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L a n u e v a p o l í t i c a 
F I o r o f e s o r Gonzague de Reynold, de 
, nrriversidad de Berna, miembro s u i z o 
en 
la Comisión de Cooperación intelec 
. la Sociedad de Naciones, ha lía-
la R e v u e C a t h o l i q u e d e s i d é e s 
^/¿/s un balance político de la 
v ^la actual. Sus puntos de vista son 
^terés suficiente para reclamar aleñ-
a n v comentario. 
Refiérese el profesor Reynold en pn-
término a la crisis de las institucio-
mentañas. Estas constituyen, a 
lo «una máquina que se va pa-
(io En las dos grandes naciones que 
^ los pilares sobre que asienta la Eu-
ropa continente 
parlamentarismo es causa de evidente 
qu 
!fsmo"que no vive de su alimento nalu-
nes parla 
tinental—Francia y Alemania—, 
^^'"dc cosa que agoniza, de orga-
>l ^¿tud. Presenta en ambas el mismo 
specto 
ÍSCQO 1 
rti sino de extrañas inyecciones inven 
ÍTdas exprofeso. El profesor Reynold lie 
a preguntarse si nunca tuvo verda-
S r o arraigó el Parlamento en ninguna 
l , 4 A n continental. En Inglaterra es ^ i ó  tinental 
¡ ¡ o n d e vive aún su vida propia, gracias 
a su profunda raíz tradicional e indíge-
na Allí no es, como en otras parles, una 
planta moribunda tras un rudo proceso 
de aclimatación. 
pespués de estas observaciones, cuya 
iusteza es bien difícil negar serenamen-
te, el profesor Reynold manifiesta que el 
favor político del momento se torna ha-
cia la dictadura. «Es lo cierto—dice—que 
la Italia fascista presenta un espectácu-
lo reconfortante, una envidiable solución, 
un ejemplo que lleva a lamentación de se-
rruirlo. De ahí la conspiración del silen-
cia o la campaña detractora por la cual 
los adversarios del fascismo se esfuerzan 
por ocultarlo o difamarlo. Es lo cierto que 
también España, calumniada más que 
nunca por toda una secta, se levanta 
igualmente, gracias a la dictadura.» 
Pero la dictadura es por naturaleza 
una solución provisional. Depende de un 
solo hombre. Este hombre no tiene su-
cesor. ¿Qué ocurre después? Para des-
pués adviértense ya esbozadas las líneas 
generales de una nueva política. Son: 
a) Robustecimiento del principio de auto-
ridad; b) Nuevo conceplo de la libertad. 
Por decirlo con las mismas palabras del 
articulista: «Un poder con su competen-
cia limitada, pero casi absoluto dentro de 
su competencia, actuando como regula-
dor de las libertades y como garantía 
de ellas.» 
Dejemos a un lado otros aspectos del 
trabajo del profesor Reynold. Cada uno 
de ellos requeriría amplio desarrollo y 
comentario. Así, las agudas observacio-
nes sobre el comunismo alindo a un fé-
rreo principio de autoridad; sobre la 
anarquía intelectual reinante en Europa; 
sobre el consolador fenómeno del des-
pertar de los sentimientos religiosos en 
provecho de un catolicismo cada vez más 
extendido y más fooundo. Concretémonos 
a obtener de lo ya expuesto las conse-
cuencias que pueden ser útiles, aplica-
das al actual momento español. 
T.a primera es la consideración del de-
sastre que significaría la restauración del 
Parlamento y de esa llamada libertad se-
gún el conceplo del siglo XIX. Ya es 
desastrosa por sí misma la aspiración 
a restaurar lodo eso. El mundo vive una 
época nueva. Al calor de los nuevos he-
chos han surgido las nuevas ideas, y 
hay que comenzar por comprenderlo así, 
de no querer acarrear a la nación gra-
ves trastornos. La vuelta al Parlamento 
sería la agitada preparación de nna nue-
va dictadura cuyas raíces y cuyos carac-
teres no pueden adivinarse. 
El viejo concepto de la libertad «teó-
rica e individualista» ha caducado. Pide 
el mundo libertades concretas «persona-
les, profesionales, regionales». I.a vuel-
ta a los derechos individuales con toda 
su amplitud exigiría el rclorno inmediato 
a las leyes represivas y prevenlivas de 
excepción. Tras el derribo, el problema 
es edificar. Y hacerlo con los materiales 
polvorientos de ta decrépita construcción 
anterior es ir derechamente a un derrum-
bamiento aún más estruendoso y perju-
dicial. 
Vengamos a la realidad española. Com-
prendemos muy bien que exista quien 
quiera derribar al Gobierno, siempre que 
no haya en ello una cuestión de perso-
nas, sino una cuestión de sistema. Lo 
que no nos podemos explicar es el torpe 
procedimiento empleado. I.a campaña del 
descrédito conduce solamente a una la-
bor demoledora e ineficaz, porque no 
existe ni la idea de lo que pueda susti-
tuir a lo presente. Y el problema en este 
caso—adviértanlo los impacientes—no es 
de derribar al Gobierno, sino de susti-
tuirlo. Trabajar por la caída sin tener 
preparada la sustitución es laborar por 
la anarquía. 
No cabe, pues, por el momento, más 
solución que la de apoyo al Gobierno. 
Los que no estén conformes con él pre-
paren las lineas de la nueva política, or-
ganicen el Gobierno nuevo ; pero no pres-
ten a la anarquía el gran servicio de una 
labor destructora, sin más aspiración que 
ésa: destruir. 
Nuestra actitud de apoyo a este Go-
bierno hermana con el pensamiento po-
lítico que hemos sostenido reiteradamen-
te en estas columnas, y que se resume 
en las mismas líneas generales que se-
ñala el profesor Reynold para la nueva 
política mropea. Creemos que una suerte 
de representación popular es necesaria 
ai Gobierno: pero eremos que éste debe 
gozar de una autoridad plena para poder 
gobernar. La nueva política camina hacia 
una robustecimiento del Poder ejecutivo. 
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E l Foro romano de Londres 
L O N D R E S . 3 — E l D a i l y A f a i / a n u n c i a q u e 
u n o s c a m p e s i n o s que trabajaban en l a s i n -
m e d i a c i o n e s de L o n d r e s han d e s c u b i e r t o 
I m p o n a n t e s v e s t i g i o s de c o n s t r u c c i o n e s r o -
m a n a s , q u e p e r m i t i r á n s e g u r a m e n t e fijar e l 
• m c l a z a m i e n U ) d e l a n t i g u o F o r o . 
A l e m a n i a i n g r e s a r á en la 
S . de N . en M a r z o 
Se espera su petición dentro de 
u n o s días para reunir la asamblea 
extraordinaria 
G I N E B R A , 3.—La p e t i c i ó n r e l a t i v a a l i n -
g r e s o d e A l e m a n i a e n l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s e s e s p e r a d a e n G i n e b r a a ú l t i m o s d e 
l a s e m a n a a c t u a l o a c a s o e n l o s p r i m e r o s 
días d e l a p r ó x i m a . E n e s t e c a s o e l C o n s e j o 
de^ l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s c e l e b r a r á l a 
p r ó x i m a s e m a n a e n G i n e b r a u n a c o r t a r e -
u n i ó n , c o n o b j e t o d e fijar l a f e c h a d e c o n -
v o c a t o r i a d e l a a s a m b l e a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n a r i a q u e d e b e e x a m i n a r l a r e f e r i d a 
p e t i c i ó n de A l e m a n i a . E s t a a s a m b l e a t e n -
d r á l u g a r e l 8 o e l 10 de m a r z o , a l m i s m o 
t i e m p o q u e l a s e s i ó n o r d i n a r i a y r e g u l a r 
d e l C o n s e j o , q u e d e b e c o m e n z a r e l 8 d e l 
e x p r e s a d o m e s . 
E L L U N E S S E D E C I D I R A 
B E R L I N , 3.—La C o m i s i ó n d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s d e l R e i c h s t a g h a a p r o b a d o p o r 
18 v o t o s c o n t r a o c h o u n a r e s o l u c i ó n r e -
l a t i v a a n o p r e s e n t a r o b j e c i ó n a l g u n a a l a 
p e t i c i ó n d e l G o b i e r n o c o n c e r n i e n t e a l a 
e n t r a d a d e A l e m a n i a e n l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s , c u y a a u t o r i z a c i ó n f u é c o n c e d i d a e n 
n o v i e m b r e ú l t i m o e n e l P a r l a m e n t o . 
A c o n s e c u e n c i a d e e s t a v o t a c i ó n , e l G o -
b i e r n o d e l R e i c h h a i n v i t a d o a los p r e s i -
d e n t e s d e l o s E s t a d o s p a r t i c u l a r e s a q u e 
c o n c u r r a n a u n a r e u n i ó n , q u e t e n d r á l u -
g a r e n B e r l í n e l p r ó x i m o s á b a d o . 
L a d e c i s i ó n d e f i n i t i v a a c e r c a d e l a p e t i -
c i ó n d e i n g r e s o d e A l e m a n i a e n l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s s e r á a d o p t a d a e n e l C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s q u e se c e l e b r a r á e l l u -
n e s p r ó x i m o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l j e f e 
d e l E s t a d o , m a r i s c a l H i n d e n b u r g . 
A u m e n t a e l t u r i s m o 
y a n q u i a E u r o p a 
Se calcula que en 1924 dejaron más 
de 2.600 millones de pesetas 
L O N D R E S , 3 .—De l a M e m o r i a d e l C o -
m i t é c o m e r c i a l de l a Sociedad de l a s N a -
c i o n e s r e s u l t a q u e l o s t u r i s t a s a m e r i c a -
n o s h a n g a s t a d o e n E u r o p a d u r a n t e e l 
a ñ o 1924 m á s de 350 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
(2.600 m i l l o n e s de p e s e t a s ) . F r a n c i a os l a 
q u e h a p e r c i b i d o l a m a y o r c a n t i d a d de 
d i e b a s u m a . 
D e s d o a h o r a p u e d e a n u i i c i a r s e q u e l a 
c i f r a a n t e r i o r , y m u y i m p o r t a n t e , s e r á 
b a s t a n t e i n f e r i o r a l a d e l a ñ o 1925. E n 
efecto , s e g ú n l a s C o m p a ñ í a s de n a v e p a -
Derrota de Ba ldwin en la 
C á m a r a de los L o r e s 
Varios comunistas expulsados del 
partido comunista 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y . 3. — L a A s o c i a c i ó n l i b e r a l d e l 
d i s t r i t o de C a r m a r t h e n h a a p r o b a d o h o y 
u n a r e s o l u c i ó n p i d i e n d o a s i r A l f r e d M o n d 
q u e r e i y m c i e a s u a c t a de d i p u t a d o , y a 
q u e f u e e l e g i d o c o m o l i b e r a l y a h o r a se 
h a p a s a d o a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . — S . B . R . 
C O M U N I S T A S E X P U L S A D O S D E L 
L A B O U R P A R T Y 
R U G B Y , 3 . — C u m p l i e n d o l o s a c u e r d o s d e l 
C o n g r e s o de L i v e r p o o l , l a s o r g a n i z a c i o n e s 
d e l p a r t i d o l a b o r i s t a de L o n d r e s h a n ex-
p u l s a d o a t r e s c o m u n i s t a s c o n o c i d o s q u e 
n o h a b í a n q u e r i í l ' i r e t i r a r s e v o l u n t a r i a -
m e n t e d e s p u é s d i \ a c u e r d o d e l C o n g r e -
s o . — S . b . n . 
E L M E N S A J E D E L A C O R O N A 
L O N D R E S . 3. — L o s l a b o r i s t a s h a n p r e -
s e n t a d o u n a e n m i e n d a a l p r o y e c t o de res -
p u e s t a a l d i s c u r s o d e l T r o n o , e n l a q u e 
se d e c l a r a q u e e l p r o g r a m a g u b e r n a m e n -
ta l no es p r o p i o p a r a r e d u c i r l o s e f e c t o s 
de l a f a l t a de t r a b a j o y l a c r i s i s o b r e r a . 
P o r s u p a r t e , l o s l i b e r a l e s h a n p r e s e n t a -
do o t r a , l a m e n t a n d o l a i m p r e v i s i ó n c o n 
q u e e l G o b i e r n o a d m i n i s t r a l a s finanzas 
n a c i o n a l e s , e n lo q u e c o n c i e r n e a l a c u e s -
t i ó n de l a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s . 
U N A D E R R O T A D E B A L D W I N 
" L O N D R E S . 3 — C á m a r a de los L o r e s . D o s 
m i e m b r o s de e s t a C á m a r a h a n p r e s e n t a d o 
u n a r e s o l u c i ó n , en l a c u a l se p r o p o n e e l 
n o m b r a m i e n t o de u n C o m i t é q u e se e n c a r -
g a r í a de c o m p r o b a r s i l o s m i n i s t r o s cte l a 
C o r o n a h a n c u m p l i d o t o d a s l a s p r o m e s a s 
h e c h a s e n l o s a ñ o s 1920 y 1923 a c e r c a de 
l a c o m p r a de t e r r e n o s e n I r l a n d a . 
E s t a r o s o t u c i ó n . a u n q u e c o m b a t i d a p o r 
el G o b i e r n o , h a s i d o a p r o b a d a , s i n e m b a r -
go , p o r 35 v o t o s c o n t r a 33. 
A l c o n o c e r s e este r e s u l t a d o , se o y e r o n 
v o c e s en l a C á m a r a , d i c i e n d o : ¡ D i m i s i ó n ! 
¡ D i m i s i ó n ! » 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s , a p e s a r de e s t a 
d e r r o t a de l G o b i e r n o , n o se c r e e q u e é s t e 
se e n c u e n t r e e n t r a n c e de d i m i t i r , p o r q u e , 
c u r e a l i d a d , el a s u n t o es a j e n o a l a c o m -
p o t e n c i a de l G a b i n e t e . 
L A D I S C U S I O N D E L M E N S A J E 
L O N D R E S . 3 . — C á m a r a fie l o s C o m u n e s . 
H a tíonHmiado l a d i s c u s i ó n r e l a t i v a a l a 
r o s p u o s t a al m e n s a j e de l a C o r o n a . 
E l ox m i n i s t r o l a b o r i s t a s e ñ o r W h c a l o s 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o , d i c i e n d o q u e el es-
p í r i t u de L o c a r n o os. e n r e a l i d a d , de res -
peto a l o s f u e r t e s y de d e s p r e c i o a l o s d é -
b i l e s . 
V a r i o s o r a d o r e s h a b l a r o n d e s p u é s de l a s 
d e u d a s i n t o r a l i a d a s . E l c o n s e r v a d o r s e ñ o r 
E l comercio f r a n c é s contra' 
el nuevo arancel 
Encarecería los precios en un 5 por 100 
P A R I S , 3 . — E n lo s c í r c u l o s b i e n i n f o r m a -
d o s se a s e g u r a q u e e l a u m e n t o de los de-
r e c h o s de a d u a n a n o t e n d r á c o n s e c u e n c i a s 
e n e l m a n t e n i m i e n t o y b u e n a m a r c h a de 
l o s a c u e r d o s c o m e r c i a l e s ( y a c o n c e r t a d o s 
o e n n e g o c i a c i ó n ) c o n e l e x t r a n j e r o . S e 
h a c e n o t a r ( |ue d i c h a m e d i d a n o es d i fe -
r e n t e de l a s a d o p t a d a s r e c i e n t e m e n t e y p o r 
v a r i a s c a u s a s p o r I n g l a t e r r a , B é l g i c a y 
o t r o s p a í s e s . 
C o n todo, e l p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 
de C o m e r c i a n t e s a l p o r m e n o r , de F r a n c i a , 
p u b l i c a u n c o m u n i c a d o l l a m a n d o l a a t e n -
c i ó n d e l G o b i e r n o y d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
s o b r e los p e l i g r o s de u n a s u b i d a t a n g r a n -
de de l o s d e r e c h o s a c t u a l e s , q u e t r a e r á 
p o r c o n s e c u e n c i a e l a u m e n t o de l a v i d a , 
h a c i e n d o s u b i r l o s p r e c i o s , p o r lo m e n o s , 
e n u n 5 p o r 100. 
H a c e n o t a r i g u a l m e n t e q u e l a s u b i d a p r o -
y e c t a d a es i n n e c e s a r i a , e n v i s t a de l a b a j a 
d e l f r a n c o , q u e a l d i s m i n i u i r s u p o d e r a d -
q u i s i t i v o e n l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s , f a -
c i l i t a d a p r o d u c c i ó n f r a n c e s a y b a s t a p a r a 
c o n t e n e r l a s i m p o r t a c i o n e s . 
E l d o c u m e n t o t e r m i n a d i c i e n d o q u e n o 
se a d o p t e n i n g u n a m e d i d a p r e c i p i t a d a m e n -
te q u e p u e d a t e n e r i n m e d i a t a s c o n s e c u e n -
c i a s p a r a e l c o n s u m o , y o f r e c e s u a p o y o 
& l o s P o d e r o s p ú b l i c o s p a r a e s t u d i a r l a s 
m o d i f i c a c i o n e s q u e p u e d e n h a c e r s e e n l a s 
d i v e r s a s p a r t i d a s d e l a r a n c e l . 
L O S M O N O P O L I O S 
P A R I S . 3 . — E n l a C á m a r a de d i p u t a d o s 
h a c o n t i n u a d o e s t a m a ñ a n a l a d i s e t u s i ó n 
de l o s p r o y e c t o s financieros. 
V a r i o s o r a d o r e s h a n h a b l a d o a c e r c a d'j 
l o s o f r e c i m i e n t o s q u e . s e g ú n se h a d i c h o , 
h a b r í a n s i d o h e c h o s a l E s t a d o c o n r e l a c i ó n 
a l a r r i e n d o de l o s m o n o p o l i o s , d e l c u a l 
p o d r í a o b t e n e r el T e s o r o do 23 a 30.000 m i -
l l o n e s de i n g r e s o s ne tos . 
K l m i n i s t r o do H a c i e n d a d e c l a r ó q u e no 
h a b í a c n c u u l r a d o r a s t r o de t a l e s o f r e c i -
m i e n t o s . 
L A D E U D A I N G L E S A 
I . O N D R K S . 3 . — S e g ú n e l D a i l y H e w t , l o s 
c í r c u l o s o f i c i a l e s d e L o n d r e s n o s a b e n n a d a 
a c e r c a de l a p r o p o s i c i ó n do F r a m - i a de 
E l " P l u s U l t r a " a R i o J a n e i r o , h o y 
•• 
No pudieron reparar la hélice para salir ayer de Peraambuco 
ao 
Los españoles de Sao Paulo y Bello Horizonte, ofrecerán placas de oro 
, EG 
RUENOS AIRES, 3.—El P l u s U l t r a 
saldrá d e Reciíe a las cinco de la majuana 
(hora d e Pernambuco). No pudo empren-
der hoy e l vuelo porque no se terminó 
a tiempo la reparación de la hélice.— 
T . S . H . 
« « « 
R I O l ) E J A N E I R O . 3 (9.45 m a ñ a n a ) . — E l 
m i n i s t r o de E s p a ñ a c e l e b r a f r e c u e n t e s en -
t r e v i s t a s c o n e l G o b i e r n o . H o y ha v i s i t a d o 
a l m i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , s e ñ o i 
P a c h e c o , p a r a c o m u n i c a r l e q u e ha r e c i b i -
d o u n t e l e g r a m a d e l c o m a n d a n t e F r a n c o , 
e n e l q u e le « ü c e q u e la n o c h e dti d í a dt 
m a ñ a n a , en q u e l l e g a r á a R í o de J a n e i r o , 
la c o n s a g r a r á p o r c o m p l e t o a l d e s c a n s o . 
L a p a r t i d a de P e r n a m b u c o d e l P l u s Z l i U t 
se v e r i f i c a r á , s a l v o c o u t i n g e n t i a s , e n las 
ú l t i m a s h o r a s de l a p r ó x i m a m a d r u g a d a — 
A g e n c i a A m e r i c a n a . 
L a A v i a c i ó n b r a s i l e ñ a 
R I O R L J A N E I R O . 3 . — P o r d i s p o s i c i ó n d e l 
G o b i e r n o , l a J e f a t u r a de A v i a c i ó n h a d a d o 
l a s ó r d e n e s p a r a q u e se c o n s t i t u y a una 
e s c u a d r i l l a de h i d r o a v i o n e s , que s e r á m a n -
d a d a p o r ( I c a p i t á n de f r a g a t a s e ñ o r A l -
vos S o u z a . E s t a e s c u a d r i l l a s a l d r á m a ñ a n a 
p a r a P u m a NegMb c o n o b j e t o do a d e l a n -
t a r s e a dar la b i e n v e n i d a a los t r i p u l a n 
tes de l I ' U l s I U r a y r e n d i r l e h o n o r e s . L o s 
h i d r o a v i o t i t s b r a s ü f ñ o s d e j a r a n e n e l c e n -
t ro al l ' l u * L i L r a . 
L l saludo de l a c i u d a d 
R I O D E J A M . I R O ^ 3 . — E l p r e f e c t o , s e ñ o r 
A l a o r P r a t a . sé o c u p a p e r s o n a l m e n t e do 
a d o p t a r d e p o s i c i o n e s p a r a r o d e a r al co-
m a n d a n t e F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s de to-
d a s l a s u t e n c i o n e s que so U r i j c n a h u é s -
p e d e s o f i c i a l e s . 
E l p r e f e c t o , c o n todo e l p e i s o n a l de la 
P r e f e c t u r a , a s i s t i r á a l ac to de l d e s e m b a r -
c o e n el p u e r t o d e l o s a v i a d o r e s , y antes 
q u e n a d i e se a d e l a n t a r á a l c o m a n d a n t e 
F r a n c o c u a u c l o esto p a n g a pie on t i e r r a y 
c a p i t á n de f r a g a t a rton J o s é . V a r í a G ó m e z , 
h i z o s u s v i s i t a s ' d e c u m p l i n w e n t o a l a s 
a u t o r i d a d e s de M a r i n a y a l a s g u b e r n a t i -
v a s . D i c h a s a u t o r i d a d . s le d e v o l v i e r o n l a 
v i s i t a a b o r d o d e l c \ : o y c r . — A g e n c i a 
A m e ñ c a n a . 
p r o n u n c i a r a u n d i s c u r s o s a l u d á n d o l e e n 
r e a n u d a r las, c o n v e r s a c i o n e s p a r a l a c o n - , n u n i b r o de l a c j u d a ( J de R t o (Je J a n e i r o , 
s o l i d a c i o u do l a d e u d a c o n I n g l a t e r r a e A g e n c i a A m e r i n i i m 
o i ó n , los t u r i s t a s a m e r i c a n o s h a n s i d o m á s 
n u m e r o s o s l a ú l t i m a t e m p o r a d a q u e l a a n - ¡ W i s e e s t i m ó q u e l a l i q u i d a c i ó n de l a d e u -
t e p a s a d a . L a s e s t a d í s t i c a s d e m u e s t r a n q u e d a c o n I t a l i a h a s i d o e q u i t a t i v a ; p e r o , e n 
I n g l a t e r r a r e c i b e m á s v i s i t a n t e s a m e r i c a -
n o s q u e a n t a ñ o , p e r o es h a c i a F r a n c i a 
d o n d e se e n c a m i n a l a o l a de v i a j e r o s t r a s -
a t l á n t i c o s . 
E s t e a .ño , a p e s a r de l a c o n v e n c i ó n quo 
•so c e l e b r a r á e n F i l a d o l l i a , y a p o s a r do 
l a p r o p a g a n d a q u e l a s C o m p a ñ í a s y l o s 
h o t e l e s de F l o r i d a y d e C a l i f o r n i a h a c e n 
en s u f a v o r , l o s c á l c u l o s p a r a E u r o p a s o n 
e x c e l e n t e s . 
U n c u l t o e s p o n t á n e o a l C a r d e n a l M e r c i e r 
¿Confirma Dios a veces la voz del pue-
blo? Si eslo es así, jamás se ha mani-
festado más claramenle la voz del pueblo 
para glorificar un alma que en el home-
naje que se acaba de rendir al Cardenal 
Mercier. 
Hay que dislinguir dos aspectos en los 
honores postumos extraordinarios a los 
restos sagrados del Arzobispo de Mali-
nas. Bajo su aspecto más brillante, esos 
honores se rindieron al gran belga que 
elevó de un modo tan singular el pres-
tigio de su patria; eran también home-
najes al filósofo o al diplomálico; eran, 
en suma, la exaltación de una personali-
dad de renombre único. Los funerales na-
cionales fueron la expresión de la admi-
ración de un pueblo para esc gran con-
ciudadano. La unanimidad de las clases 
y de tos partidos en ese senil miento, la 
misma solicitud, así de los incrédulos 
como de los creyentes, el concurso del 
Eslado y de una multitud d e institucio-
nes o corporadpncs públicas, deísprovis-
tas de carácter religioso, todos estos ras-
gos indican que muchos han venido a in-
clinarse ante este difunto para vcncrar'en 
c o m o se h a b í a i n d i c a d o . » 
L A S I T U A C I O N 
P A R I S . 3 . — E l F í g a r o r e s u m o de este m o -
do l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a c r e a d a p o r e l de-
c a m b i o , el l a b o r i s t a s e ñ o r M o r g a n d i r i g i ó b a t e de a y e r : 
c r í t i c a s a d i c h a l i q u i d a c i ó n . | E l « c a r t e l » de l a s i z q u i e r d a s p i d i ó y ob-
• — — • » • — t u v o l a p r i o r i d a d de l a d i s c u s i ó n de l a re -
Complot para matar a Pángalos f o r m a do ios i m p u e s t o s d i r e c t o s , si oí p r o -
, o y e c t p de l a s i z q u i e r d a s os r e c h a z a d o , e l 
L O N D R E S . 3 . — T e l e g r a f í a n de A t e n a s a « c a r t e l » se n e g a r á a v o t a r l o s d e r e c h o s so-
T h c S t a r q u e l a P o l i c í a h a d e s c u b i e r t o b r e ; e l c o n s u m o q u e s e i n c l u y e n e n e l p r o -
u n c o m p l o t c o m u n i s t a p a r a a s e s i n a r a l y e c t o p r e s e n t a d o p o r e l G o b i e r n o , y e l p r o -
g e n e r a l P á n g a l o s . p i ó L e ó n R l u m h a fijado a c e r c a de este 
S e h a n h e c h o m u c h a s d e t e n c i o n e s . i a s u n t o l a a c t i t u d de l « c a r t e l » , q u e n o q u i e -
. Iré a c e p t a r n i n g u n a r e s p o u s a b i l i d a d n i e n 
¡ l o q u e c o n c i e r n e a l a l z a de l o s p r e c i o s n i 
e n lo r e l a t i v o a l o s i m p u e s t o s e n c o n c e p -
to de c o n s u m o . 
E l F í g a r o p r e g u n t a s i B r i a n d h a l l a r á en -
tro l a s d e r e c h a s l o s v o t o s n e c e s a r i o s p a r a 
i n s i s i i r e n q u e se r e v i s e e l a c u e r d o p r o v i 
s i o n a l d e l a ñ o ^ p a s a d o , a c a u s a de l a s c o n -
d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s c o n c e d i d a s a I t a -
l i a . " H a y m o t i v o s p a r a c r e e r q u e e l G o -
b i e r n o b r i t á n i c o d e s e a t e r m i n a r p r o n t o este S a n P a u l o p a r a 
u s i i n t u ; p e r o es p o c o p r o b a b l e q u e D o u - ¡ F r a n c o y c o m p a i 
m o r v a y a a L o n d r e s e n e l m e s p r ó x i m o , I c i z o q u e a q u é l l a s le d e d i c a n , y c u y o p e s o ! c o h e t e s v o l a d o r e s 
M á s p l a c a s d e o r o 
R I O D E J A N E I R O . 3 . — L l e g ó l a C o m i s i ó n 
de l a c o l o n i a y A s o c i a c i o n o ? e s p a ñ o l a s de 
O t r a p e t i c i ó n de nuestro 
c ó n s u l de B a h í a 
En nombre de 20.000 españoles pide a 
Franco que se detenga para abrazarle 
R I O D E J A N E I R O , 3 { 1 2 , 4 5 ) . — C o m u n i c a n 
Jo. U a h i a q u e e l c ó n s u l e s p a ñ o l h a e n v i a -
do a l c o n . a n d a n t e F r a n c o a R c c i f e u n des-
p a c h o , e n e l q u e l e d i c e q u e e n n o m b r e 
de 20000 e s p a ñ o l e s v u e l v e a r o g a r l e q u e 
d e s c i e n d a c o n s u a p a r a t o c u B a h í a p a r a 
t e n e r e l p l a c e r de a b r a z a r e n l a s p e r s o -
n a s de l o s a v i a d o r e s a l a m a d r e P a t r i a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s de B a h í a 
r e i n a o x t r a o r . ü n a r i a e x p e c t a c i ó n y a n s i e -
d a d a n t e e l p;;so d e l P l u s U l t r a . — A g e n c i a 
A r n e r i c a n a . 
E l o r i g i n a l s a l u d o de I n c i u d a d 
R I O D E JANEIRO. 3 a J a s 20.30) .—Co-
m u n i c a n de R a b i a q u e la c o l o n i a e s p a ñ o l a 
c e l e b r ó u n a r e u n i ó n , presidida p o r e l c ó n -
s u l , e n l a q u e desput i s d é algún d e b a t e 
se a d o p t a r o n a c u e r d o s s o b r e lf>s e x c e p c i o -
n a l e s h o m e n a j e s que se t r i b u t a r á n a l o s 
a v i a d o r e s F r a n c o , R u ' ' / . do Alda. D u r á n y 
R a d a . 
E n el t e j a d o d e l e d i f i c i o flel G r a n H o t e l 
so i / a r á n b a m l e r a s empáñelas de 30 m e -
tros de a i i u n i en s u s m á s t i l e s y e n l a s t ó -
r r a l a s de l m i s m o c d ü i c i o o t r a s b a n d o r o s 
p o r t u g u e s a s y b r a s i l e ñ a s , c o n m á s t i l e s d e 
20. j h e t r o s . 
C o m o e l h i d r o n o d e s c e n d e r á , s i n o q u e 
se l i m i t a r á a e v o l u c i o n a r s o b r e l a c i u d a d , 
l a s C o m i s i o n e s o f i c i a l e s , a u t o r i d a d e s , pe -
r i o d i s t a s , e t c é t e r a , se s i t u a r á n e n l o s p u n -
tos m á s e l e v a d o s de l a c i u d a d , d e s d e d o n -
de s a l u d a r á n a l o s a v i a d o r e s . L a m u c h e -
d u m b r e t o m a r á p o s i c i o n e s e n l o s p a s e o s y 
e x p l a n a d a s p a r a a b a r c a r e l e s p a c i o e n 
t o d a s u e x t e n s i ó n . 
e n s u n o m b r e y e n el de l a c o l o n i a , ha 
d i r i g i d o a l c o m a n d a n t e F r a n c o u n c a r i ñ o -
s í s i m o t e l e g r a m a de s a l u d o . E n t r e l a po-
b l a c i ó n e l e n t u s i a s m o es d e l i r a n t e . — / I ^ e n -
c i a A m e r i c a n a . 
. e n t r e g a r a l c o m a n d a n t e L a p r e s e n c i a d e l P l u s U l t r a s e r á a c o g i d a 
f ieros u n p l a c a de o r o m a - { c o n d i s p a r o s de m i l l a r e s de b o m b a s y 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a . 
j e s de d o s k i l o s . C o m u n i c a n de B e l l o H o r i - ' 
! z o n t e q u e h a e m b a r c a d o p a r a e s t a c a p i t a l 
l i a C o m i s i ó n do l a c o l o n i a e s p a f l o l a q u e 
i v i e n e a e n t r e g a r a F r a n c o u n a p l a c a d e 
o r o c o n i n s c r i p c i o n e s . L a C o m i s i ó n de l a 
¡ c o l o n i a e s p a ñ o l a do e s t a c a p i t a l h a v i s i t a -
d o a l p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r B e r -
¡ n a r d o s , i n v i t á n d o l o a l a s fiestas o r g a n i z a ' p l r n t T m n r l a n t P F f ^ n m p l n a i a 
d a s p o r los espnñoiev--D,,/,',„ A m e r i c a n a . ^ « n d r i ü d n i e r r d n L O C l O g l S 
i i i i . ) 3 1 m e c á n i c o K a d a 
Los mensajes del Rey 0 
R I O D E J A N E I R O , 1 .—Poco d e s p u é s de . . - r - i , • 
n a r a r e n e s t a c a p i t a l e l P l u s u i t r a o í 1 La significación que los hispanoamen-a m a r a r c o m a n d a n t e F r a n c o s u b i r á a u n t r e n es-
p e c i a l q u e e s t a r á p r e p a r a d o y se d i r i g i r á 
a P e t r ó p o l í s p a r a h a c e r e n t r e g a a l p r e s i -
d e n t e do l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r R e r n a r d e s . 
d e l m e n s a j e de s u m a j e s t a d e l B e y de 
E s p a ñ a , de q u e e l c o m a n d a n t e F r a n c o es 
p o r t a d o r . 
canos dan al «raid > 
R K C I K K . 3 . — E l c o m a n d a n t : PrOROO h a 
r o b a d o en s u n o m b r e y e n e l de s u s c o m -
p a ñ o i o s q u e n o se o r g a n i c e n m á s h o m e n a -
j e s e n s u h o n o r , n i m á s a c t o s q u e l o s a c o r -
d a d o s en u n p r i n c i p i o , p u e s so h a l l a n fa -
sonas como las oraciones; todas las pie- aprobar estos impuestos nuevos, y ^ d é U ^ . ^ S ^ J h ^ í ^ e W a v I á S l S ^ ^ ' ^ ^ 
garias que se elevan en Bélgica en es- íIue hasla ahora fl Presidente del Consejo1 a : . , u , . Í ; I „ ^ , . J i no ha podido dar a los partidos modéra-los días han deshlado por de anle do . • »• # A J •« J . ,• . . j r ^ , ., dos la satisfacción de sacrificarse. depon-Cardenal; nadia duda de qúe las percibe dicndo quizá ,a cucstión pomica de la ac--ejor aun que cuando vivía y (Jue es el iauá quc adopten estos partidos. 
Una ola lo lleva y otra lo devuelve 
p a ñ o l e s y c o n t i n ú a d i c t a n d o d i s p o s i c i o n e s . los a v i í t ' l o r o s , b a n s i d o s u s p e n d i d a s a l g u -
y m e d i d a s e n c a m i n a d a s a a s e g u r a r tíl <y\- [ , , ' l ^ . _ * , . a s ; _ w , ^ ! ^ . . . 
to d e l r a i i l . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
• * f 
BUgNÚS A I R E S . 3 . — H a q u e d a d . , u l t i m a -
d o y a el p r o g r a m a do lo,s a c t o s o f i c i a l e s 
i q u e se c e l e b r a r á n e n h o n o r de l o s t r i p u -
" l e n t e s d e l P l u s U U r a : A c a s i todos e l l o s 
F E R R O L , 3 .—Cuando se d i r i g í a a l p u e r - j a s i s t i r á o t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n e l p r e s i -
to u n p e s q u e r o d e M u g a r d o s , q u e r e g r e s a - I d e n t e de l a r e p ú b l i c a , d o c t o r A l v e a r . 
h a de l a s f a e n a s d e pesca, un g o l p e de I ^ a c o m i s i ó n de h o m e n a j e s y r e c e p c i ó n 
mar arrobp.tó a u n tripulante que iba so- Lje ios a v i a d o r e s , q u e p r e s i d e e l s e ñ o r S a n 
bre c u b i e r t a hac i e n d o la maniobra. Cuando I p e i a y o , h a u l t i m a d o t a m b i é n e l p r o g r a m a 
sus c o m p a ñ e r o s le daban por desaparecido, j de l a s fiestas. I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
u n a o l a g i g a n t e s c a d e v o l v i ó con vida a l i s u l l e g a d a , e l c o m a n d a n t e F r a n c o , s e g u i d o 
m a r i n e r o , arrojándolo al fondo de la lan-I de l a c o m i t i v a q u e se f o r m a r á en el p u e r -
c h n . Entre los marineros no se habla de to. se d i r i g i r á a l p a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a , 
otra cosa que de este hecho singular. i d o n d e será r e c i b l í o p o r el p r e s i d e n t e \1-
' j vear p a r a r e c i b i r , d e m a n o s de los e n v i a -
F l c í c + ^ m c i m M r ' i í n Q O V i a r n <,ns 0 S P a r " k ^ o] m e n s a j e q u e le d i r i R e oí 
I _ J b l b L L - I l l d M C l l i e U í s C l l d l d r p y ,)(• E s p a ñ a d o n A l f o n s o W U . — A g e n c i a 
mlercesor más eficaz para presentarlas a 
Dios. 
Las revelaciones de los periódicos acer-
ca de la pobreza en que vivía el Carde-
nal, de sus ínlimos sufrimientos y de su 
muerle, han contribuido a generalizar el 
culto, incluso entre aquellos que jamás 
se habían acercado al Cardenal, y no ha-
bían sentido cómo esta alma se trans-
fundía en la suya, por la fuerza incom-
parable de su presencia y de su pala-
bra. 
El jergón sobre el que dormía el Arz-
obispo,; su dormitorio, con los muros 
desnudos; la frugalidad de su mesa; la j 
vida de familia, de familia muy piadosa,! n K l ¡ f r o t n i ' i n pn \TnrfpnrriPrirM A m e r i c a n a . que él hacía con los que convivían con C>Uli^aiuiiu iMHiicim^n^q . ^ 
él, esto probaba • hasla la evidencia que i - 1 • i 
el Carden:-! practicaba, y aun B o í j r e p u - I WASHINGTON. 3 - Una O.nnvón do 1 i í e t T O 6 1 C O f T i e r C l O e S D a ñ O l 
' C á m a r a de representantes estudia estos I i i jaba, en su vida ínlima las virtudes de 
MI vida pública. 
¡Y su muerte! Esta voluntad de Ira 
él anles al patrióla que al Obispo, anlcs j bajar. hasta el fin, durante la inanición 
al sabio que al aseda, antes al nomnie 
que al sanie». 
Y, sin embargo, el otro aspecto del due-
lo público es, en deliniliva. el más im-
presionante. ¿Dolor? Todos lo compar-
len. ¿Veneración? Es unánime. Pero hay 
algo más que eslo: la muerte del Car-
pió le con-umía, después de un mes cu 
que apeiia> se alimcnlaba, le privaba im-
placdblcmeule de sus r e s e r v a s físicas. 
Prolongó las conversaciones de Malinas 
hasla la anlevíspcra de la muerte, y en 
los momenlos próximos al tránsito, 'es-
Crtbró una caria al Arzobispo anglj-
denal ha señalado el origen de un verda-1 cano de Caulorbery. La víspera mis-
dero cullo. Las almas cristianas le con-1 ma de la muerte, el Cardenal, cabi exle-
sideran va como un santo. j nuado, retiene en su cámara durante diez 
Nada prueba mejor el dominio que ejer-
cía el pastor sobre su rebaño que el do-
lor atenazante y el alonlamiento que lo-
dos experimentaron al conocer una muer-
te prevista desde hacía varias semanas y 
esperada de día en día. Pero lo que no 
tiene precedente es eL entusiasmo espiri-
tual—no exagero nada—que dobló la in-
tensidad de nuestro duelo católico. Hay 
que realizar un esfuerzo para pedir a 
Dios por el alma del Cardenal; desde el 
primer instante todos lo han invocado. 
El día de su nmcrle inancruró un culto, 
v hav pocos .-anlos canonizados a los que 
jas almas se dii ijaii en tólé momenlo con 
lanto fervor como a este muerto de ayer. 
No se ha visto nunca una muchedumbre 
minutos al heredero del trono, que aca-
baba de llegar de su viaje al Congo; le 
habla a solas, y el joven Príncipe sale 
sollozando. Pero lo que hay de niás ad-
mirable es la resistencia moral del Car-
denal en los últimos días, esa tresisten-
cia> que él predicaba tanto. No protirió 
ni una sola queja. ¡Y, sin embargo, su-
fría! Me han referido que uno de >us 
(ntimos, profesor del gran Seminario de 
Malinas, le rogaba que dijese, pocos días 
antes del fin, si sufría. Y el Cardenal le 
conlesló que, sobre todo, la sed le rc-
suliaba intolerable. «Pero nuestro Señor 
—añadió—ha sufrido mucha más que yo. 
Paso mis noches repitiendo su palabra 
ar 
días lio Broyecto de ley encaminado a im-
plantar con carácter obligatorio el empleo 
tlel sistema m 'trico decimal en las transac-
eiones comeréiales. 
de Pernambuco 
.sagrada: S i t i é - , para que osla sed física 
más piadosa alrededor de unos restos mor-1 sea para mí la sed de salvar las atinas.) 
tales. Todos llegaban hasla este cuerpo Estas palabras no pueden admirar a 
inanimado, considerado ya como una re 
liquia, para locar en él medallas, POs |i-
rlos. imágenes. Durante seis días los fie-
l e s han acudido de toda Bélgica y has-
ta del extranjero para arrodillarse poi' 
última vez ante el que, hasla ayer n u e s t r o 
padre visible en la tierra, continuará desde 
lo alto, Iodos estamos- convencidos de ello, 
la efusión de una paternidad más pode-
r o s a todavía. La ñola dominante en ese 
c o n c u r s o d e gentes, en Bruselas como en 
M a l i n a s , n o era la curiosidad. No iban 
p a r a observar, sino para emocionarse. Por 
d e l a n t e del lecho fúnebre no desfilaron 
. t a n t o p o r c e n t e n a r e s d e m i l e s l a s p e r -
Ios que hayan visto en oración al Car-
denal dui-anle las ccrenionias religiosas 
y a los que hayan aprendido de él cómo 
se debe rezar. Pero lo que los calólicos 
de Bélgica conocen hoy sobre la espiri-
tualidad de quien por otros es celebra-
do como un simple gran hombre, ex-
plica y justifica el culto a su alma, in-
comparablamenle más grande. Así es có-
mo en los primeros siglos de la Ig|o>ia 
la devoción de los fieles canonizaba a 
los sanios. 
» Giovanni HOYOIS 
Brus.elas4 enerot 1926̂  
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PROVINCIAS.—X'na barriada de 500 ca-
1 SÍIP para fnniilias ¡cobres en Sevilla.—Los || 
: iiSrrro» del arte textil de Mallorca aunien- '! 
i tan MI jornada media hora.—Asamblea de i' 
ganadcms en Badajoz (página 2). 
—«oí— 
EXTEMíJEBO. — Fracasa en Lisboa una 
intintona revolucionaria. — En marzo se I 
retiñirá 1» Asamblea extraordinaria de la | 
Sociedad de Naciones para admitir a Ale- 11 
manía.—Terrible t o r m e n t a en el Atlántico, i 
Ln Alemania ha habido 2.092 quiebras en 1) 
el mes de curro (páginas 1 y S). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Ofic ial. i—Tiempo probable para hoy: " 
Tiende a einpeorur el tiempo en el Mcdi- ¡I 
terráneo. La temperatura máxima del 
martes fué de 23 grados en Murcia, y la |{ 
mínima de ayer ha sido de un grado en 
Soria. En Madrid. Ja máxima del martes 
fué de 9,3, y la mínima de ayer ha sido 
de 4,3. 
Un día festivo en honor de los a v" "dores 
—o— 
líKCIFE. 3. — Los a v i a d o r e s c f i n t i n ú a n 
s i e n j l o a g a s a j a d o s p o r l a s S o c i e d a d e s es-
p a ñ o l a s , b r a s i l e ñ a s y p o r t u g u e s a s , a s i s t i e n -
| do t a m b i é n a d i v e r s o s a c t o s o f i c i a l e s . 
E l c o m e r c i o e s p a ñ o l c e r r ó a y e r s u s p u e r -
t a s , d e c l a r a n d o el d í a f e s t i v o e n h o n o r de 
l o s a v i a d o r e s . 
C o n a r r e g l o a l p r o g r a m a a c o r d a d o , se 
v e r i f i c a r o n l o s a c t o s a n u n c i a d a s . A l P l u s 
U l t r a le f u é c o l o c a d a e n e l f r e n t e u n a p l a -
c a de o r o c o n m e m o r a t i v a de l a l l e g a d a a 
R e c i f e , y a l o s a v i a d o r e s y a l m e c á n i c o l e 
f u e r o n i m p u e s t a s m e d a l l a s de o r o . 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o r e c i b i ó d e l p r e s i -
d e n t e de l a s A s o c i a c i o n e s e s p a r t ó l a s u n 
m e n s a j e q u e d e s d e B u e n o s A i r e s le e n v i a -
b a n s u s p a i s a n o s l o s g a l l e g o s y o t r o de 
t o d a l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . — < 4 f i r e n c f a A m e -
r i c a n a . 
L a s a u t o r i d a d e s d e P e r n a m b u c o d a n u n 
b a n q u e t e e n h o n o r de los a v i a d o r e s 
R E C I F E , 3 . — L a s a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o 
de P e r n a m b u c o b a n d a d o u n b a n q u e t e e n 
h o n o r d e l o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s . E n l a 
m e s a p r e s i d e n c i a l t o m a r o n a s i e n t o c o n l o s j 
h o m e n a j e a d o s el g o b e r n a d o r de l E s t a d o y 
e l c ó n s u l de L > p a ñ a . A l b a n q u e t e a s i s t i e -
r o n l o s p r e s i d e n t e s de t o d a s l a s A s o c i a c i o -
n e s e s p a r t ó l a s b r a s i l e ñ a s y p o r t u g u e s a s y 
l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s c a r a c t e r i z a d a s de 
l a l o c a l i d a d . 
Al d e s c o r c h a r s e e l c h a m p á n p r o n u n c i a -
r o n d i s c u r s o s r e b o s a n t e s de e n c e n d i d o a f e c -
to h a c i a E s p a ñ a , e l g o b e r n a d o r d e l E s t a d o 
de P e r n a m b u c o y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
L u e g o h a b l ó e l c ó n s u l de E s p a ñ a , y , p o r 
ú l t i m o , h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l c o m a n -
d a n t e F r a n c o , q u e d i j o a l l e v a n t a r s u c o p a , 
q ü e g u a r d a r á t o d a s u v i d a i m p e r e c e d e r o 
r e c u e r d o de l a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n que le 
h a p r o d u c i d o l a e n t u s i a s t a a c o g i d a t r i b u -
t a d a a é l y a s u s c o m p a ñ e r o s p o r e l p u c 
Anoche l a p o b l a c i ó n l u c i ó C i p l ¿ n d i d a s 
¡ i l u m i n a c i o n e s , q u e d i e r o n a Rtclfc u n f a n -
t á s t l c ó a s p e c t o p o r l a c a p r i c h o s a c o m b i n a -
c i ó n de l o s m i l l a r e s de b o m b i l l a s f i l é c r r i c a s 
.1. loé c o l o r e s n a c i o n a l e s de E s p a ñ a y d e l 
l i i a s i l . 
E l m e c á n i c o R a d a cstü s i e n d o obje to d e 
g r a n d e s a g a s a j o s p o r p a r t e d e l a s a u t o r i -
d a d e s y de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , p e r o se h a 
v i s t o o b l i g a d o a d e c l i n a r m u c h o s o b s e q u i o s 
p a r a d e d i c a r s e a r e p a r a r l a a v e r i a s u f r i d a 
e n l a h é l i c e p o r e l h i d r o . E n e s t a r e p a r a -
c i ó n le a y u d a n m a r i n e r o s d e l A l s e d o , y e l 
g o b e r n a d o r d e P e r n a m b u c o l e h a o f r e c i d o 
p o n e r a s u d i s p o s i c i ó n , s i l o s n e c e s i t a r a , 
pdraoBfü t é c n i c o y o b r e r o . 
E l n . n i a n d a u d 1 I r a m o l i a t e n i d o p a l a -
braa caluroso e l o g i o p a r a e l m e c á n i c o 
Rada, . n y a l a b o r , d i j o , f u é i n a p r e c i a b l e . 
p o f í f ú c d u r a n t e l o s v u e l o s h a s i d o u n v e r -
d a i l c r . . e s c l a v o d e l a p a r a t o , l l e v a n d o e l o í d o 
M . n i • al m o t o r y l a v i s t a p u e s t a en l o s 
• i. P .le c o m b u s t i b l e y e n el m e c a n i s -
mo, ( i i a , las a e s t e c e l o i n c a n s a b l e d e 
R a d a , h a a ñ a d i d o e l < o m a n d a n t c F r a n c o , 
l i a p o d i d a d a r e l h i d r o u n r e n d i m i e n t o 
q u e no e s p e r á b a m o s o b t e n e r . — A g e n c i a A m e -
r i c a n a . 
F r a n c o h a b l a de l a s i g n i f i c a c i ó n q u e l o s 
h i s p n n o a m e r i c a n o s d a n a l <;raid / 
R E C I F F , . ' ! . — E l comand;:MLO F r a n c o h a 
h a b l a d o con lo s p e r i o d i s t a s q u e a c u d i e r o n 
p a r a s a l u d a r l e y o f r e c e r l e s u s f c l i c i t a c l o -
nrs, r n n . s t r á n d o s e o r g u l l o s o d e h a b e r c o n -
i r i b w i d o con l a r e a l i z a c i ó n de s u s u e ñ o de 
atravesar «i A t í é n t l e t i p o r l a v í a a é r e a , a l 
e s t r e c b a n m j n t o de l o s l a z o s , y a m u y f u e r -
tes , q u e u n e n E s p a ñ a c o n los p u e b l o s 
h i s p a n o a m e r i i anos. 
M e h e e n v u . i . l . — d i j o e l c o m a n d a n t e 
F r a n c o . pot t ie iKlo ou s u s p a l a b r a s tndo s u 
a r d o r p a t r i u t i c . . h ! i n m e n s o a m o r q u e 
A m é r i c a s i e n t e p o r E s p a ñ a , a m o r que n o 
h a d e j a d o de e x i s t i r e n n i n g ñ n m o m e n t o , 
y q u e p e r d u r a r á , d i g a n lo q u e d i g a n l o s 
e t e r n o s e s c é p t i c o s . L a s d e m o s t r a c i o n e s de 
e n t u s i a s m o d e l i r a n t e q u e m i s c o m p a ñ e r o s 
y y o h e m o s p r e s e n c i a d o y d e c u y a e s p o n -
t a n e i d a d s o m o s t e s t i gos de m a y o r e x c e p -
c i ó n , n o s o n s ó l o e x t e r i o r i z a c i ó n de u n a 
a l e g r í a p r o d u c i d a p o r e l f e l i z r e s u l t a d o de 
u n a e m p r e s a m á s o m e n o s h e r o i c a , s i n o 
p l a s m a c i ó n de l a s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a q u e 
d i e n t e n lo s h i s p a n o a m e r i c a n o s a l v e r q u e 
l o s e s p a ñ o l e s n o d e j a n de l u c h a r p a r a m a n -
t e n e r s u s p r e s t i g i o s y l o s de l a n o b l e n a -
c i ó n en q u e n a c i e r o n , p r e s t i g i o s e n todos 
l o s ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d h u m a n a , a l o s 
o j o s d e l m u n d o e n t e r o . — ^ j e n c i a A m e r i -
c a n a . 
S e h u n d e u n a i g l e s i a 
d e l s i g l o X l " 
BAHCELOXA. 3.—Dicen d e G e r o n a q u e 
s e h a d e r r u m b a d o l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l 
p u e b l o d e L a s E s c a l d a s , q u e d a t a d e l 
b lo b r a s i l e ñ o , q u e h a q u e r i d o d e m o s t r a r a ñ o 1002. 
e n todo m o m e n t o s u c a r i ñ o a l a m a d r e 
E s p a r t a . — . 4 ^ / í c t a A m e r i c a n a . 
E l « A l s e d o > 
E s t e t e m p l o , p o r s u r i q u e z a a r t í s t i c a , h a -
b í a s i d o c a t a l o g a d o c o m o m o n u m e n t o a r -
q u e o l ó g i c o p o r l a s e c c i ó n a r t í s t i c a de l a 
RECIFE, 3 . -E1 comandante del Alsedo, Mancomunidad de .Cataluña. 
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F e l i c i t a c i ó n d e l o s R e y e s d e I n g l a t e r r a y B é l g i c a 
Expresivos telegramas de Chamberlain y del embajador argentino en París. 
El Ayuntamiento de Madrid recalará una copa a los aviadores 
E l R e y s i g u e r e c i b i e n d o n u m e r o s o s te-
l e g r a m a > de f e l i c i t a c i ó n p o r e l b r i l l a n t e 
é x i t o d e l r a i d a B u e n o s A i r e s , n o s ó l o de 
e n t i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s e x t r a n j e r a s , 
s i n o t a m b i é n de S o b e r a n o s . E n t r e l o s m á s 
e x p r e s i v o s ñ g u r a u n o d e l r e y J o r g e d e I n -
g l a t e r r a y o t r o d e l r e y A l b e r t o de B é l g i c a . 
T a m b i é n s o n m u c h o s y m u y e n t u s i a s t a s 
l o s q u e c o n t i n ú a r e c i b i e n d o de r e p ú b l i c a s 
h i s p a n o a m e i i c a n a s y de c o l o n i a s e s p a ñ o -
l a s r e s i d e n t e s e n e l l a s ; s i e n d o m u y n o t a -
b l e s p o r s u e n t u s i a s m o lo s de l a s c o l o n i a s 
de l a I s l a d e C u b a , e s p e c i a l m e n t e de L a 
H a b a n a . 
« U n b r i l l a n t e t c s t i m u n i o d e l v a l o r y l a i n i -
c i a t i v a d e l a r a z a h i s p a n a » ( C h a m b e r l a i n ) 
E l e m b a j a d o r de I n g l a t e r r a e n M a d r i d 
h a r e c i b i d o u n e x p r e s i v o t e l e g r a m a de 
m í s t e r A u s t i n C h a m b e r l a i n , q u e d i c e a s i : 
« L O N D R E S . 2 f e b r e r o 1 9 2 6 — R u e g o h a g a 
p r e s e n t e a l G o b i e r n o e s p a ñ o l l a f e l i c i t a -
c i ó n d e l G o b i e r n o de s u m a j e s t a d b r i t á n i -
c a , p o r e l m a g n i í l e o é x i t o de l o s a v i a d o -
r e s e s p a ñ o l e s , b r i d a n t e t e s t i m o n i o d e l v a -
l o r y l a i n i c i a t i v a q u e s i e m p r e h a d i s t i n -
g u i d o a l a r a z a h i s p a n a . » 
E l p r é s í d e n t é d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s h a 
r e s p o n d i d o c o n o tro t e l e g r a m a , c o n c e b i d o 
e n l o s s i g u i e n t e s l é n n i n o s : 
« E s t i m o e n m u c h o f e l i c i t a c i ó n q u e d i r i -
ge v u e c e n c i a a l G o b i e r n o p o r l a s e x t r a o r -
d i n a r i a s c u a l i d a d e s q u e p o n e n d e r e l i e v e 
e n s u m a g u a e m p r e s a n u e s t r o s a v i a d o r e s , 
d e s e o s o s , c o m o todos l o s c i u d a d a n o s es-
p a ñ o l e s , e n s e r v i r l o s i d e a l e s q u e l a h u -
m a n i d a d a l i e n t a y de m a n t e n e r p a r a E s -
p a ñ a e l c o n c e p t o g l o r i o s o q u e n o s l e g a r o n 
n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . » 
« U n m a r a v i l l o s o v u e l o d e l o s p i l o t o s 
e s p a ñ o l e s » 
• T e l e g r a m a de n u e s t r o e m b a j a d o r e n P a -
r í s a l m i n i s t r o de E s t a d o : 
.<E1 m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
e n P a r í s m e d i r i g e l a c o m u n i c a c i ó n s i -
g u i e n t e : « E n u n m a r a v i l l o s o v u e l o , l o s 
v a l i e n t e s p i l o t o s e s p a ñ o l e s a c a b a n de s e n -
t a r s e e n t i e r r a a m e r i c a n a . E x p o n e n t e m a g -
n í f i c o de l a r a z a , de e s a s u p e r r a z a p o d r í a -
m o s a j u s t o t i t u l o d e c i r , q u e d i ó v i d a a 
m e d i o C o n t i n e n t e , s o n v e r d a d e r a m e n t e h i -
j o s de l a g l o r i a e s p a ñ o l a . P e r m í t a m e v u e -
c e n c i a , d i g n o r e p r e s e n t a n t t í de s u m a j e s -
t a d e l R e y . h a c e r l l e g a r a é l u n g r i t o de 
a d m i r a c i ó n . D i o s g u a r d e a v u e c e n c i a . » 
R u e g o a v u e c e n c i a e l e v e a STI m a j e s t a d 
e l R e y l o s s e n t i m i e n t o s e x p r e s a d o s e n e s t a 
c o m u n i c a c i ó n . » 
L a í e l i c i t a c i ó n d e M u s s o l i n i 
E l m a r t e s e l e m b a j a d o r de I t a l i a h i z o 
p r e s e n t e a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o l a f e l i -
c i t a c i ó n de M u s s o l i n i . m i n i s t r o de l a A e -
r o n á u t i c a i t a l i a n a , p o r el b r i l l a n t e é x i t o 
o b t e n i d o t u s u r a i d p o r el c o m a n d a n t e 
F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s de e x p e d i c i ó n . 
L o s d e p a r t a m e n t o d e A e r o n á u t i c a d e 
F r a n c i a y N o r t e a m é r i c a f e l i c i t a n a 
n u e s t r o s e m b a j a d o r e s 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o se s i g u e n re -
c i b i e n d o t e l e g r a m a s de n u e s t r o s l o p r e s e u -
t a n l e s e n e l e x t r a n j e r o , r e l l e j a n d o e l e n t u -
s i a s m o que. h a p r o d u c i d o e l a r r i b o a A m e -
r i c a de n u e s t r o s a v i a d o r e s . 
M . E y n a c , s u b s e c r e t a r i o de A e r o n á u t i c a 
e n F r a n c i a , h a d i r i g i d o a n u e s t r a E m b a j a -
d a u n a c a r t a o f i c i a l , e x p r e s a n d o s u m a s 
c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
D e P r a g a t e l e g r a f í a n u e s t r o m i n i s t r o i n -
f o r m a n d o q u e a q u e l l a P r e n s a d e d i c a e n t u -
s i a s t a s a r t í c u l o s a n u e s t r o s a v i a d o r e s , y 
t r a n s m i t e a l G o b i e r n o l o s s e n t i m i e n t o s de 
a d m i r a c i ó n q u e h a d e s p e r t a d o e l raid. 
E l j e f e de l o s s e r v i c i o s de A v i a c i ó n do 
l a M a r i n a de g u e r r a en l o s Estados L u i -
d o s h a d i r i g i d o a n u e s t r a E m b a j a d a e n 
W a s h i n g t o n l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
« L a D i r e c c i ó n A e r o n á u t i c a de l a M a r i n a 
de g u e r r a de l o s E s t a d o s L u i d o s f e l i c i t a 
s i n c e r a m e n t e a l c o m a n d a n t e F r a n c o y s u s 
a c o m p a ñ a n t e s , p o r h a b e r c u l m i n a d o f e l i z -
m e n t e l a g r a n e m p r e s a d e u n i r E s p a ñ a 
c o n S u r a m é r i e a p o r el a i r e . No se n o s 
o c u l t a n l a s , d i f i c u l t a d e s , p e l i g r o s y obs-
t á c u l o s q u e h a n t e n i d o q u e v e n c e r , p o r lo 
q u e a d m i r a m o s el v a l o r a g r e s i v o de l o s 
a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s , q u e c o n t a n t a p e r i c i a 
c o m o é x i t o h a n c o m p l e t a d o s u a r r i e s g a d a 
m i s i ó n . » 
E l « r a i d » e n l a s e s c u e l a s e I n s t i t u t o s 
D i c e a s í l a r e a l o r d e n d e l m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d i s p o n i e n d o que . se 
e x p l i q u e e l r a i d en e s c u e l a s p r i m a r i a s e 
I n s t i t u i o s : 
« L a h a z a ñ a h e r o i c a de c r u z a r el A t l á n t i -
c o e n a e r o p l a n o desde F a l o s a B u e n o s A i -
r e s , l o g r a d a i r i u n f a l m e n t e e n s u e t a p a m á s 
p e l i g r o s a p o r el c o m a n d a n t e F r a n c o y s u s 
c o m p a ñ e r o s , t i e n e a p a r t e de s u i m p o r t a n c i a 
t é c n i c a , u n g r a n v a l o r e s p i r i t u a l , p o r s u 
t r a s c e n d e n c i a e n n u e s t r a r e l a c i ó n c o n l a s 
n a c i o n e s a m e r i c a n a s de l e n g u a e s p a ñ o l a 
y p o r q u e a f i r m a l a fe e n l a s n o d é c a í d a s 
e n e r g í a s d e l a r a z a . 
L a o b r a c u l t u r a l y p a t r i ó t i c a es a v i v a r 
l a a t e n c i ó n de l o s j ó v e n e s p a r a q u e se i n -
t e r e s e n e n e s t a s a l t a s e m p r e s a s de i d e a l 
y p u e d a n m á s t a r d e a p r o v e c h a r l a e n s e ñ a n -
z a , q u e t a n a l e n t a d o r e j e m p l o o f r e c e n a 
l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s . 
P o r e l l o , s u m a j e s t a d e l R e y ("que D i o s 
g u a r d e ) se h a s e r v i d o d i s p o n e r lo s i -
g u i e n t e : 
1. ° A l d í a s i g u i e n t e de c o n o c e r s e l a l l e -
g a d a a Ó ü e n ' ó s A i r e s d e l a e r o p l a n o P/?/.s 
L l t r a l o s m a e s t r o s y m a e s t r a s de t o d a s l a s 
^escue las n a c i o n a l e s d e l R e i n o d a r á n a s u s 
a l u m n o s u n a l e c c i ó n de G e o g r a f í a s o b r e 
l o s l u g a r e s r e c o r r i d o s e n s u i t i n e r a r i o p o r 
e l c o m a n d a n t e F r a n c o , c o n r e f e r e n c i a s h i s -
t ó r i c a s a l p r i m e r v i a j e de C o l ó n . 
2. ° L o m i s m o h a r á n l o s c a t e d r á t i c o s de 
G e o g r a f í a de todos l o s I n s t i t u t o s n a c i o n a -
le s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
3. ° S e i n v i t a a l p r o f e s o r a d o de l a s es-
c u e l a s m u n i c i p a l e s y p r i v a d a s a q u e d e n 
t a m b i é n d i c h a l e c c i ó n a s u s a l u m n o s . 
4. ° L o s r e c t o r e s de l a s ^ U n i v e r s i d a d e s co-
m u n i c a r á n lo m á s r á p i d a m e n t e p o s i b l e es-
, ta s o b e r a n a d i - p o s i c i ó n a los I n s t i t u t o s y 
a l o s m a e s t r o s de s u s r e s p e c t i v o s d i s t r i -
t o s . » 
U n t e l e g r a m a d e F r a n c o 
F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s h a n e n v i a d o 
e l s i g u i e n t e d e s p a c h o de R e c i f e p a r a e l m i 
n i s t r o de M a r i n a : « A g r a d e c e m o s e m o c i o -
n a d o s s u c a r i ñ o s o t e l e g r a m a , q u e n o s l l e n a 
de o r g u l l o e n este m o m e n t o , q u e l a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a y p u e b l o b r a s i l e ñ o n o s a g a s a j a . 
S a c r i f i c i o de l a M a r i n a a l e n v i a r d o s n a -
v i o s e s c o l t a h a h e c h o p o s i b l e l a r e a l i z a c i ó n 
d e l r a i d . — T r i p u l a n t e s d e l P i u s U l t r a . * 
A c u e r d o s d e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a C o -
m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a n e n t e , se t o m a r o n 
l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o . Q u e c o n s t e e n a c t a l a s a t i s f a c -
c i ó n p<>r e l f e l i z r e s u l t a d o d e l r a i d . 
S e g u n d o . OIIH se r e g a l e u n a c o p a d e Ho-
nor a l o s a v i a d o r e s . 
T e r c e r o . Q u e a s u r e g r e s o a Madrid, 
v a y a el A y i m t í i r n i e n l o efi c o r p o r a c i ó n . 
C u a r t o . F e l i c i t a r p o r c a b l e a l o s a v i a d o -
r e s F r a n c o , R u i z de A l d a y D u r á n . 
U n c a b l e a l a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
L a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a h a r e c i b i d o d e 
en d e l e g a d o en S a n P a b l o ( B r a s i l ) e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a ; 
« C o n g r a n e n t u s i a s m o f e s t e j a m o s e n e s t a 
p a j m a l , f r a t e r n a l m e n t e u n i d o s , b r a s i l e ñ o s 
y e s p a ñ o l e s f e l i z a r r i b o t i e r r a s b r a s i l e ñ a s 
h e r o i c o c o m a n d a n t e F r a n c o , g l o r i a E s p a ñ a . 
E n v i a m o s e f u s i v a ' f e l i c i t a c i ó n y s a l u d o s e s a 
p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n . — P a s c u a l G ó m e z . » 
o 
Homenaje d e los obreros 
aragoneses a F r a n c o 
Se prepara una manifestación popular 
en Valencia 
A R A G O N 
L o s o b r e r o s d e Z a r a g o z a i n i c i a n u n 
h o m e n a j e p o p u l a r 
Z A R A G O Z A . 3 — L n a n u m e r o s a C o m i s i ó n 
de o b r e r o s h a v i s i t a d o l a s r e d a c c i o n e s de 
l o s p e r i ó d i c o s l o c a l e s p a r a e n t r e g a r c o p i a s 
de u n e s c r i t o q u e h a n e l e v a d o a l a s a u t o -
r i d a d e s p i d i e n d o q u e se c e l e b r e u n h o m e -
n a j e p o p u l a r , d e d i c a d o a l o s a v i a d o r e s , e l 
d í a q u e l l e g u e n a B u e n o s A i r e s . 
Q u i e r e n q u e se e n g a l a n e l a c i u d a d es-
pléndidantérité, q u e l a s b a n d a s m i l i t a r e s 
r e c o r r a n l a s c a l l e s de l a p o b l a c i ó n , q u e 
se d e c l a r e f e s t i v o a q u e l d í a y q u e c i e r r e 
e l c o m e r c i o , a fin de q u e t^dos l o s z a r a -
g o z a n o s p u e d a n a s i s t i r a l a s a l v e q u e se 
c a n t a r á e n el P i l a r , e n a c c i ó n de g r a c i a s . 
D e s p u é s de e s t a fiesta r e l i g i o s a se o r g a -
n i z a r á u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a . T a m b i é n 
s o l i c i t a n q u e se t e l e g r a f í e a ' F r a n c o r o g á n -
d o l e q u e t r a i g a u n r e c u e r d o de A m é r i c a 
p a r a l a V i r g e n d e l P i l a r y q u e se i n v i t e 
a l o s a v i a d o r e s a v e n i r a Z a r a g o z a a s u 
r e g r e s o . 
E l e s c r i t o a q u e n o s r e f e r i m o s l l e v a m á s 
de c i e n firmas de o b r e r o s . 
CATALUÑA 
L o s e s p a ñ o l e s a n t i g u o s r e s i d e n t e s e n 
l a A r g e n t i n a 
B A R C E L O N A . 3 . — L o s e s p a ñ o l e s a n t i g u o s 
r e s i d e n t e s e n l a A r g e n t i n a y d o m i c i l i a d o s 
e n l a a c t u a l i d a d e n B a r c e l o n a , p r e p a r a n 
p a r a l a s e m a n a p r ó x i m a u n b a n q u e t e de-
d i c a d o a l c ó n s u l g e n e r a l y a l a c o l o n i a 
de a q u e l p a í s e n esta, c i u d a d , e n c o r r e s -
p o n d e n c i a a l o s a g a s a j o s q u e se p r e p a r a n 
a los t r i p u l a n t e s d e l P l u s U l t r a e n l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
C A S T I L L A 
L O S P E R R O S P O L I C I A S porK-HiTO 
-¿Es policía? 
-Sí; debe ser de la Policía urbana. 
U n a c i u d a d s a t é l i t e 
e n S e v i l l a 
El Ayuntamiento construirá 500 casas 
para familias pobres 
L l e v a r á e l n o m b r e d e I n f a n t a 
M a r í a L u i s a 
S E V I L L A , 3 .—Varios c o n c e j a l e s h a n p r e -
V a l l a d o t i d s e a p r e s t a a s o l e m n i z a r 
e l t é r m i n o d e l « r a i d » 
V A L L A D O L I D . 3 . — L a s a u t o r i d a d e s se h a n 
r e u n i d o p a r a t r a t a r d e l m o d o de s o l e m n i -
z a r l a l l e g a d a d e l P í u s U l t r a a B u e n o s A i -
r e s , y h a n t o m a d o l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
Q u e l a A l c a l d í a p u b l i q u e u n b a n d o i n v i -
t a n d o a l v e c i n d a r i o a a d o r n a r c o n c o l g a -
d u r a s l o s b a l c o n e s de s u s c a s a s e l d í a q u e 
de m a n e r a o f i c i a l se s e p a l a l l e g a d a d e l 
h i d r o a v i ó n a l a c a p i t a l a r g e n t i n a ; q u e se 
h a g a p ú b l i c a l a f e l i z n u e v a p a r a c o n o c i -
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , m e d i a n t e u n v o l -
teo g e n e r a l de c a m p a n a s ; q u e se o r g a n i -
c e l u n a ^ m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , q u e c o n l a s 
a u t o r i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s y e n t i d a d e s 
o f i c i a l e s a l f r e n t e , s a l d r á de l a p l a z a de 
C o l ó n , d i r i g i é n d o s e a l a s C a s a s C o n s i s t o -
r i a l e s , ( í o n d e se d i s o l v e r á : q u e se i n v i t e a l 
c o m e r c i o a c e r r a r s u s e s l a b i e c i m i c n t o s d u -
r a u l e l a m a n i f e s t a c i ó n , y q u e p o r l a s a u t o -
r i d a d e s se o r g a n i c e U n r e p a r t o de s o c o r r o s 
e n t r e l o s p o b r e s de l a c i u d a d . 
G A L I C I A 
A d u a r e s d e B e n i M e s u a r 
piden el uamana 
o '— 
La Aviación bombardeó intensa-
mente el zoco Arbaa de Targuist 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n n o v e d a d e n e l P r o t e c t o r a d o . 
S a n j u r j o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
E l a l t o c o m i s a r i o t e l e g r a f í a , c o n f e c h a 30 
de e n e r o ú l t i m o , a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e - s c n l a d o u n a m o c ¡ 6 n e n e l A y u n t a m i e n t o , 
j o . e n r e s p u e s t a a l a l e l i c i i a c i o n d e l G o - e n l a ^ - < ^ ¿ p ^ s d e h a c e r c o n s t a r l a c r i . 
s i s d e l a v i v i e n d a , q u e c a d a v e z m á s a g u d a 
se h a c e s e n t i r e n S e v i l l a , c o m o lo dem'ues -
t r a e l h e c h o t r i s t í s i m o d e e s o s c e n t e n a r e s 
d e f a m i l i a s q u e h a b i t a n e n c h o z a s , l a s c u a -
l e s h a n d e a b a n d o n a r t a n p r o n t o c o m o e l 
G u a d a l q u i v i r e x p e r i m e n t a u n a c r e c i d a , 
p r o p o n e n q u e p a r a r e m e d i a r e s t o s m a l e s , 
e l C o n c e j o , r i n d i e n d o c o n e l l o e l m e j o r h o -
m e n a j e q u e p u e d e o f r e c e r a l a i n f a n t a M a -
r í a L u i s a , c o n s t r u y a u n a b a r r i a d a d e 500 
c a s a s , d e u n c o s t o a p r o x i m a d o d e 5.000 p e -
s e t a s c a d a u n a , b a u t i z a n d o a d i c h a h a r r i a ^ 
d a c o n e l n o m b r e d e l a a u g u s t a d a m a . 
P a r a l a . r e a l i z a c i ó n d e e s t a s o b r a s p o d r í a 
e l A y u n t a m i e n t o a r b i t r a r s e f o n d o s c o h e l 
e m p r é s t i t o e x t r a o r d i n a r i o d e 30 m i l l o n e s . 
Media hora m á s de trabajo 
en Palma de Mallorca 
L a P r e n s a d e F e r r o l p i d e p a r a F r a n c o 
el t í t u l o d e A d e l a n t a d o d e l A i r e 
F E B n O L . 3 . — L a P r e n s a f e r r o l a n a d i c e 
q u e c u a l q u i e r a q u e s e a l a r e c o m p e n s a q u e 
e l G o b i e r n o o t o r g u e a l c o m a n d a n t e F r a n c o 
debe c o n c e d é r s e l e e l t í t u l o de A d e l a n t a d o 
d e l A i r e , c o n el q u e F r a n c o i r í a a A m é r i -
c a c u a n d o s u m a j e s t a d el B e y h a g a s u 
a n u n c i a d a v i s i t a o f i c i a l a l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a , p r e c e d i é n d o l e y c o m o h e r a l d o de l a 
s o b e r a n í a e s p i r i t u a l de E s p a ñ a , q u e e l 
m u n d o , a s o m b r a d o , d e b e r e c o n o c e r , y de 
s u M o n a r c a . S e c o n f í a e n q u e s u m a j e s t a d 
a c c e d e r á a c r e a r e l t í t u l o de A d e l a n t a d o 
d e l A i r e p a r a h o n r a r c o n é l a l c o m a n d a n -
te F r a n c o . 
S e p r o y e c t a o r g a n i z a r uta b a n q u e t e e n 
h o n o r de d o n L a d i s l a o B a a m o n d e , d e c a n o 
de los g e n e r a l e s de l a A r m a d a y a b u e l o 
m a t e r n o de l c o m a n d a n t e F r a n c o . S o n y a 
m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e h a n e n v i a d o s u 
a d h e s i ó n a l p r o y e c t a d o h o m e n a j e . 
L a L i g a de D e f e n s a de l a P r o p i e d a d U r -
b a n a h a c o n c e d i d o u n a i m p o r t a n t e c a n t i -
d a d p a r a c o n t r i b u i r a l o s f e s t e j o s q u e se 
c e l e b r a r á n e n F e r r o l e l d í a q u e l l e g u e a 
B u e n o s A i r e s e l P l u s U l t r a . 
M U B C I A 
b i e r n o , l o s i g u i e n t e : 
« A g r a d e z c o e f u s i v a m e n t e f e l i c i t a c i ó n q u e 
e l G o b i e r n o de s u m a j e s t a d m e d i r i g e , a s í 
c o m o a este E j é r c i t o de o p e r a c i o n e s , A l t a 
C o m i s a r í a e I n t e r v e n c i o n e s , c o n o c a s i ó n s u -
m i s i o n e s d e l H a u z , r e s u l t a d o e s p e c i a l m e n -
te d e l a h á b i l p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a p o r 
v u e c e n c i a y f r u t o de l o s s a c r i f i c i o s de este 
v a l e r o s o E j é r c i t o q u e . b a j o e l m a n d o a c e r -
t a d o de v u e c e n c i a , l o g r ó t a n t a s v i c t o r i a s . 
T a n t o s u a l t e z a e l J a l i f a c o m o e l g r a n 
v i s i r , e l M a j z é n y e l b a j á de T e U i j i u , a g r a -
d e c e n i g u a l m e n t e e l s a l u d o d e l G o b i e r n o 
y m e e n c a r g a n le r e i t e r e s u s s e n t i m i e n t o s 
de r e c o n o c i m i e n t o p o r s u s d e s v e l o s e n p r o 
d e l a t r a n q u i l i d a d y p r o g r e s o de e s t a z o n a . » 
L a c o n c e s i ó n d e t e r r e n o s e n F e r n a n d o P o o 
y G u i n e a 
C o n r e f e r e n c i a a l p r o y e c t o .de^ r e g l a m e n -
t a c i ó n de t e r r e n o s c o l o n i a l e s , a p r o b a d o Ven 
e l C o n s e j o de l v i e r n e s , m a n i f e s t ó a n o c h e 
e l g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a q u e l a d i s p o s i -
c i ó n t e n d r á d o s a s p e c t o s : u n o , de e q u i d a d 
e n l a d i s t r i b u c i ó n de l o s , t e r r e n o s , p a r a 
q u e e l E s t a d o n o se p e r j u d i q u e en s u s , in-
t e r e s e s ; m e d i a n t e el s e g u n d o se e v i t a r á el 
a g i o y l a e s p e c u l a c i ó n , f o r z a n d o a l o s 
c o m p r a d o r e s a q u e c u l t i v e n l a s p a r c e l a s . 
A b d - e l - K a d e r y o t r o s c a i d e s a M á l a g a 
C o n m o t i v o d e l v i a j e d e s u s i n a j e s t a d e s 
a M á l a g a , i r á n a dichu pniiio páxd ($fré-
c e r l e s s u s r e s p e t o s , e l • c a i d A b d - e J - R a d e r , 
r e p r e s e n t a n t e d e l g r a n v i s i r en l a z o n a de 
M e l i i l a , y o t r o s i n i p o r t a i i t e s c a i d e s de l a 
m i s m a . 
U n p o b l a d o r e b e l d e « r a z z i a d o » . C o n t i n ú a n 
l a s ' s u m i s i o n e s e n d i v e r s a s c u b i l a s 
T E T L ' A N , 2 . — L a s f u e r z a s a é r e a s , b o m 
h a r d e a r o n v a r i o s p o h l a d o s ' d e l a r a b i l a di 
B e n i I d e r , q u e o f r e c í a n - r e s i s t e n c i a p a r a 
s o m e t e r s e a l c a i d Z e l a l , p r o d u c i e n d o el 
b o m b a r d e o n u m e r o s o s i n c e n d i o s e n l o s c a -
Los obreros del arte textil acuerdan 
aumentar la jornada 
Q u i e r e n r e s a r c i r l a s p e r d i d a s h a b i d a s 
d u r a n t e l a h u e l g a 
P A L M A D É . M A L L O R C A , 3 . — E l g o b e r n a -
d o r h a s o l u c i o n a d o l a h u e l g a d e o b r e r o s 
4el r a m o t e x t i l m e d i a n t e l a a c e p t a c i ó n , p o r 
p a r t e dé . p a t r o n o s y o b r e r o s , de u n a s b a -
ses q u e v i e n e n a p o n e r t é r m i n o a este 
c o n ü i c l o , p l a n t e a d o d e s d e h a c e a l g ú n . t i e m -
po. E n i s u c o n s e c u e n c i a , m a ñ a n a se a b r i r á n 
Uta f . i b r i c a s , r e a n u d á n d o s e e l t r a b a j o , . s i n 
q u e p o r n i n g u n a de l o s p a r t e s s e e j e r z a n 
r e p r e s a l i a s . 
E n t r e l a s b a s e s figura c o m o l a m á s i m -
p o r t a n t e l a de l c o m p r o m i s o d e l o s o b r e r o s 
de t r a b a j a r m e d i a h o r a m á s s o b r e l a j o r -
n a d a de o c h o , a fin de r e c u p e r a r e l t i e m -
po p e r d i d o . 
s e r i o s d e s i g n i f i c a d o s r e b e l d e s . A n t e e l i n - i E s t a m e d i a ^ h o r a s e r á a b o n a d a p o r l o s 
t e r v e n t o r y a u t o r i d a d e s m a j z é n i a u a s , s e ^ a t r o n o s c o n ' c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , 
p r e s e n t a r o n d e s p u é s a l g u n a s f r a c c i o n e s de 
d i c h a c a b i l a . p a r a c o n f e r e n c i a r a c e r c a d e 
s u s u m i s i ó n . 
E n l a p a r t e m o n t a ñ o s a de B e n j M e s u a r , se 
h a n p r e s e n t a d o a l g u n o s e m i s a r i o s , q u e a s e -
g u r a n l a p r o n t a s u m i s i ó n a l M a j z é n de 
t o d o s a q u e l l o s a d u a r e s . 
Petain l l e g a r á hoy a M a d r i d 
El programa oficial 
H o y , a l a s d i e z y e u a r e n t a , l l e g a r á a M a -
d r i d eL. m a r i s c a l , f r a n c é s v P e t a i n , q u e v i e -
n e a l a C o r t e , n o de p a s o p a r a A f r i c a c o m o 
h a d i c h o r u n s i g n i f i c a d o p e r i ó d i c o de l a 
m a ñ a n a , s i n o e x c l u s i v a m e n t e a o f r e c e r s u s 
r e s p e t o s a s u m a j e s t a d , c o s a q u e h a c e 
t i e m p o d e s e a b a y q u e h a s t a a h o r a , ' p o r 
d i s t i n t a s c a u s a s , n o h a p o d i d o r e a l i z a r . 
F o r m a n s u a c o m p a ñ a m i e n t o e l g e n e r a l 
G e o r g u e s , e l t e n i e n t e c o r o n e l L a u r e , el c a 
p i t á n M i l l e c a m p s , e l a g r e g a d o m i l i t a r de | 
l a E m b a j a d a f r a n c e s a e n M a d r i d , m o n -
s i e u r B r a u e r ; e l c o m a n d a n t e e s p a ñ o l se-1 
ñ o r U n g r í a y e l c a p i t ó n de I n f a n t e r í a se-1 
ñ o r d u q u e de H p r n a c h u a l o s . n o m b r a d o a 
este e fecto . p o r e l jefe, d e l . G o b i e r n o . . I 
A l m e d i o d i a . s u m a j e s t a d e l B e y r e c i b i r á 
H o y c e l e b r a r á n Conseji l lo 
los ministros 




E l e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a 
P o r l a t a r d e s e e n t r e v i s t ó c o n e l prest 
d e n t e d e l C o n s e j o , e n e l m i n i s t e r i o de i« 
G u e r r a , e l e m b a j a d o r i n g l é s . 'a 
H o y se c e l e b r a r á C o n s e j i l l o 
E l g e n e r a l P r i m o de B i v e r a se t ras lado 
a l a s o c h o y m e d i a de l a n o c h e a l a Pre--
s i d e n c i a , d o n d e p e r m a n e c i ó d u r a n t e un^ 
h o r a , d e s p a c h a n d o a s u n t o s de r é g i m e n ÍQ. 
t e r i o r . D e s p u é s d e s p a c h ó c o n e l p r e s i d e n ! 
te e l g e n e r a l . G ó m e z J o r d a n a . 
A l s a l i r n o t i f i c ó ' el m a r q u é s de E s t e l l a 
l o s p e r i o d i s t a s q u e c o m o en e l C o n s e j o d e l l 
m a r t e s q u e d a r o n p e n d i e n t e s de retoque 
s e i s o s i e te d e c r e t o s , a u n q u e n i n g u n o 
— a g r e g ó é l p r e s i d e n t e — d e i m p o r t a n c i a m a -
y o r , l o s m i n i s t r o s se r e u n i e r o n h o y a l me. 
d i o d í a e n e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . 
P a s a d a e s t a f e c h a — d i j o e l p r e s i d e n t e - . 
n o se c e l e b r a r á C o n s e j o . h a s t a e l m a r t e s . ' 
V i s i t a a l C a n a l d e S a n t l H a n a 
A n u n c i ó t a m b i é n e l p r e s i d e n t e q u e e l (fo. 
m i n g o v i s i t a r á l a p r e s a y e l c a n a l de San-
t i l l a n a p a r a c o m p l e t a r los e l e m e n t o s 
j u i c i o ^ u e n e c e s i t a p a r a r e s o l v e r e l a^un, 
to d e l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s de M a d r i ¿ 
E l d o m i n g o s i g u i e n t e se p r o p o n e e l pre-
s i d e n t e m a r c h a r a S e g o v i a . 
E S T A D O 
A n o c h e r e g r e s ó e l s e ñ o r Y a n g u a s M e s s í a 
E n e l r á p i d o de A n d a l u c í a r e g r e s ó , a las 
n u e v e y m e d i a de l a n o c h e , de L i n a r e s el 
m i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r Y a n g u a s M e s s í a . 
A c u d i e r o n a r e c i b i r a l s e ñ o r Y a n g u a s el 
m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , e l s ecre tar io 
g e n e r a l y e l a l t o p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o 
de E s t a d o ; e l d i r e c t o r g e n e r a l de E n s e -
ñ a n z a U n i v e r s i t a r i a , s e ñ o r O l i v e r o s ; e l de 
B e l l a s A r t e s , c o n d e de l a s I n f a n t a s ; el 
s u b d i r e c t o r d e M a r r u e c o s y C o l o n i a s , ' se-
ñ o r A g u i r r e d é C á r c e r ; e l j e f e de l a ' s e c -
c i ó n c i v i l de M a r r u e c o s , s e ñ o r L ó p e z 01i-
v á n ; e l m a r q u é s de O l i v a r t , e l s e ñ o r Al-
bace te y n u e m o r o s o s a m i g o s p a r t i c u l a r e s 
d e l m i n i s t r o , todos l o s c u a l e s r e n o v a r o n a 
a q u é l l a e x p r e s i ó n de s u c o n d o l e n c i a por 
' e l f a l l e c i m i e n t o de s u p a d r e . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s a s i s t i r á a l C o n s e j i l l o 
q u e se c e l e b r a r á e n e l m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a . 
M a ñ a n a a 
G R A C I A Y JUSTICIA 
E l s e ñ o r P o n t e a Z a r a g o z a 
p r i m e r a h o r a m a r c h a r á a  
e n a u d i e n c i a e s p e c i a l a l m a r i s c a l y a s u i Z a r a & o z a e l m i n i s t r o , d o n G a l o Ponte , 
s é q u i t o . . . . .. | p a r a as i . s t i r 31 h o m e n a j e q u e le t r i b u t a r á 
A l a u n a y m e d i a , a l m u e r z o e n l a E m - , e l A y u n t a m i e n t o z a r a g o z a n o , q u e h a d e c í a -
b a j a d a , f r a n c e s a , a l cpie a s i s t i r á n t a m b i é n r a d a a l s e ñ o r P o n t e h i j o a d o p t i v o de l a 
e l p r e s i d e n t e d e l G o p s e j o . » e l m i n i s t r o de l a C l u d a d 
G u e r r a , e l g e n é r a l J o r d a n a . y o t r a s perso-
n a l i d a d e s . . . . . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e , c o m i d a , e n P a -
l a c i o . 
E l v i e r n e s , e x c u r s i ó n " a T o l e d o . 
E l s á b a d o v a l a iuha . y n a e a i a . a l m u e r z o 
o f r e c i d o p o r e l ' - j e f e d e l G o b i e r n o , a l q u e 
a s i s t i r á : e l G o b i e r n o e n p leno , - e l e m b a j a -
d o r de F r a n c i a , .el g e n e r a l J o r d a n a , e l a l -
c a l d e d e M a d r i d . " e l ' g o b e r n a d o r c i v i l y 
o t r a s . . a u t o r i d a d e s . : ; . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e r e g r e s a r á P e -
t a i n ^ a . P a r í s M „ .... '. . 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s e n t r e P e t a i n 
y e l p r e s i d e n t e 
A n o c h e c o n f i r m ó el . . , .pi iesjdente d e l C o n -
s e j o - j q u e - h o y l l e g a r á e l m a r i s c a l f r a n c é s , 
que; s e r á ' r e c i b i d o 'por t o d o s l o s m i n i s t r o s . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l m i n i s t r o se en-
c a r g a r á de l a firma y d e s p a c h o e l d irector 
g e n e r a l - d e J u s t i c i a y C u l t o s . 
HACIENDA 
E l m i n i s t r o d a r á s u c o n f e r e n c i a e l lunes 
- E l p r ó x i m o l u n e s , a l a s s e i s y m e d i a 
de l a t a r d e , d a r á u n a c o n f e r e n c i a en l a 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a e l s e ñ o r C a l -
v o S o t e l o , s o b r e e l t e m a « L a r i q u e z a y l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l e n E s p a ñ a » . 
• L a c o n f e r e n c i a s e r á t r a n s m i t i d a por l a 
• U n i ó n B a d i o . 
TRABAJO 
E s p a ñ a e n l a F e r i a d e M u e s t r a s de M i l á n 
E l G o b i e r n o h a a c e p t a d o l a i n v i t a c i ó n 
de l ' B e y de I t a l i a p a r a c o n c u r r i r oficial-
m e n t e á l a E e r i a de M u e s t r a s in ternac io -
t r e y i s t a . c o n e l . , m a r i s c a l . . e n , e l m i n i s t e r i o 
de l a ' G u e r r a . • ; , 
E l m a r i s c a l se a l o j a r á e n l a E m b a j a d a 
d e F r a n c i a 
D u r a n t e . s u . e s t a n c i a e n M a d r i d , e l m a -
r i s c a l P e t a i n . y s u s é q u i t o se a l o j a r á n e n 
l a E m b a j a d a de F r a n c i a . 
O t r o s d e t a l l e s 
D e s d e l a f r o n t e r a - f r a n c e s a , y m i e n t r a s 
v i a j e e n - t e r r i t o r i o : e s p a ñ o l , e l m a r i s c a l P e -
t a i n u t i l i z a r á e l breack de O b r a s p ú b l i c a s . 
E l c o m a n d a n t e . U n g r í a s a l i ó a n t e a y e r (^c 
M a d r i d p a r a c u m p l i m e n t a r en l a f r o n t e r a 
a l m a r i s c a l e n n o m b r e d e l ^pres idente d e l i 
C o n s e j ó ! , ' •• •''.- '. ' *• c 
& g e n e r a l G e o r g u e s , q u e a c o m p a ñ a a P e -
t a i n ^ n s u v i s i t a ' ¿ E s p a ñ a , es, d e s d e h a c e 
vario's. a ñ o s , ; j e f e de s u E s t a d o M a y o r . 
12 a l 27 de a b r i l p r ó x i m o , y p a r a l a que 
e l C i o b i e r n o - i t a l i a n o o f r e c e a E s p a ñ a un 
p a b e l l ó n e s p e c i a l . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o c e l e b r ó e n l a ma-
ñ a n a de a y e r u n a l a r g a c o n f e r e n c i a con 
. e l c o m e n d a d o r B o d o l f o de M i c h e l i s . con-
d e de B o c c a - M e z z a n a , c o m i s a r i o g e n e r a l 
de I t a l i a e n e l e x t r a n j e r o , p a r a l a organ i -
z a c i ó n - d e l a F e r i a c i t a d a , y c o n d o n Ma-
r i a n o de A n g e l i s , p r i m e r s e c r e t a r i o de la 
E m b a j a d a B e a l de d i c h o p a í s , e s t u d i a n d o 
l a f o r m a de l a c o n c u r r e n c i a de E s p a ñ a a 
l a F e r i a de r e f e r e n c i a . 
F I R M A D E L R E Y 
Si on su loralidad no pnenontra SANATOGEN. remita pesetas 4,60 a l Apartado 50L M a d r i d , 
y se lo envinní nrr bote "por correo, certificado. . "... 
M a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r e n C a r t a g e n a 
C A B T A G E N A . 3.—El p l e n o d e l A y u n t a -
m i e n t o h a a c o r d a d o o r g a n i z a r u n a m a n í 
f e s t a c i ó n p o p u l a r e l d í a q u e l l e g u e a B u e -
ims A i r e s e l P l u s U l t r a . E l c o m e r c i o c e r r a 
r á l a s p u e r t a s y v a r i a s m ú s i c a s r e c o r r e r á n 
l a s c a l l e s . 
F o m e n t o d e l a g a n a c k r J a 
e x t r e m e ñ a 
Una Asamblea de ganaderos de 
Ccíceres y Badajoz 
—o— 
B A D A J O Z , 3 . — C o n v o c a d a p o r l a D i p u t a 
c i ó n , se c e l e b r ó e n é s t a u n a a s a m b l e a 
d e g a n a d e r o s , a s i s t i e n d o n u m e r o s a r e p r e 
s e n t a c i ó n d e C á c e r e s . 
S e a p r o b a r o n l a s s i g u i e n t e s c o n c i a 
s i o n e s : 
P r i m e r a . A c e p t a r l a i n i c i a t i v a d e l a D i -
p u t a c i ó n d e B a d a j o z , d e c r e a r u n M a t a d e r o 
i n d u s t r i a l e n M é r i d a p a r a f o m e n t o y d e -
f e n s a d e l a g a n a d e r í a d e E x t r e m a d u r a , 
S( p í n u l a . S o l i c i t a r l a p r o t e c c i ó n d e l R e y , 
«lid G o b i e r n o y d e l a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e 
G a n a d e r o s . 
T e r c e r a . N o m b r a r u n a C o m i s i ó n , f o r m a -
d a p o r l o s g o b e r n a d o r e s y p r e s i d e n t e s de 
l a s D i p u t a c i o n e s d e l a s d o s p r o v i n c i a s h e r -
m a n a s , e l a l c a l d e de M é r i d a y r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l o s g a n a d e r o s d e C á c e r e s y B a -
dajo?, . 
D e s c a r r i l a e l c o r r e o 
d e B a d a j o z 
R e s u l t a n h e r i d o s e l m a q u i n i s t a 
f o g o n e r o y c o n d u c t o r 
—o— 
B A D A J O Z , 3 . — E n t r e l a s e s t a c i o n e s de Vi-
l l a n u e v a de l a S e r e n a y M a g a c e l a d e s c a -
r r i l ó e l c o r r e o a s u ' m i e n t e de M a d r i d , a 
c a u s a d e u n d e s p r e m l i m i e n t u de t i e r r a s , 
q u e p r o d u j o d e s t r o z o s e n l a v í a . 
A c o n s e c u e n c i a de l a c c i d e n t e r e s u l t ó g r a -
v e m e n t e h e r i d o e l f o g o n e r o y c o n l e s i o n e s 
l e v e s e l m a q u i n i s t a y el c o n d u c t o r . L o s 
v i a j e r o s n o s u f r i e r o n d a ñ o a l g u n o . 
D e l a e s t a c i ó n de M é r i d a s a l i ó u n t r e n 
d e s o c o r r o . 
C o n este m o t i v o l a v í a h a e s t a d o i n t e r -
c e p t a d a d u r a n t e d o c e h o r a s . 
F u e r z a 
y V i g o r 
E n e r g í a ! ¡ U n c u e r p o s a n o y n e r v i o s f u e r t e s ! H e a q u í ' 
p o r q u é a l g u n o s d i a s e x p e r i m e n t a m o s c i e r t a d e s a c o s -
t u m b r a d a s e n s a c i ó n d e v i g o r y d e o p t i m i s m o . N u e s -
t r o s c o n o c i d o s s e s o r p r e n d e n d e n u e s t r a b u e n a a p a -
r i e n c i a , l a v i d a p a r e c e s o n r e i m o s . 
F á c i l e s c o n s e g u i r q u e e s t e s e a n u e s t r o e s t a d o h a b i t u a l . 
B a s t a r á r e c u r r i r a l S a n a t o g e n , e l T ó n i c o N u t r i t i v o . E l 
S a n a t o g e n r e n u e v a l a e n e r g í a n e r v i o s a , y a l s u m i n i s t r a r 
a l a s c é l u l a s y t e j i d o s o r g á n i c o s l o s e l e m e n t o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a s u d e s a r r o l l o — f ó s f o r o y a i í b ú m i n a — ^ 
r e s t a u r a l a s f u e r z a s y e l v i g o r d e b i l i t a d o s . 
E m p i e c e V d . a t o m a r e ! S a n a t o g e n h o y m i s m o ; e t í t 
p o c o t i e m p o q u e d a r á c o n v e n c i d o d e l a s m a r a v i l l o s a s 
p r o p i e d a d e s d e e s t e p r e p a r a d o . 
© c l l e W t o r e » . "i* J u a n 
Selmonte, escribe: 
«Puedo decir que nada 
mejor que Sanatogen 
como tónico nutritivo". 
t i conocido actor. D . Fran-
cisco Morano, escribe: 
„E1 Sanatogen es indu-
dablemente uno de los 
reconstituyentes nervio-
eos más eficaces que he 
(onocido". 
El popular escritor. D . R a -
món. Gómez de la Sema, 
escribe: 
„E1 reconstituyente Sa-
natogen me parece una 
ayvjda par^ yivir". 
E l Tón ico Nutritivo 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Concesionario: F . BONÉT. MADRID Y BARCELONA 
. MARINA.—Keal decreto promoviendo al 
empleo de contraalmirante al capitán de na-
vio don José Nuñez Quijano. 
Idem al empleo de contraalmirante al car 
pitán de navio don- Rafael Morales y Diez 
de la Cortina. 
Idem nombrando general jefe de la sección 
del personal del ministerio de Marina al 
contraalmirante don José Núñez Quijano. 
Idem disponiendo que el contraalmirante 
don Rafael Morales y Diez de la Cortina que-
de destinado para eventualidades del servi-
cio. 
Idem concediendo la gran cruz de la Or-
den Naval Militar de María Cristina al vi-
cealmirante don Francisco Yolif y Morgado. 
Idem restableciendo la Escuela de Admi-
nistración de la Armada y modificando las 
condiciones de ingreso en la misma. 
Idem disponiendo se exceptúen de las for-
malidades de subasta y concurso y se eje-
cuten por administración las obras de re-
paración del buque portaaviones cDédalo». 
Idem transfiriendo a la Caja Central de 
Crédito Marítimo las atribuciones del di-
suelto Comité Oficial de Seguros en relación 
con la inspección de accidentes de mar de 
las dotaciones de los buques mercantes. 
Propuesta de ascenso a favor de lo> ca-
pitanes de fragata don José María Chorigui'' 
ni y don Ramón Sánchez Ferragut, capitán-
de corbeta don Pedro Zarandona y teniente 
de navio don Pedro Ristori. 
' Idem de mando de la Base Naval de Cá-
diz a favor del capitán de navio don Ramón 
Sánchez Ferragut. 
Idem de ascenso a favor del capitán de., 
fragata don Fernando de Carranza, capitán 
de corbeta don Adolfo Hércules de Solás y 
teniente de navio don Alejandro Rodríguez. 
Idem de ascenso a favor del capitán de 
fragata don José María Franco y capitán de 
corbeta don Francisco Cano. 
Idem de mando de la provincia marítima 
de Villagarcía a favor del capitán de na-
vio don José María Franco. 
Idem do mando de la provincia marítima 
de E l Ferrol a favor del capitán de fraga-
ta don Victoriano Sánchez Barcáiztegui. 
Idem de ascenso a favor del comisario do 
la Armada don Joaquín Martínez López y 
contador de navio don Ricardo Iglesias. 
Idem de ascenso a favor del maquinista 
oficial de segunda, don Manuel Fernández. 
Idem de ascenso de varios alumnos de Ar-
tillería de la Armada. 
Se cae «toreando» automóviles 
C r i s t ó b a l C a n t e r o P l a z a , d e v e i n t i t r é s 
a ñ o s , f u é a s i s t i d o e n l a C a s a d e S o c o r r o 
d e l , C e n t r o de a l c o h o l i s m o y de v a r i a s g r a -
v e s l e s i o n e s . . 
V a r i o s a m i b o s q u e l e a c o m p a ñ a r o n a I 
C a s a d e S o c o r r o e x p u s i e r o n q l i e l a s h e n * 
4 a s q u e p a d e c í a C r i s t ó b a l s e l a s p r 0 ¿ u p 
a l c a e r s e a l s u e l o r u a n d o se ^ ^ ^ J r 
« t o r e a r » a lus a u t o m ó v i l e s q u e p a s a D a o 
p o r l a p l a z a d e S a n t o D o m i n g o . 
E l l e s i o n a d o i n g r e s ó e n e l H o s p i t a l n * * 
v i n c i a l . 
— P o r . l a t a r d e - ^ a g r é g q — c e l e b r a r é u n a e n - ' n a l ' d e M i l á n , q u é se e f e c t u a r á e n los d í a s | 
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L a g l o r i f i c a c i ó n 
d e O s i o 
A l p o n e r l o s o j o s s o b r e n u e s t r a m e s a 
d e t r a b a j o n o s e n c o n t r a m o s h o y c o n u n a 
s o r p r e s a m u y a g r a d a b l e . U n l i b r o s o b r e 
e l g r a n O s i o ; y u n l i b r o e s c r i t o p o r u n 
O b i s p o e s p a ñ o l , a u n q u e t i e n e s u d i ó c e -
s i s e n A m é r i c a , c o s a q u e a u m e n t a e l v a -
l o r d e l l i b r o y lo a g r a d a b l e d e l a s o r -
presa. . . 
Y a s a b í a m o s q u e e l p a d r e P u e y o , d e l 
C o r a z ó n d e M a r í a , O b i s p o d e P a s t o ( C o -
. o m b i a ) , t r a b a j a b a e n u n a o b r a p a r a g l o -
r i f i c a r a e s e O b i s p o e s p a ñ o l q u e t a n t o 
l u s t r e h a d a d o a l a I g l e s i a y a s u p a t r i a . 
N o b a s t a n p a r a a g o t a r l a a c t i v i d a d d e l 
p a d r e P u e y o n i s u s v a s t o s p r o y e c t o s , n i 
l a s g r a n d e s o b r a s q u e e s t á r e a l i z a n d o e n 
s u d i ó c e s i s , n i l o s l a r g o s y f r e c u e n t e s 
v i a j e s , n i e l c u i d a d o d e s u g r e y . H a c e 
t i e m p o q u e e m p e z ó a t r a b a j a r p o r l a 
g l o r i a d e l a I g l e s i a d e E s p a ñ a , y e n p a r -
t i c u l a r p o r l a v i n d i c a c i ó n d e l m á s g r a n d e 
d e l o s O b i s p o s q u e h a p r o d u c i d o n u e s -
t r a t i e r r a . 
P o r q u e , y v i e n e d e l e j o s , c o m o s e v e , 
t a m b i é n a l í n c l i t o O b i s p o d e C ó r d o b a a l -
c a n z ó l a l e y e n d a n e g r a d e s d e e l ¿ i g l o I V 
p a r a a c á . E l a ñ o p a s a d o m i s m o , e l a ñ o 
c e n t e n a r i o d e N i c e a , u n a r e v i s t a c a t ó -
l i c a i t a l i a n a , n a d a m e n o s q u e e l B o l e -
F r a c a s a en L i s b o a u n a , 
intentona revolucionaria 
Un coronel y dos oficiales detenidos 
P A R I S . 3 .—Se r e c i b e n n o t i c i a s de L i s b o a , 
f e c h a de a y e r , d i c i e n d o h a b e r s e r e g i s t r a d o 
u n a t e n t a t i v a r e v o l u c i o n a r i a o r g a n i z a d a p o r 
l o s e l e m e n t o s r a d i c a l e s . • 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s , a n t e l a a m e n a z a de 
q u e d a r s i t i a d o s y s e r b o m b a r d e a d o s , se 
r i n d i e r o n a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , s i n 
c o n d i c i o n e s . 
E l G o b i e r n o e s d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n , 
y e n todo e l p a í s e l o r d e n es c o m p l e t o . 
E l p r o p ó s i t o d e l o s r e b e l d e s e r a e l 
a s a l t a r e l c u a r w l de l a G u a r d i a r e p ú b l i c a 
n a de C a r a p o l i d e , s i t u a d o e n l a c a p i t a l ; 
p e r o s u t e n t a t i v a f r a c a s ó 
S e h a n p r a c t i c a d o v a n a s d e t e n c i o n e s , en -
t r e e l l a s l a d e l c o r o n e l J u s t i n i a n o E s t e v c . 
d o s o f i c i a l e s y a l g u n o s p a i s a n o s . 
L a t r a n q u i l i d a d es a b s o l u t a , t a n t o e n l a 
c a p i t a l c o m o e n e l r e s t o d e l p a í s . • • • 
P A R I S , 3 . — U n d e s p a c h o de L i s b o a , d e l a ; 
o c h o de l a n o c h e de_ a y e r , c o n f i r m a que e l 
G o b i e r n o es d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n y que 
l a r e v u e l t a , o r g a n i z a d a p o r a l g u n o s r a d i c a 
l e s , n o h a t e n i d o r e p e r c u s i ó n n i n g u n a , h a -
b i e n d o q u e d a d o t o t a l . n e n t e s o f o c a d a . • • • 
N . de l a / ? . — I n t e r r o g a d a a c e r c a de las-
a n t e r i o r e s n o t i c i a s l a L e g a c i ó n de P o r t u i 
g a l e n M a d r i d , n o s h a m a n i f e s t a d o c a r e c e i | 
e n a b s o l u t o de r e f e r e n c i a s a c e r c a de l o í i 
h e c h o s r e l a t a d o s 
L O S A V I A D O R E S E N - L A S P A L M A S 
y e n u n p e r i ó d i c o v e m o s q u e e n a l g ú n 
s i t i o se h a b í a n o í d o d i s p a r o ? . 
T o r m e n t a en el A t l á n t i c o 
E l « O l y m p i c » l l e g a « N u e v a Y o r k c o n 
d í a d e r e t r a s o . F a l t a n n o t i c i a s d e l « B i b o r n . 
N U E V A V O R K , 3.—La t e m p e s t a d ( í e s e n -
c a d e n a r i a en el A t l á n t i c o h a c e v a r i o s d í a s 
h a c a u s a d o n u m e r o s o s d e s a s t r e s m a r í t i m o s . 
f m E c l e s i á s t i c o , d e G é n o v a , m a y o d e 1925, ; E n l a p r e n s a d e L i s b o a l l e g a d a a v e r h a v 
n ú m e r o 5, e s c r i b í a e s t a s p a l a b r a s , q u e j a l g u n a s n o t i c i a s s o b r e p r e c a u c i o n e s de) 
c o n h a r t o d i s g u s t o c o p i a m o s : a O s i o , final-1 G o b i e r n o a n t e e l t e m o r de u n a i n t e n t o n a , 
m e n t e , s o s t e n i d o s o b r e t o d o p o r E n s e -
bio d e N i c o m c d i a , c o n u n a v e i n t e n a d e 
o tros O b i s p o s , n e g a b a l a d i v i n i d a d de J e -
s u c r i s t o , r e c o n o c i e n d o e n é l s o l a m e n t e a l 
p r i m o g é n i t o d e l a s c r i a t u r a s . « 
P u e s t o a n t e lo i n e x p l i c a b l e , e l l e c t o r 
c r e e r á q u e e s u n « l a p s u s n ; b a s t a l e e r 
el a r t í c u l o e n t e r o p a r a c o n v e n c e r s e d e 
lo c o n t r a r i o . Y a M e n é n d c z P e l a y o p u d o 
e s c r i b i r , c o n l a s p r u e b a s q u e s ó l o é l s a -
b í a p r e s e n t a r e n e s t e c a s o , q u e a O s i o 
e s t á v i n d i c a d o í . D e s d e q u e e s c r i b i ó e s t o i E l O L y m p i c , que . d e b í a h a b e r l l e g a d o a y e r 
H m a e s t r o , o t r o s h a n a ñ a d i d o p r u e b a s ! ^ p u e r t o , n o h a c o n s e g u i d o e n t r a r h a s t a 
n u e v a s d e la s a n t i d a d y d o l a o r t o d o x i a P T r ^ t ' ;MRa, lá .njt ' icc '5 . c i f r e n i g u a l m c n -
n u t v . ^ j te r e t r a s o s d e c o n s i d e r a c i ó n , 
de O s i o , c o m o l o s e r u d i t o s a r t i c u l o , p u - 1 E1 v a p o r ^ de R o t t # r d a r n 
b l i c a d o s e n fíazon y F e p o r e l p a d r e V i - 1 e l d f a 26 de d i c i e m b r e c o n c a r g a m e n t o de 
c a r b ó n p a r a F i l a d e l f i a , n o h a l legacro lo-
d a v í a n i se t i e n e n n o e l c i a s d e é l . 
T o d o s los v a p o r e s t r a n s a t l á n t i c o s h a n 
s i d o i n v i t a d o s p o r T . S . H . p a r a b u s c a r 
a l D i b o r r i . 
U N A B O R D A T E 
A M B E R E S , 3.—En l a r a d a d e F Í c s s i n g u e 
e l v a p o r a m e r i c a n o M o l o e h c h o c ó c o n t r a 
e l de l a m i s m a n a c i o n a l i d a d W h i m b e l , 
e c h á n d o l e a p i q u e . 
L a t r i p u l a c i ó n d e l b u q u e h u n d i d o l o g r ó 
s a l v a r s e . 
A r d e un barco en A m b e r e s 
Cinco millones de pérdidas 
A M B E R E S , 3 . — A b o r d o d e l v a p o r a le -
m á n G O l d e v f e l d s s e h a d e c l a r a d o u n v i o -
l e n t o i n c e n d i o , d e b i d o , a l p a r e c e r , a u n a 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . E l b u q u e t r a í a u n 
v a l i o s o c a r g a m e n t o de l o s I n d i a s y q u e d ó 
d e s t r u i d o . L u s d a ñ o s se e l e v a n a c i n c o 
m i l l o n e s . 
H a d a ; P í o X I , q u e n o s ó l o e s e l P a p a 
i n f a l i b l e e n m a t e r i a s d e fe , s i n o u n a c r í -
t i co» q u e h a e s c u d r i ñ a d o l o s c o n f l i c t o s 
de la h i s t o r i a d e l a I g l e s i a , d e c í a t a m -
b i é n e n . s u d i s c u r s o a l o s p e r e g r i n o s e s -
p a ñ o l e s , c a p i t a n e a d o s p o r e l a c t u a l O b i s -
po de C ó r d o b a , q u e a c s f a l s a l a s o m b r a » 
que l o s h e r e j e s , p a r a a t r a é r s e l o , a r r o j a -
ron s o b r e e l n o m b r e d e O s i o ; s i n e m -
b a r g o , c i e r t o s « c a l ó l i c O S D e x t r a n j e r o s s o n 
muy p r o p e n s o s a a c e p t a r y d i v u l g a r l o s 
fallos d e los e n e m i g o s d e l a I g l e s i a , s i 
estos f a l l o s r e b a j a n e l m é r i t o d e a l g ú n 
e s p a ñ o l . 
E l p a d r e P u e y o s e l o v a n l a c o n l r a t a l 
i n f a m i a . S u l i b r o , q u e i n o d e s l a i n c n l e t i -
tula I n s t r u c c i ó n p a s t o r a l , a l c l e r o y l í e -
les d e s u d i ó c e s i s , c o n m o t i v o d e l c e n -
t e n a r i o d e N i c e a , e s u n a o v i n d i c a c i ó n » 
de O s i o . N o t i e n e l a p r e t e n s i ó n d e d e j a r 
a g o l a d a l a m a t e r i a ; s e c o m p r e n d e q u e 
e l O b i s p o d e u n a d i ó c e s i s a m e d i o h a c e r 
y c o n los t r a b a j o s p a s t o r a l e s y d e a c c i ó n 
c a t ó l i c a q u e I r a e e n t r e m a n o s e l a c t i v í -
s i m o O b i s p o de P a s t o , h a y a d e j a d o q u é 
e s p i g a r en el c a m p o d e l a h i s t o r i a y d e 
la c r í t i c a . C o n l o d o , l a o b r a d e l p a d r e 
P u e y o m e r e c e u n c a l u r o s í s i m o a p l a u s o y 
todo el c l e r o y E p i s c o p a d o e s p a ñ o l e s -
t á n g r a n d e m e n t e i n t e r e s a d o s en q u e s o , 
,. P i • ' t J m e n t e r a r í s i m a e n l o s t i e m p o s q u e c o r r e n , 
d i v u l g u e e s l a ( r g l o n f i c a c i ó n » de u n o d e , E 1 M u n i c j p i o h a p u b i i c a d o u n c o m u n i c a d o 
Disminuyen en Ostende los 
impuestos municipales 
O S T E N D E , 3.—Los h a b i t a n t e s de O s t e n d e 
a c a b a n de r e c i b i r u n a s o r p r e s a v e r d a d e r a -
los h i j o s m á s i l u s t r e s , e l m á s g r a n d e , s e -
g ú n el p a d r e F l ó r c z , d e l a I g l e s i a d e E s -
p a ñ a . 
A d e m á s , p r o p o n e el O b i s p o d e P a s t o ¡ a c t u a l e s i m p u e s t o s m u n i c i p a l e s . 
d i c i e n d o q u e e n v i s t a de l e s t a d o p r ó s p e r o 
d e l a H a c i e n d a m u n i c i p a l , se r e d u c i r í a e n 
u n m i l l ó n , e n b e n e f i c i o de l a c i u d a d , los 
a l g u n a s m e d i d a s p r á c t i c a s para l l e v a r a 
c a b o c u a n t o a n t e s la l a n uuscv ida g l o r i -
ficación de n u e s t r o i n v i c t o Obispo de C ó r -
doba. P r i m e r a m e n t e , u n g r a n c e r t a m e n 
i n l c r n a c i o n a l , c o n g r a n d e s p r e m i o s p a r a j 
que se e s c r i b a n o b r a s d e f i n i t i v a s s o b r o ' 
la p e r s o n a l i d a d g r a n d i o s a y múlliplo do 
O s i o ; después, una C o m i s i ó n i n t e r n a c i o -
n a l , o, p o r lo menos, h i s p a n o a m e r i c a n a , 
que g e s t i o n e d i s c r e t a m e n t e c e r c a d e l a 
S a n i a Sede l a r e h a b i l i t a c i ó n , p r i m e r o , d o 
la m e m o r i a y de la i n o c e n c i a d e O s i o , 
y l u e g o su e x a l t a c i ó n l i l ú r g i c a . 
S e d a el c a s o q u e el gran d e f e n s o r d e 
la fe, q u é s u f r i ó t a ñ í a s a n g u s t i a s por e l 
b ien de la I g l e s i a , que hubo d e m o r i r 
en el d e s t i e r r o por c o n f e s a r a J e s u c r i s t o , 
r e c o n o c i d o por «sanio» y v e n e r a d o c o m o 
tal e n t r e l o s c r i s t i a n o s c e O r i e n t e , n o h a 
r e c i b i d o en l a I g l e s i a latina, a c a u s a d o ¡ E s t a d o 
su s u p u e s t a debilidad (!), en c o n f e s a r l a 
fe, l o s honores de lus aliares. 
S i n e m b a r g o , está íiicíuídu en l o s d o s 
« M e n o l o g i o s » m á s célcüica do l a I g l e s i a 
g r i e g a , e n s u M a r t i r o l o g i o y e n s u s « M e -
n o e a s » ; « d o c u m e n l o s y c u l t o a n t e r i o r e s a l 
C i s m a , c o n f i r m a d o s por los l e s t i n i o n i o s 
de l o s c o n t e m p o r á n e o s m á s d i g n o s d e 
c r é d i t o e n l a I g l e s i a , como S a n A t a ñ a 
sio. E l a M e n o l o g i o » l l a m a d o d e S a n B a 
sit io, p u b l i c a d o por e l C a r d e n a l A l b a n i 
e n 1737, p o n e s u f i e s t a e l 27 d e a g o s t o , 
d í a e n q u e la c e l e b r a t o d a la I g l e s i a g r i e -
ga. L a a m e m o r i a » q u e a l l í s e h a c e d e 
« n u e s t r o s a n t o p a d r e O s i o i e s u n v e r d a 
d e r o p a n e g í r i c o de u n g r a n s a n t o , t m u e r 
Ito e n el d e s f i e r r o e n t r e m u c h a s a í l i c c i o -
r o e s i » , p o r «haber m a n t e n i d o la fe o r t o -
d o x a » . 
D e s p u é s de San A f a n a s i o , S a n E p i f a 
nio, S a n A g n s l i n y o t r o s s a n t o s p a d r e s 
que lo e n s a l z a n con l o s m a y o r e s e l o g i o s 
c o m o « s a n t o y v e n e r a b l e j , n o h a n f a l t a d o 
en E s p a ñ a sabios h i s t o r i a d o r e s q u e h a n 
d i s i p a d o « e s a s o m b r a f a l s a » q u e s o b r e 
O s i o h a n e c h a d o i o s h e r e j e s , y q u e a l -
g u n o s e s c r i t o r e s c a t ó l i c o s , i n c a u t o s o 
p r e v e n i d o s , l i u n m a n t e n i d o . E l p a d r e M a -
ceda. A g u i r r e , K l ó r e z , M e n é n d e z P e l a y o , 
el a l e m á n G o r n s , C c f c r i n o G o n z á l e z , V a -
l e r a , A m a d o r d e los H í o s y o t r o s d e 
m e n o s r e n o m b r e , h a n d e m o s t r a d o l a i n o -
c e n c i a a b s o l u t a d e U s i o . S u s a n t i d a d y 
sus m é r i t o s como O b i s p o y c o n f e s o r d e 
l a fe , c o m o a p o l o g e t a y p r o m o t o r d e la 
v i d a c r i s t i a n a , n a d i e l o s h a p u e s t o e n 
d u d a . N o p o d í a E s p a ñ a c e l e b r a r m e j o r 
el c e n t e n a r i o d e l C o n c i l i o d e N i c e a q u e 
p e d i r a la S a n t a S e d e l a r e h a b i l i t a c i ó n 
s o l e m n e d e l g r a n c o n f e s o r d e la D i v i n i -
dad de J e s u c r i s t o . 
E l p a d r e P u e y o , c o m o O b i s p o q u e e s 
ha e s c r i t o a t o d o s l o s O b i s p o s d e E s p a -
fia u n a c a r t a , e n l a c u a l s o l i c i t a de s u 
r e c o n o c i d a p i e d a d y a m o r a la I g l e s i a y 
• E s p a ñ a s u v a l i o s o c o n c u r s o p a r a l l e v a r 
• c a b o l a g l o r i f i c a c i ó n l i l ú r g i c a d e u n o 
de l o s h o m b r e s q u e m á s h a h o n r a d o a l 
E p i s c o p a d o e s p a ñ o l . 
i O j a l á que, s e g ú n los d e s e o s que el 
Í C c n t i n ú a a l f i n a l d e l a 2.» c o l u m n a ) 
E l E s t a d o mejicano cede 
sus ferrocarri les 
P a r e c e q u o e s t o h a s i d o c o n d i c i ó n 
n e c e s a r i a d e u n e m p r é s t i t o d e 500 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
L O N D R E S , 3 . — T e l e g r a f í a n d e M é j i c o a 
l a A g e n c i a R e u t e r q u e e l p r e s i d e n t e C a -
l l e s h a h e c h o p ú b l i c o e l a c u e r d o c o n c e r -
t a d o c o n lo s b a n q u e r o s e x t r a n j e r o s p a r a 
r e a n u d a r e l p a g o d e l a d e u d a e x t e r i o r m e -
j i c a n a , m e d i a n t e u n c r é d i t o d e .«ioo m i l l o -
n e s de d ó l a r e s . 
E n v i r t u d d e e s t e a c u e r d o , q u e h a e n -
t r a d o y a e n v i g o r , l o s f e r r o c a r r i l e s m e j i -
c a n o s v o l v e r á n a p e r t e n e c e r a E m p r e s a s 
p a r t i c u l a r e s , c e s a n d o e n s u e x p l o t a c i ó n e l 
C H I N I T A S 
P u e s , s e ñ o r : v a a h a b e r que a b r i r u n e 
s e c c i ó n e s p e c i a l p a r a r e c o g e r c o s a s n ú e s * 
t r a s . . . v i s t a s e n m a n o s a j e n a s . 
L ' n c r o n i s t a , de lo m á s e n t e r a d o , de l o i 
que d e s f i l a n p o r E l L i b e r a l , J u l i o S e n a d o r , 
a c r i b e : 
• S e i n v e n t ó u n a ficción de r é g i m e n p a r -
l a m e n t a r i o , b a j o e l c u a l s ó l o e r a p o s i b l e 
s o s t e n e r s e e n e l P o d e r b u r l a n d o l a a u t o r i -
d a d d e l T r i b u n a l de C u e n t a s , a q u i e n n u n -
c a se e n t r e g a b a n l a s g e n e r a l e s d e l E s t a d o ! 
v u l n e r a n d o l a l e y d e C o n t a b i l i d a d , q u e 
m a r c a e s t r e c h o s l í m i t e s a l a e m i s i ó n de 
o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o y s e ñ a l a p l a z o ? 
fijos p a r a s u a m o r t i z a c i ó n ; e s c a r n e c i e n d o 
l a C o n s t i t u c i ó n e n t i e m p o de e l e c c i o n e s 
p a r a r o b a r a l o s h o m b r e s s u d e r e c h o e l e c -
t o r a l ; i n d u l t a n d o a l o s f a l s a r i o s de a c t a s 
p a r a u t i l i z a r l o s c u a n d o c o n v i n i e r e ; c r e a n -
d o e s p e c i a l i s t a s e l e c t o r e r o s , a q u i e n e s s e 
r e t r i b u í a c o n p a t e n t e s d e c o r s o e n a l g ú n 
f e u d o ; c o m p r a n d o c o m p l i c i d a d e s a c a m b i o 
de i n f l u e n c i a s ; v i n c u l a n d o e l P o d e r e n d i -
n a s t í a s d e c a c i q u e s ; i n v e n t a n d o a r t í c u -
l o s 29 p a r a a s e g u r a r s e m a y o r í a s e i n t e r c a -
l a n d o a r g u c i a s de « g u i l l o t i n a » e n e l r e g l a -
m e n t o de l a s C o r t e s p a r a d e s e m b a r a z a r s e 
de t o d a o p o s i c i ó n . 
P o r este p r o c e d i m i e n t o se h a g o b e r n a d o 
e n e l s i g l o X X . . 
todo eso es lo q u e c o n v e n í a r e s p e -
rranco y sus compañeros saliendo de la ermita de San Antonio Alnd, la misma en la que Colón oró antes de 
marchar para el descubrimiento de América. Abajo: El «Pius Ultra> remolcado ai puerto 
( F o t s . M a i s r h . ) 
L a familia de Pablo de R a d a D E L C O L O R D E MI CRISTAL 
F u e r o n lo s p a d r e s d e l i n t e l i g e n t e me<5á-
• n í c o d e l P¿U5 U l t r a , J u a n de D i o s R a d a R o - 1 
d r i g o y R a i m u n d a U r t a n o z A l v a r e z , y a f a - , 
U e c i d o s . 
E r a n n a t u r a l e s de C a p a r r o s o ( N a v a r r a ) , | 
¿Un Concordato con Turquía? 
C O X S T A N T 1 N O P L A . 3 . — M o n s e ñ o r R e t -
t a . D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , h a r e g r e s a d o a 
e s t a c i u d a d , p r o c e d e n t e d e A j i g o r a , d o n d e , 
s e g ú n s e a f i r m a , h a e n t a b l a d o n e g o c i a c i o -
n e s e n c a m i n a d a s a l a c o n c l u s i ó n de u n 
C o n c o r d a t o e n t r e e l V a t i c a n o y e l G o b i e r -
n o t u r c o . 
B o n i l l a S a n M a r t í n y la 
P r e n s a a lemana 
L o s p e r i ó d i c o s a l e m a n e s p u b l i c a n n o t a s 
b i o g r á f i c a s y c o m e n t a r i o s c o n m o t i v o de 
l a m u e r t e d e l s a b i o e s p a ñ o l d o n A d o l f o B o -
n i l l a y S a n M a r t í n . 
E l K ó l n i s c h e Z e í t u n g . d i a r i o d e C o l o n i a , 
i n s e r t a e n s u n ú m e r o de 27 d e l p a s a d o u n 
e x t e n s o a r t í c u l o , p o n i e n d o de r e l i e v e l a 
i l u s t r e p e r s o n a l i d a d d e l d i s c í p u l o de Me-
n é n d e z y P e l a y o . y l a m e n t a l a i r r e p a r a b l e 
p é r d i d a q u e s u f r e E s p a ñ a c o n s u f a l l e c i -
m i e n t o . 
L A C A B E Z A Y L A G O R R A 
• E E -
Cardenal Mendoza manifestaba a l Papa 
Clemente V I I I , podamos cuanto antes to-
dos los católicos, lanto españoles como 
de otras naciones, dingir al Señor la 
bellísima plegaria que «por la intercesión 
n a n a , c o m o e l m i r a d o r de l a c a s a d e l se-
ñ o r A r a n a , e n C a p a r r o s o , q u e p o n e d e r e -
l i e v e s u b u e n g u s t o . 
! > . s u s a b u e l o s s ó l o v i \ e F e r m i n a A l -
Me he p a r a d o u n m o m e n t o a n t e e l e s c a - , ¿ S e r á p o r q u e l a s a n r r a s s o n p a r a l a s c a -
y t u v i e r o n n u e v e h i j o s , q u e e d u c a r o n cris-1 p á r a t e de u n a t i e n d a . E n e l e s c a p a r a t e no I b e z a s y a l a s c a b e z a s l e s s u c e d e lo m i s m o 
t í a n a m e n t e , y e n l a m e d i d a de s u s f u e r z a s , / l a b i a m á s q u e g o r r a s , p e r o m u c h a s , m u - ] q u e a e s t a s g o r r a s ? F i g u r é m o n o s q u e e n 
d a d a s u c o n d i c i ó n de m o d e s t o s a r t e s a n o s , j e h l s i m a s g o r r a s . Y h e p e n s a d o lo p r i m e - v e z de g o r r a s , lo q u e se v e n d e en ta t i e n d a 
p r o c u r a r o n i n s t r u i r l o s . ( r o : « ¡ D i o s m í o , c u á n t a s c a b e z a s d e b e de s o n c a b e z a s y q u e y o m e r u n i e n l r o e n 
J u a n de D i o s R a d a t i e n e h e c h a s o b r a s Tiaber e n e l m u n d o ' . . \ s i t u a c i ó n c o n t r a r i a a l a q u e h a p r o d u c i d o 
de c a r p i n t e r í a a r t í s t i c a , s m e m p l e a r m a q u i - E s t a r e f l e x i ó n s e n c i l l a , m e j o r q u e s e n - ] m i p e r p l e j i d a d , es d e c i r , q u e t engo g o r r a 
c i l l a , s i m p l e , n o se m e h a b í a o c u r r i d o a n - ' p e r o q u e , p o r u n a c i r c u n s t a n c i a i m p r e v i s -
tes. Y o v e í a m u l t i t u d de p e r s o n a s c i r c u l a r \ ta , no tengo c a b e z a . A c u d i r é a l a t i e n d a 
p o r l a s c a l l e s , y n o m e c h o c a b a q u e t u v i e - j m e d e t e n d r é a n t e e l e s c a p a r a t e l l e n o d e 
s e n c a b e z a . P e r o a n t e e l e s c a p a r a t e h e s e n - \ c a b e z a s p u e s t a s e n f i l a y s e ñ a l a d a c a d a 
ttdo l a h o n d a e m o c i ó n d e a d i v i n a r e l s u - I « n a c o n u n p r e c i o . E s t o y s e g u r o de q u e to-
f r i m i e n t o de a q u e l l a s g o r r a s . P a r e c e q u e d a s o s t e n t a r á n u n l e t r e r o a n á l o g o a e s tos 
se n o t a s u t r á g i c a a n s i e d a d . C a d a g o r r a q u e m e h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n U n o 
n e c e s ü a u n a c a b e z a , t o d a u n a c a b e z a . ¿ Y d i r á . , L a m á s b o n i t a . . O t r o * L a m á s 
s i n o h u b i e r a n u m e r o b a s t a n t e de c a b e z a s e l e g a n t e . . O t r o : . L a m á s i n t e l i g e n t e . O t r o 
p a r a t a n t a gq,rra1 ¿ S e r i a p o s i b l e f o r z a r l a . L a de m á s d u r a c i ó n . . ¿ C u á l c l e n i r é ' ' L a 
p r o d u c c i ó n de c a b e z a s p a r a l l e n a r l a s go- \ m á s b o n i t a m e a t r a e c o n f u e r z a p o r a u e 
r r a s o h a b r í a q u e d e c l a r a r a é s t a s e x c e - t e n e r u n a b o n i t a c a b e z a p r o p o r c i o n a m u u 
d e n t e s t Y en este u l t i m o c a s o , ¿ n o s e r i a \ s a b r o s o s t r i u n f o s e n l a v i d a D e s a r a c i a d a -
p r e c i s o c r e a r u n s o c o r r o s o c i a l p a r a a l i v i a r m e n t e , l a m á s b o n i t a n o es l a m á s i n t e l i 
e l p a r o f o r z o s o de l a s g o r r a s s i n c a b e z a l 
S o p e n s e m o s e n t a n g r a v e s a s u n t o s . 
L o q u e m e h a d e j a d o p e r p l e j o y m e h a 
j h e c h o s u f r i r d u r a n t e u n r a t o h a s i d o l a 
gente , y esto de l a i n t e l i g e n c i a t i ene t a m 
b i é n s u i m p o r t a n c i a p a r a a n d a r p o r e l 
m u n d o . ¿ M e d e c i d i r é p o r l a m á s i n t e l i g e n -
t e ! P e r o no es l a m á s b o n i t a . A c a s o m e 
• c o l e c c i ó n d e l e t r e r o s que o s t e n t a e l e s c a p a - i n c l i n e a l a de m á s d u r a c i ó n . T e n e r u n a 
l ^ t e . u n o s o b r e c a d a g o r r a . H e a q u í m u é s - ¡ c a b e z a q u e le d u r e a u n o m u c h o es c o s a 
\ t r a s de los l e t r e r o s : . L a m á s b o n i t a . , « L a d e l m á s a l t o i n t e r é s , p o r q u e s u d u r a c i ó n 
I r a Z ^ ^ ^ ^ V ' ^ ^ 5 ! " ^ 0 C O n s i 9 0 l a d c l " - ^ P e r o t a m b i é n 
Z m o d a ^ c é T r n d H r a c ' 6 n ' - ' L a de Ú l t i - V * ° * * a ñ o s y af ios u n a c a b e z o t a f e a 
m a m o d a . , e t c é t e r a \ y t o n t a €S c a r g a n t e -, d e b e u n o de es-
P t e n s e n u s t e d e s a h o r a e n e l c o n f l i c t o g u e h a r s i e m p r e d e s e a n d o q u e se a c a b e de a a s -
p l a n t e a n estos l e t r e r o s . Y o q u i e r o c o m p r a r - f a r . c o m o u n t r a j e q u e h a s a l i d o m a l 
? L Z f f * ' ^ m a S qUe U n a ^ U d l ? ^ c o n f l i c t o s e r i a t e r r i b l e . A f o r t u n a d a -
i Ü L J ? % ? PareC,e ^V0"10" lfda- c i m e n t e , n o se t r a t a de c a b e z a s s i n o s f m -
c i l l a N a v a r r a ; y c u e n t a s e t e n t a v s e i s ¿ ñ o s ¡ i e n e n 0J0S 'J 1716 lo s g u i ñ a n c o n el i n t e n t o \ p í e m e n t e de a o r r a s Y n h n r n m i n n 1» 
d e l d i g n í s i m o p a d r e O s i o ^ c a n t a d e s d e de e d a d - \ d e s e d u c i r m e . L a m á s b o n i t a m e a t r a e . Y o ^ u e n t a de ? a m ¿ o C o n e c e w f Z r a 
h a c e q u i n c e s i g l o s l a I g l e s i a g n e g a e n j L o s m a e s t r o s de s u p u e b l o n a t a l d o n i c o m p r a r í a l a m á s b o n i t a . P e r o no es l a ¡ L u e g o n o tengo p o r q u é a p u r a r m e * Z m 
l a f i e s ta d e e s t e c l a r í s i m o v a r ó n , g l o r i a ! m ó n G u e r r e r o , y e l a c t u a l , d o n P e d r o R u - ; ^ ^ r a t a , y a l p r e c i o a q u e e s t á todo \ y s i t a h u b i e r a neces i tado-> l O u é n r o b l f r n ^ 
e x c e l s a d e la I g l e s i a d e E s p a ñ a ! ¡ O j a l á i b i o . m a n i f i e s t a n q u e l o s h e r m a n o s R a d a h a y ^ e a r a r s e m u c h o e n lo s g a s t o s . C o m - \ M e h e s e p a r a d o d e l e s c a p a r a t e c o n u n 
q u e e s t e l i b r o l l e g u e a m a n o s d e t o d o s s i e m p r e s e d i s t i n g u i e r o n e n l a e s c u e l a p o r , * " 7 " ^ La m á s b a r a t a - P e r o n o es l a m á s ¡ s u s p i r o d e s a t i s f a c c i ó n y m e he t e n a S n 
' • T • s u a p l i c a c i ó n y f u e r o n m u y a f i c i o n a d o s ^ l ^ o d e r n a n i l a m á s e l e g a n t e . ¿ Y q u i é n r e - ¡ f e l i z . A v e c e s c r e e u n o t o n t a m e n t e 
l a s m a t e m á t i c a s . ¡ n t m c i a a l a e l e g a n c i a - ! S e r á p r e c i s o c o m - \ e s f e l i z , y u n a c i r c u n s t a n c i a 
Pablo Bada (1) antes de inrresar en filas, 
acompañado de sa hermano Tomas, sol-
dado en aquel tiempo (2). 
v a r e z . a b u e l a m a t e r n a , q u e r e s i d e en M a r -
c i l l a  
 e d a d 
¿ y 
t a r ? 
l i u e n o . p u e s m a ñ a n a p u b l i c a r á E l L i b e r a l 
u n f o n d o t i t u l a d o : 
LllGE QUE VOLVAMOS A LA NORMALIDAD. 
* ¥ m 
L e e m o s : 
« ¿ Y q u i é n c o m e m e j o r q u e l o s f r a n c e s e s ? 
E l l o s h a n e n s e ñ a d o a l m u n d o a e s t a r a l a 
111.sa c o m o c o r r e s p o n d e a s e r e s r a c i o n a l e s 
q u e a n d a n e n d o s p i e s . » 
L o s q u e a n d a n e n c u a t r o , o m á s . h a s t a 
c i e n , n o c o m e n a l a m e s a n i e n F r a n c i a 
n i e n n i n g u n a p a r t e , s ' i l v o u s p l a i t . 
P o r lo d e m á s , m e r q i b i e n , m o n s i e u r . 
P ó r c a s i r e a l o r d e n de l a P e a l A c a d e m i a 
de l a L e n g u a se i m p o n e e l v e r b o a m a r a r 
p a r a d e s i g n a r l a l l e g a d a v o l u n t a r i a de u n a 
n a v e a é r e a a l a g u a . C o n u n a n i m i d a d , q u e 
é n s e g u i d a h a d e j a d o de. s e r l o , y q u e es 
m á s c u r i o s a e n los p a p e l e s r e b e l d e s a l a 
a u t o r i d a d a c a d é m i c a . . . y a l a o t r a , se a c e p -
ta e l v e r b o , q u e es feo *de g a n a . , e l p o b r e . 
Y a d e c i m o s q u e e n s e g u i d a s a l e n c o n -
t r a d i c t o r e s . 
A m a r a r es p - o n c é s . Y a ú n lo es m á s a m a -
r a j e , a ñ a d i m o s n o s o t r o s . 
¿ S e r í a m e j o r d e c i r e n m a n z a r ? S o p u e d e 
n e g a r s e l a m a y o r e u f o n í a d e e s t a p a l a -
b r a , y , p o r t a n t o , d e s u s d e r i v a d a s . 
P e r o , v a m o s a v e r : ¿ n o s e r i a m á s j u s t o 
v a l e r s e de l a v o z * a g u a . . c o m o p r i m i l i v a l 
¿ P o r q u é h a de s e r a m a i a r — ¡ e s feo esto 
de a m a r a r , u n r a t o l a r g o ] — , n i e n m a n z a r , 
d e j a r s e c a e r e n u n l a g o o u n r í o ? 
A m e r i z a r . a m a r a r , e n m a r i z a r . . . C a d a u n o 
lo d i c e de u n m o d o . Y m i e n t r a s n o s p e l e a -
m o s p o r c ó m o se d i c e . . . ¡ h a y u n o q u e 
a c i e r t a ! 
F r a n c o , q u e n o s d i c e c ó m o se h a c e . . . 
n K v 
U n c r o n i s t a de t ea tros h a b l a de u n a 
o p e r e t a , l a c u a l , « d e a r g u m e n t o r e p r o b a -
b l e y b a n a l , de d i á l o g o d e s e n v u e l t o y p e r -
n i c i o s o , s i r v e p a r a q u e l a F u l a n a y s u s 
c o m p a ñ e r o s se l u z c a n y g a n e n lo s a p l a u -
s o s de l o s e s p e c t a d o r e s » . 
Y a h í l a o p e r e t a q u e d a s e r v i d a — y es 
j u s t o — ; p e r o , a n d a , q u e l o s e s p e c t a d o r e s . . . 
I Y t a m b i é n es j u s t o ! 
» » .* 
U n a n o t a de l a s q u e l l a m a m o s de C o n -
t a d u r í a , a n u n c i a c i e r t a p e l í c u l a , y a f a m o -
s a , de este m o d o : 
E N E L 
T E A T R O D E T A L 
E x i t o i n c i e i b l e 
A u n e n e m i g o n o se le h u b i e r a o c u r r i -
d o u n a d j e t i v o m á s m o l e s t o . ¡ C o m o q u e 
e m p a r e j a c o n a q u e l o t r o r e c l a m o q u e e m -
p e z a b a : « c o n u n é x i t o q u e h a s p r p r e n d i -
\ d o a l a m i s m a E m p r e s a , . ] 
j }" r e c u e r d a e l a v i s o : * P a r a d a r l u g a r 
I a l o s e n s a y o s de u n a o b r a n u e v a , se s u s -
j p e n d e n l a s f u n c i o n e s e n este t ea tro h a s t a 
i e l a i ' o p r ó x i m o . . 
\ G r a c i a s q u e l a gente n o I c e p e r i ó d i c o s l 
E l a g u a en C o r c ú b i ó n , d e s p u é s de de-
v a s t a r l a s v e g a s , d e r r i b a r m u r o s y a h o g a r 
g a n a d o s , e n t r ó e n l a c á r c e l . 
Y u n p e r i o d i s t a lo t e l e g r o f i a . m u y a l a r -
m a d o . 
Q u i e n q u i e r a q u e r e a l i c e s e m e j a n t e s t ro-
p e l l a s . \ a l a c á r c e l \ ¿ E s e l a g u a t \} .U(.s 
e l a g u a l \ S o p a r e c e s i n o >i\e no se p d -
g a n a l l í t a m b i é n c u l p a s d e l t i n o ! 
V I E S M O 
Inglaterra b u s c a a l g o d ó n 
Una misión a Colombia 
—o— 
L O N D R E S , 3.—Por i n v i t a c i ó n d e l G o -
b i e r n o c o l o m b i a n o , l a F e d e r a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l d e h i l a d o r e s d e a l g o d ó n h a a c o r d a -
d o e n v i a r e l 6 d e e s t e m e s u n a M i s i ó n a 
C o l o m b i a , e n d o n d e , s e g ú n los b o t á n i c o s 
d e l G o b i e r n o b r i t á n i c o , q u e h a n r e c o r r i d o 
e l p a í s , se p o d r í a o b t e n e r a l g o d ó n d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d , a c u a t r o p e n i q u e s l a l i b r a . 
Pasado mañana, fuego del 
cielo sobre Nueva Y o r k 
Así lo profetiza un norteamericano 
N U E V A Y O R K , 3 . — R o b e r t R c i d t . l l a m a d o ' -
e l p r o f e t a d e l a d e s g r a c i a , h a d e c l a r a d o so -
l e m n e m e n t e a l a l c a l d e de N u e v a Y o r k q u e 
d i c h a c i u d a d e r a u n a m o d e r n a S o d o m a , y 
q u e p o r s u s p e c a d o s s e r í a d e s t r u i d a p o r 
e l f u e g o el d í a 6 d e l m e s c o r r i e n t e . E n c o n -
s e c u e n c i a , h a e x h o r t a d o a l o s h a b i t a n t e s a 
h u i r de l a c i u d a d m a l d i t a . 
L a s a u t o r i d a d e s c r e e n q u e R e i d t n o e s 
m á s q u e u n a g e n t e de p u b l i c i d a d , y q u e 
s u s s i n i e s t r a s p r o f e c í a s n o t i e n e n o t r o ob-
j e t o q u e p e r j u d i c a r a N u e v a Y o r k , e n p r o -
v e c h o d e l a F l o r i d a , q u e es l a « c o s t a a z u l 
a m e r i c a n a » . 
los amantes de las g l o r i a s de la I g l e s i a 
v de nuestra P a t r i a ! E s c r i t o p o r i n d i -
cación del S u m o P o n t í f i c e , g r a n d e a d m i 
q u e n o 
c o m o é s t a 
Oe aquel honrado matrimonio sólo viven ÍPr°r 'a e l e g a n t e . P e r o é s t a n o es- lalinene a p r o b a r q u e h a y m u c h o * c o n f t i c 
cinco hijos: Tomás, de veintisiete | nu?s b a r a t a , n i l a m á s b o n i t a , n i l a de ¡ tos , c o m o e l de l a s g o r r a s , q u e n o s t i e n e n J n j h o y   ,  i ! Tná  r(* 
r a d o r y p a n e g i n s t a a e u s i o , y a e r e a d o c a r p i n t e r 0 i e n c a p a r r o s o . L e 5 i g u e l ' m < í s d u r a c i ó n . E l c o n f l i c t o se a g r a n d a , l a 
a 61, b a s t a r í a e s t o p a r a q u e n o s o t r o s lo p ¿ b l o , c o n i n c l i n a c i o n e s d e s d e p e q u e ñ o q,] . p e r p l e j i d a d a u m e n t a . L o m e j o r s e r í a c o m -
r e c o m e n d á s e m o s c o n t o d a e f u s i ó n . A ñ a - t r a b a j o de m a q u i n a r i a , q u e e j e r c i ó p r i m e - J>rar u n a 9 ( ) r r a Que r e u n i e r a t o d a s l a s bue -
d a m o s , p a r a t e r m i n a r , n u e s t r a e n t u s i a s t a r o e n C a s a B o r a l , de C a p a r r o s o ; d e s p u é s , . n f l s c u a l i d a d e s a p e t e c i b l e s . P e r o n i n g u n a 
f e l i c i t a c i ó n a los p a d r e s d « l C o r a z ó n d e e n P a m p l o n a , e n l a f á b r i c a M ú g i c a . A r e - i I a 5 Terjne- L a s b u e n a s c u a l i d a d e s se h a l l a n 
M a r í a , p o r h a b e r l o e d i t a d o y h a b e r c o - U&no y C o m p a ñ í a ; p a s ó l u e g o a l a A z u - r e P a r t i d a s e n t r e t o d a s 
l a b o r a d o c o n e l i l u s t r e O b i s p o d e P a s t o c S r e r a de M a r c ü l a e i n s c r i b i ó s e e n l a A c a -
a fin d e q u e l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s t u - . d e m i a C e r v e r a - de V a í e n c i a . e s t u d i a n d o e l 
* _ # . • r é n t a l o rrs ns* ó w. i /• \JÍ A» — ^ _ 1 « 
v i é r a m o s u n r e c u e r d o 
p r á c t i c o d e l c e n t e D a r i o 
N i c e t ^ 
Manuel CRA5A 
L o s o t i o s h e r m a n o s s o n T e r e s a , d e vei'n-
J o s é 
r a b a j a 
i , . , | — A b a n t e e n u n t a l l e r de m e e n n i c a , y 
6 0 1 ^ Pasar » U j José, <te diex y s e i s , es s a s t r e y s e haUa 
U n g r a t o y j K T ^ ! ! ^ 1 ^ ^ « Í S S 56 COl?CÓ ™ ^ c a s a d a c o n el c o m e r c i a n t e 
s m c u i d a d o y q u e p o r e l lo d e b e m o s s e n t i r -
l í o s d i c h o s o s . 
T i r s o M E D I N A 
E l 11 se p r o v e e r á la vacante 
de Maura en la Academia 
E l p r ó x i m o d í a 11 l a R e a l A c a d e m i a E s -
p a ñ o l a c e l e b r a r á s e s i ó n p a r a p r o v e e r l a 
V , v v ™ ' ^ m A l a Z A d e A n u 4 m e r a r i ° v a c a n t e p o r d e f u n c i ó n ' ^ ¿ b a r l ^ O O O d ó l a r e s e n m e t á l i c o y s e l l o s 
g W W r a W i m & l — d e d o f i A n t o n i o M ^ u x a y M o n t i a e r . h u y e r o n . &m O í j a r r a s t r o . 
Alian Cobham lleqa a Pretoria 
E L C A B O , 3 . — E l a v i a d o r i n g l é s A l i a n 
C o b h a m , p r o s i g u i e n d o s u r a i d L o n d r e s - E l 
C a b o , h a l l e g a d o f e l i z m e n t e a P r e t o r i a . 
Cuatro bandidos asaltan una 
C a s a de Correos yanqui 
Robaron 275.000 dólares en 
dinero y sellos 
P A R I S , 3 . — E l N e w Y o r k H e r a l d p u h l i c a 
u n d e s p a c h o de P a v o t u c k e t ( R h o d e I s l a n d ) 
d a n d o c u e n t a de h a b e r s i d o a s a l t a d a l a 
C a s a d e C o r r e o s p o r c u a t r o b a n d i d o s , a r -
m a d o s , q u i e n e s se i m p u s i e r o n p o r e l te-
r r o r a t o d a l a d e p e n d e n c i a y d e s p u é s d e 
J u e v e s 4 d e f e b r e r o d e 1926 ( 4 ) e n . D T E Z B A T E : MADRID.—Año XVL—Núm, 5.j<t 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
U n a n d a l u z ( S a n l ú c a r de B a r r a m c d a ) . — 
R e s p u e s t a s : P r i m e r a : L a d e r e c h a : l a m a -
n o a a m b o s . S e g u n d a : A é l . T e r c e r a : N o : 
s e ñ o r . I n e x c u s a b l e e l t r a j e de e t i q u e t a , f r a c 
o l e v i t a . C u a r t a : D e b e l l e v a r s e l a q u e co-
r r e s p o n d e a l a m á s a l t a c o n d e c o r a c i ó n quo 
s e p o s e a . Q u i n t a : S i . S e x t a : S i ; c u a n i o 
c o n esto se r e l a c i o n a l o h a l l a r á u s t e d e n 
l a c o l e c c i ó n de P a l i q u e s f e m e n i n o s ( l i b r o ) , 
r e c i é n p u e s t o a l a v e n t a y c a s i y a ago-
t a d o . 
U n a s n s c r i p t o r a ( M a d r i d ) . — N o s a b e m o s 
d e t i n t e s , p e r f u m e r í a , e t c é t e r a , e t c é t e r a . No 
es t e m a q u e e n c a j e n i r e s p o n d a a l c a r á c -
t e r de e s t a s e c c i ó n . S a b e r i d i o m a s es m u y 
n e c e s a r i o , m u y ú t i l y a d e m á s e l e g a n t e . L a 
p a l a b r a se c u l t i v a e d u c á n d o l a y e j e r c i t á n -
d o l a m u c h o ; c o n v i e n e p e r f e c c i o n a r l a p r o -
n u n c i a c i ó n y e l a c e n t o , a s í c o m o e d u c a r l a 
v o z . E l ú n i c o s i s t e m a p r á c t i c o , l a e l e c t r i -
c i d a d . 
D o l o r o s a ( M a d r i d ) . — B u s q u e e l c o n s u e l o a 
t a n t a s y r e p e t i d a s p r u e b a s e n l a o r a c i ó n , 
y a l e j e de s u p e n s a m i e n t o e s o s f a n t a s m a s 
de l a d u d a . H a y o t r a v i d a , u n a v i d a eter-
n a : n o s lo a s e g u r a l a p a l a b r a de D i o s . 
• L a m u e r t e n o s s e p a r a de l o s s e r e s a m a -
d o s ; p e r o e n e s a o t r a v i d a s i n fin, los h a -
l l a r e m o s , l o s r e c o n o c e r e m o s , c o m o e l l o s a 
n o s o t r o s , y e s a u n i ó n n o se r o m p e r á y a 
j a m á s . ¡ C o n s u é l e s e , s e ñ o r a ! ¡ E s o s l i i j i t o s 
a d o r a d o s l a a g u a r d a n e n e l C i e l o : l a es-
p e r a n a l l í ! 
S e ñ o r M a l d o n a d o ( M o n t e r r u b i o de l a S i e -
r r a , S a l a m a n c a ) . — P r o c e d e l a ' p r e s e n t a c i ó n 
p r e v i a p o r p a r t e d e l n o v i o . No e f e c t u a d a , 
e l s a l u d o debe l i m i t a r s e a d e s c u b r i r s e o a 
u n a f r a s e a m a b l e y c a r i ñ o s a (s i l a a m i s t a d 
e s i n t i m a ) , p e r o a l p a s a r , s i n d e t e n e r s e . 
E n el l i b r o P a l i q u e s f e m e n i n o s se t r a t a de 
c u a n t o c o n l a s b o d a s se r e l a c i o n a , y , s o b r e 
todo , s e g ú n l a s n o r m a s a c t u a l e s , q u e es 
l o q u e , e n d e f i n i t i v a , c o n v i e n e n o i g n o r a r . 
C o m p l a c i d o , s e ñ o r . 
V n a l u m n o de c u a r t o a ñ o ( L e ó n ) . — M u y 
a m a b l e , p o l l o , y m u y b i e n r e d a c t a d a s u 
c a r t i t a . No es n e c e s a r i o , p o r a i n g r e s a r e n 
l a A c a d e m i a , todo e l n a c l i i l l e r a t o . s i n o c i e r -
t a s a s i g n a t u r a s . L a p r e p a r a c i ó n es fuerte -
c i t a , p e r o « a p r e t a n d o » p u e d e u s t e d h a c e r l a 
e n n u e v e o d i e z m e s e s . E n C a b a l l e r í a , t r e s 
a ñ o s . C r e o q u e 50 d u r o s a l m e s . A lo s d i e z 
y s e i s a ñ o s . E n u n a a c a d e m i a p r e p a r a t o r i a 
l e f a c i l i t a r á n todos l o s i n f o r m e s q u e de-
d e s e a , y a l d e t a l l e . ¡ C o m p l a c i d o , a m i g u i t o 
y f u t u r o g e n e r a l ! 
U n a a d m i r a d o r a ( M a d r i d ) . — G r a c i a s , se-
ñ o r i t a ; es u s t e d m u y a m a b l e . H a t i e m p o 
n o s p e r m i t i m o s d i r i g i r e se m i s m o r u e g o 
q u e u s t e d f o r m u l a a l o s s e ñ o r e s p á r r o c o s 
de l a s i g l e s i a s de. M a d r i d , p u e s c o m o u s -
t ed , y o t r a s l e c t o r a s , y todos , h e m o s ob-
s e r v a d o , a b u n d a n l o s m o n a g u i l l o s q u e a l 
a y u d a r a l S a n t o S a c r i f i c i o de l a m i s a n o 
g u a r d a n l a c o m p o s t u r a , n i el r e c o g i m i e n -
to c o n v e n i e n t e s , p r e s c i n d i e n d o de l a s ge-
n u f l e x i o n e s a l t r a s l a d a r e l m i b a l , r e p i c a n -
do de u n a m a n e r a e x c e s i v a c o n l a c a m -
p a n i l l a y m i r a n d o s i n r e s p e t o n i d e v o c i ó n 
a. t o d a s p a r t e s . A l a s e g u n d a , c o n s u l t a , u n a 
r e s p u e s t a s i n c e r a : t a l p r o f e s i ó n es d i g n a , 
c o m o o t r a s m u c h a s , y usTed n o debe h a -
c e r c a s o a l g u n o de p r e j u i c i o s , q u e . ade-
m á s , n o s o n de e s tos t i e m p o s . S o b r e l o d o , 
¡ t o d o ! , a n t e s q u e eso " g r u l l o » , a q u i e n 
d e s c r i b e u s t e d t a n b i e n . . . 
U n a m a d r i l e ñ a ( M a d r i d ) . — S u p r i m i m o s l a 
s e g u n d a p a r t e de l p s e u d ó n i m o , p o r q u e . . . 
no l a c r e e m o s ; n o e x i s t e u n a m a d r i l e ñ a 
f e a , c o n s t e . P o n e r s e de p i e es lo i n d i c a d o , 
n o p o r el h o m b r e , s i n o p o r s u c a r n c i c r 
s a c e r d o t a l . T r a s l a d a r e m o s el r u c i o a l se-
ñ o r d i r e c t o r . 
C o l e g i a l ( M o n d o ñ e d o ) . — N o t e n g a p r i s a e n 
c o n o c e r a l a s m u j e r e s : \ Y o l a s c o n o c e r á ] 
P u e s t o q u e a c a b a de s a l i r de l c o l e g i o , ¡ f e -
l i z a m i g o ! , goce el t e soro de e s a j u v e n t u d , 
a ú n e n l o s l i n d e r o s de l a n i ñ e z , y d é j e s e 
de i n q u i t u d e s a m o r o s o - s e n t i m e n t a l e s : h á -
g a s e h o m b r e , p r i m e r o l o d o u n h o m b r e , s a -
n o , de enerfn'as y de p o r v e n i r . Y de a q u í a. 
u n p a r de l u s t r o s . . . b ú s q u e s e u n a m u j e r c i t a 
c r i s t i a n a , c u l t a , b e l l a y de c o r a z ó n , a q u i e n 
o f r e c e r l e e sos é x i t o s , e sos t r i u n f o s , y u n 
c a r i ñ o t i e r n o y l e a l . 
E l A m i g o T E D D Y 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas prácticas 
e v a u n a c a j a d e 
i n y e c t a b l e s 
S e 
E n l a farmax;ia establecida en la calle 
d e l a s Huertas, 15 y 17, entró una señora, 
decentemente vestida, pidiendo unos inyec-
tables determinados. 
El dependiente, clon Jesús Cruz Moreno, 
l e mostró una caja del medicamento. La 
señor los rechazó y pidió una marca deter-
minada. 
E n t r ó el dependiente en la trastienda, y 
m i e n t r a s tanto la señora cambió la c a j a 
p o r o t r a exactamente igual, pero con las 
cápsulas vacías. 
El dependiente salió con el medicamen-
to solicitado, la señora eligió 'uno, y luego 
d e encargar q u e le llevaran seis cajas 
c o m o aquella a un hotel, se despidió, mar-
c h a n d o a la calle. 
C o m o a la dama no se la encontrara 
d o n d e dijo habitar, el dependiente entró 
e n sospecha, y al examinar la caja que 
primeramente puso en el mostrador notó 
e l e n g a ñ o d e q u e había s i d o víctima. 
D e s i g n a c i ó n d e delegados 
de servic ios 
Reversión al Ayuntamiento de las 
columnas y farolas de anuncios 
—o— 
A l a s d o c e d i ó a y e r c o m i e n z o l a s e s i ó n 
s e m a n a l o r d i n a r i a de l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e . 
E l a l c a l d e h i z o p r e s e n t e l a s a t i s f a c c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o p o r e l f e l i z r e s u l t a d o d e l 
r a i d e s p a ñ o l a B u e n o s A i r e s , y se t o m a r o n 
l o s a c u e r d o s q u e p u b l i c a m o s e n l a s e c c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
P ú s o s e l u e g o a d i s c u s i ó n u n d e c r e t o de 
l a A l c a l d í a d a n d o c u e n t a de h a b e r s e a s i g -
n a d o a c a d a u n o de l o s t e n i e n t e s de a l -
c a l d e l a D e l e g a c i ó n d e u n g r u p o de s e r -
v i c i o s , c o n l a s u p r e s i ó n de l a s a c t u a l e s 
C o m i s i o n e s a u x i l i a r e s p e r m a n e n t e s . A p o y ó 
s u m o c i ó n e l c o n d e de V a l l e l l a n o , p o n i e n d o 
de r e l i e v e l a s v e n t a j a s q u e r e p o r t a r á es te 
s i s t e m a a l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , e n 
o r d e n a l a e f i c a c i a e n l a g e s t i ó n de l o s 
s e r v i c i o s . C o n t e s t ó e l s e ñ o r A n t ó n o f r e c i é n -
dose a l a l c a l d e p a r a p o n e r e n p r á c t i c a 
este n u e v o r é g i m e n , y p r o p o n i e n d o q u e se 
d i e r a a l c o n d e de V a l l e l l a n o u n a m p l i o v o t o 
de c o n f i a n z a p a r a d e s i g n a r l o s p u e s t o s . E s -
tos q u e d a r á n a s i d i s t r i b u i d o s : 
H a c i e n d a , s e ñ o r R o m e r o G r a n d e ; I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r U a y o d ; A b a s t o s , s e ñ o r 
G a i c i l a s o de l a V e g a ; P o l i c í a u r b a n a , se-
ñ o r R e s i n e s - ; B e n e f i c e n c i a , s e ñ o r G ó m e z 
B o l d á n ; T r a b a j o y R e f o r m a s S o c i a l e s , se-
ñ o r M a r t i n ; E n s a n c h e , s e ñ o r F e r n á n d e z d e l 
P i n o ; G o b i e r n o i n t e r i o r , s e ñ o r m a r q u é s de 
O r e l l a n a ; J u s t i c i a , s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a -
l l e , y O b r a s , s e ñ o r A n t ó n . 
A p r o b á r o n s e a c o n t i n u a c i ó n v a r i o s e x p e -
d i e n t e s , a c o r d a n d o u n a s v e c e s i n t e r p o n e r 
y o t r a s d e s i s t i r de l a i n t e r p o s i c i ó n de r e -
c u r s o s c o n t e n c i o s o s e n m a t e r i a de i n q u i -
l i n a t o y r e c u r r i r c o n t r a ^ u n f a l l o d e l T r i -
b u n a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o q u e d e c l a -
r ó e x e n t o d e l a r b i t r i o de a l c a n t a r i l l a d o a l 
e d i f i c i o n ú m e r o 1 de l a c a l l e de A l c a l á , 
p r o p i e d a d du l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . 
L u e g o de a c o r d a r l a r e v e r s i ó n a l A y u n t a -
m i e n t o de l a s i n s t a l a c i o n e s de c o l u m n a s y 
f a r o l a s do a n u n c i o s c o l o c a d a s h a c e m á s de 
c i n c o a ñ o s , se e n v i ó de n u e v o a C o m i s i ó n 
de P o l i c í a u r b a n a u n e x p e d i e n t e de i n -
g r e s o de c h ó f e r s d e l s e r v i c i o de I n c e n d i o s . 
Q u e d ó s o b r e l a m e s a u n a a p r o p i a c i ó n de 
p a r c e l a i n e d i f i c a b l e , y se a p r o b ó , c o n l i g e -
r a s o b s e r v a c i o n e s d e l s e ñ o r A n t ó n , l a ex -
p r o p i a c i ó n p a r c i a l , e n l a s u m a de 296.491 
p e s e t a s , d e l a c a s a n ú m e r o 24 d u p l i c a d o de 
l a c a l l e de P r e c i a d o s . 
D e s p u é s , y s i n d i s c u s i ó n a l g u n a , se a p r o -
b a r o n n u m e r o s o s e x p e d i e n t e s de l i c e n c i a s 
de o b r a s , r e c o n o c i m i e n t o de c r é d i t o s , j u b i -
l a c i o n e s y d e v o l u c i o n e s de a r b i t r i o s c o b r a -
d o s i n d e b i d a m e n t e . 
P o r ú l t i m o , p a s a r o n a l a s C o m i s i o n e s r e s -
p e c t i v a s . .0 l a s D e l e g a c i o n e s de s e r v i c i o s , 
s i l l e g a r e e l m o m e n t o , t r e s p r o p o s i c i o n e s : 
u n a , d e l s e ñ o r S e r r á n , i n t e r e s a n d o l a c o n s -
t i t u c i ó n de u n a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e l 
P a r q u e Z o o l ó g i c o , y dos , d e l s e ñ o r G a l á n , 
p i d i e n d o l a c o n s t r u c c i ó n de l a v a d e r o s m u -
n i c i p a l e s y l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a p r o -
d u c c i ó n de flores e n e l R e t i r o . 
E n r u e g o s y p r e g u n t a s , e l s e ñ o r R e s i n e s 
se o c u p ó de l a p r ó x i m a r e v e r s i ó n de l o s 
t r a n v í a s . D i j o q u e t e n í a n o t i c i a de q u e l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a h a b í a a p r o b a d o l a 
p o n e n c i a en q u e se p r o p o n e l a u n i f i c a c i ó n 
de l a s r e v e r s i o n e s , y q u e este h e c h o e r a 
de g r a n u a s c e n d e n c i a p a r a q u e n o se es-
n n l i a s e c o n e l m a y o r c u i d a d o . C o n e l c r i -
t e r i o de u n i f i c a c i ó n a d o p t a d o p o r l a C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a , e l A y u n t a m i e n t o p e r d e -
r á q u i z á 50 m i l l o n e s de p e s e t a s . I n s i s t e e n 
q u e t o d a c a u t e l a s e r á p o c a a l t r a t a r es te 
p r o b l e m a , y p i d e a l a P r e n s a q u e o r i e n t e 
a c e r c a de é l c o n t o d a s e r e n i d a d a l a o p i -
n i ó n . 
E l s e ñ o r R o m e r o G r a n d e , d á n d o s e p o r 
a l u d i d o , de f i ende l a f ó r m u l a a c e p t a d a p o r 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , y a q u e l a f e c h a 
de r e v e r s i ó n u n i f i c a d a se fija e n c u a t r o 
a ñ o s a n t e s de l a q u e se d e d u c e d e l c á l c u l o 
de k i l ó m e t r o s y a ñ o s de e x p l o t a c i ó n , lo 
c u a l s i g n i f i c a u n a g r a n v e n t a j a p a r a e l 
A y u n t a m i e n t o . 
R e c t i f i c a n a m b o s o r a d o r e s , y e l a l c a l d e 
a p l a z a t o d a d i s c u s i ó n p a r a c u a n d o l l e g u e 
e l m o m e n t o o p o r t u n o . 
L a s e s i ó n c o n c l u y ó p o c o d e s p u é s de l a 
u n a . 
C I E N T O C U A T R O C O N C I E R T O S 
P O R L A B A N D A M U N I C I P A L 
D u r a n t e el a ñ o 1925 l a B a n d a M u n i c i p a l 
h a d a d o 104 c o n c i e r t o s , de l o s c u a l e s 36 
h a n s i d o en el R e t i r o , 22 e n R o s a l e s , 25 
e n l o c a l e s d i v e r s o s y 21 e n a c t o s m u n i -
c i p a l e s . 
L o s m e s e s e n q u e m a y o r n ú m e r o de c o n -
c i e r t o s h a d a d o l a B a n d a h a n s i d o l o s de 
j u n i o y o c t u b r e / ; e n el p r i m e r o d i ó l ñ 
c o n c i e r t o s y 16 e n e l s e g u n d o ; en e l m e s 
q u e m e n o s c o n c i e r t o s d i ó f u é el de f ebre -
r o , en q u e s ó l o h u b o c u a t r o . 
IM) i í l ¡ T I É I T EÍBBÍÍFO 
S e l e s u p r i m e n a u s t e d t o m a n d o l a s g o t a s 
d e « S A T U P I N A L E U N A M » . G a r c í a d e l V a l . 
D i v i n o P a s t o r . 24, M a d r i d 
JÍTVEIM TU D ^ C T ^ LÍC A 
C e n t r o de S a n J e r ó n i m o e l R e a l 
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e , d a r á u n a c o n f e -
r e n c i a e n e s t e c e n t r o d o n F e r n a n d o d e 
G a l a m i e n a , q u e d e s a r r o l l a r á e l t e m a « L a s 
ca"usas de l a c u e s t i ó n s o c i a l y s u s r e m e -
d i o s » . * 
I B T I C I T B I I I L 
G a r c í a S u a r e z 








Antiseplico enérgico de las ufas respi-
raiorias y reconsiiiuyenie eficaz 
¥ 
E n l a E x p e n d e d u r í a C e n t r a l , C a r r e r a d e 
S a n J e r ó r i i m o , n ú m e r o 33, y p o r v í a d e e n -
s a y o , se h a n p u e s t o a l a v e n t a u n o s c i g a -
r r i l l o s , e l a b o r a d o s p o r l a C o m p a ñ í a A r r e n -
d a t a r i a d e T a b a c o s a e s t i l o d e O r i e n t e c o n 
t a b a c o d e e s t a p r o c e d e n c i a y d e l a m e j o r 
c a l i d a d q u e se p u e d e e m p l e a r e n l a c o m -
p o s i c i ó n d e e s t a s l a b o r e s . 
a i á Í Í ! Í Í M M Í H 2 
( F o s f o r o e s l r i o n i n a ^ 
\e hiporosritos/ 
f e r m e d a d e s n e n S 
8 v i o s a s . D e b i l i d a d 2 
• B g e n e r a l J m p o t e n - - m 
" c í a A c o t a m i e n t o 
¡ ü f í s i c o A n e m i a s . « 
m e k . e t c . • 
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O H 00 DE LOS MEDICOS • » 
WSB V E N T A F A R M A C I A S « • 
LABORATORIOS-VICO IB-BARCELONA 
m m m m m m 
t a d a c o m p o s i c i ó n , e l 
a s u o r i g i -
n a l y a c e r -
m & BEnzd cínamiGo 
d e l d o c t o r M a d a r i a g a , c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e los 
r e c i e n -
tes y 
c r ó n i c o s , tos, r o n q u e r a , f a t i g a y 
e x p e c t o r a c i ó n c o n s i g u i e n t e , s i e n -
do, a d e m á s , a u x i l i a r v a l i o s o d e 
l o s d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s c o n -
t r a l a t u b e r c u l o s i s . 
E n l a s f a r m a c i a s y e n l a d e l 
a u t o r , p l a z a d e l a I n d e p e n d e n c i a , 
n ú m e r o 10, M a d r i d . 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 d u p . 
( F r e n t e a M a r i a n a P i n e d a ) 
t i mosQuiTo rnn .r i" 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
No olvidéis que 
un prostético 
es un hombre 
inservible. 
? 9 
E l U r a s e p i o l 
es el Ú N I C O medi-
camento que d e b é i s 
usar hasta vuestra 
total curación. 
DE V E N T A : 
Farmacias y Droguerías 
remitiendo 
M A D R I D 
M u e b l e s d e l u j o y e c o n ó m i c o s . C o s -
t a n i l l a A n g e l e s , 15 ( f i n a l P r e c i a d o s ) 
I N D R J I P E R L A 
L a m á s a c r e d i t a d a e n t o d o e l m u n d o . 
D e s p a c h o , P u e r t a d e l S o l , 11 y 12, 2 . ° H a y 
a s c e n s o r . N o v e n d e d v u e s t r a s a l h a j a s s i n 
c o n s u l t a r a e s t a c a s a . 
1 
Reumatismos 
EnfenDedadcs de las piernas 
Enfermedades do la pie 
Arterio-esclerosis 
T i 
i i p n ñ ! 
y 
E n e l o r i g e n d e l a m a y o r p a r t e d e l a s 
e n f e r m e d a d e s s e e n c o n t r a r á e s t a c a u s a : 
u n a s a n g r e v i c i a d a . I n s o m n i o s , j a q u e -
c a s , v é r t i g o s d e l a a r t e r i o - e s c l e r o s i s , 
g o t a . r e u m a t i s m o s . n e u r a l g i a s , l u m b a g o , 
c i á t i c a , m a l d e p i e d r a , n e f r i t i s ; t o d o s 
e s t o s m a l e s s o n d e b i d o s a l a m a l a 
s a n g r e . L a s a n a r e v i c i a d a e s t r o p e a l a 
p i e l c o n e c z e m a s , b a r r o s , e r i t e m a s , 
s i c o s i s , p s o r i a s i s , p r u r i g o s . P r o v o c a 
l l a g a s t e n a c e s , ú l c e r a s v a r i c o s a s 
c o n s e c u e n c i a d e l a s v á r i c e s y flebitis. 
S e l e d e b e e n fin l a s m á s g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r : p é r d i d a s , 
m e t r i t i s , t u m o r e s , í i b r o m a s , e d a d c r i -
t i c a . P e r o ¿ p a r a q u é s o p o r t a r e s t e 
t r e m e n d o c a l v a r i o , p u e s t o q u e l a 
c i e n c i a h a c r e a d o e l D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t ? L a e n e r g í a c u r a t i v a d e l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t , p e r f e c t o r e c t i f i -
c a d o r d e l a s a n g r e , p r o d u c e v e r d a d e r o s 
m i l a g r o s , g a r a n t i z a d o s p o r t o d o el 
c u e r p o m e d i c a l . 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illnstraclo.De venta en todns las buenasFarma 
ciasy Drogtienas. Laboratorio L. RICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne .Francia)' 
R H U M T A 
S m o r r a n a s - V a i * i c e s - U I & e s « a s 
Cura r a d i c a l garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
C l í n i c a D r . I l l a n e s ; H o r t a l e z a , 17, p r a l . D e 10 a l y d e 3 a 7. G r a t i s p a r a p o b r e s , d e 8 a 9 
C I R U G I A G E I N E I R A L 
Consulta económica (5 Pts.) en Hortaleza, 17, Pral. dcha., de 4 a 5 Gratuita de 5 ^ a G 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
B o d a 
E n b r e v e se c e l e b r a r á e l e n l a c e de l a 
e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a A n g e l e s P e ñ a l v e r y 
T o p e t e c o n d o n A l f o n s o S á n c h e z y H u e r t a . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a s e ñ o r a de V i d a l - D a l m a s e s h a d a d o a 
l u z c o n f e l i c i d a d u n n i ñ o , q u i e n e n l a 
p i l a b a u t i s m a l h a r e c i b i d o l o s n o m b r e s 
de J u a n M a r í a , a p a d r i n á n d o l e d o ñ a A n g e -
l a D e l á s y d o n E n r i q u e D a l m a s e s . 
B a u t i z o 
H a r e c i b i d p l a s a g u a s b a u t i s m a l e s e l 
h i j o de l o s d u q u e s de A b r a n t e s , r e c i b i e n d o 
e l n o m b r e de F r a n c i s c o de B o r j a , e n m e -
m o r i a de s u b i s a b u e l o e l c o n d e de T o r e -
n o , a p a d r i n á n d o l e l a s e ñ o r i t a C a r m e n Z u -
l e t a y Q u e i p o de L l a n o y e l c o n d e d e l 
S a c r o R o m a n o I m p e r i o . 
E l a c t o t u v o c a r á c t e r i n t i m o , a c a u s a d e l 
r e c i e n t e f a l l e c i m i e n t o d e l m a l o g r a d o d o n 
S e r a p i o d e l A l c á z a r y R o c a de T o g o r e s . 
F e l i c i t a c i o n e s 
L a d u q u e s a de V i s t a h e r m o s a ( n a c i d a 
I s a b e l M a r t í n e z de I r u j o y C a r o ) e s t á re -
c i b i e n d o • m u c h a s e n h o r a b u e n a s p o r h a b e r 
s i d o a g r a c i a d a p o r s u m a j e s t a d e l R e y c o n 
l a b a n d a de d a m a n o b l e de l a o r d e n de 
M a r í a " L u i s a . 
L a e x p r e s a d a s e ñ o r a es a c r e e d o r a a t a n 
s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n p o r s u s v i r t u d e s , c a r i -
d a d y a g r a d a b l e t r a t o . 
U n a n u e s t r o c o r d i a l p a r a b i é n . 
I n g r e s o 
E n l a R e a l M a e s t r a n z a de Z a r a g o z a h a n 
i n g r e s a d o d o n G u i l l e r m o y d o n R i c a r d o 
A b e l l a V e r a ; s u s h e r m a n a s " , d o ñ a C a r m e n 
y d o ñ a M a r í a T e r e s a ; d o ñ a F e l i c i a n a D í a z 
A g e r o y d o ñ a J e s u s a de P a l a c i o y V e l a s c o . 
C r u z a m i e n t o 
E n l a i g l e s i a de l a C o n c e p c i ó n de C a l a -
t r a v a se h a v e r i f i c a d o l a c e r e m o n i a de a r -
m a r c a b a l l e r o y v e s t i r e l h á b i t o de l a or -
d e n m i l i t a r de A l c á n t a r a a l s e ñ o r d o n A n -
t o n i o P a c h e c o y L e r d o de T e j a d a . 
P r e s i d i ó e l c a p í t u l o e l d u q u e de T ' S e r -
c l a e s T i l l y . 
F u é p a d r i n o e l c o n d e de S a n t a E n g r a c i a . 
B e n d i j o l o s h á b i t o s ^ d o n I l d e f o n s o L ó p e z 
G u i j a r r o . 
L e c a l z a r o n l a s e s p u e l a s d o n A n t o n i o de 
A c u ñ a y e l c o p d e de F u e n t e b l a n c a . 
C o n c u r r i e r o n e l p r í n c i p e P í o de S a b o y a , 
e l d u q u e de S a n t a C r i s t i n a , l o s m a r q u e s e s 
de S a n t a L u c í a de C u c h a n , O l i v a r t y T o -
r r e s de M e n d o z a ; l o s c o n d e s de F a l c ó n , 
C r e i x e l l , S a c r o R o m a n o I m p e r i o y V a l m a -
s e d a ; y l o s s e ñ o r e s A u t r a n , B l a n c o , B a r -
n u e v o , G u e r r e r o , M á r q u e z y C a s t i l l e j o y 
M e l g a r e j o . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s q u e r e c i b i ó 
e l i l u s t r e s e ñ o r P a c h e c o y L e r d o de T e -
j a d a u n a n u e s t r o c o r d i a l p a r a b i é n . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : p a r a B i á r r i t z , e l m a r q u é s de 
P o r t a g o y d o n R i c a r d o S o r i a n o y S c h o l t z , 
y p a r a M á l a g a , l o s m a r q u e s e s ' de T o -
r r e l a g u n a . 
E n b r e v e m a r c h a r á n a l a e x p r e s a d a c i u -
d a d a n d a l u z a e l ex m i n i s t r o d o n J o a q u í n 
R u i z J i m é n e z y s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; 
p a r a S h a n g a i , d o n F e r n a n d o C á r c e r y se-
ñ o r a ; p a r a B a r c e l o n a , l o s c o n d e s de T o -
r r e S a u r a ; p a r a U b r i q u e , l o s c o n d e s de 
T o r r e D í a z ; p a r a S e v i l l a , l o s c o n d e s de 
F u c n t e c i l l a ; p a r a B i á r r i t z , la c o n d e s a de 
M o n i y l o s m a r q u e s e s de P r a t de N a n t o -
u i l l e t y de C a s a R i e r a ; p a r a M é j i c o , e l 
s e ñ o r I t u r b e l , y p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e l m a r q u é s de V i l l a v i e j a . 
R e g r e s o ¡ 
H a n l l e g a d o a M a d r i d : p r o c e d e n t e s de j 
M i r a f l o r e s de l a S i e r r a , l o s c o n d e s de D o - j 
ñ a M a r i n a , d o n N a r c i s o de L i ñ á n y H e r e - j 
d í a e h i j o s ; de M é j i c o , l o s c o n d e s de l a ; 
M a z a y el d u q u e de A l m o d ó v a r d e l V a l l e , 
y de S e v i l l a , l o s c o n d e s de C a s t i l l o de T a j o . 
F a l l e c i m i e n t o 
H a m u e r t o l a s e ñ o r i t a M a r í a R o d r í g u e z 
A u ñ ó n . n i e t a d e l y a d i f u n t o m a r q u é s de 
P i l a r e s -
A c o m p a ñ a m o s e n s u j u s t o d o l o r a l a 
f a m i l i a de l a m e n c i o n a d a s e ñ o r i t a . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l q u i n t o de l a m u e r -
te de l a m a l o g r a d a c o n d e s a de A l m a r á z , 
de " ino lv idab le m e m o r i a . 
T o d a s l a s m i s a s y l a e x p o s i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e l d í a 5 e n e l t e m p l o 
de S a n A n d r é s de l o s F l a m e n c o s , s e r á n 
e n s u f r a g i o de l a finada, a c u y o v i u d o , 
d o n J o a q u í n O t a m e n d i y M a c h i m b a r r e n a ; ¡ 
h i j o s , e l p o s e e d o r d e l t í t u l o y d o n J o a q u í n 
M a r í a O t a m e n d i y R e t o r t i l l o ; h e r m a n a , l a 
rfiarquesa de C l a r a m o n t c , y d e m á s d e u d o s , j 
r e n o v a m o s s i n c e r o p é s a m e . 
— E l d í a 9 h a r á u n a ñ o q u e f a l l e c i ó l a 
s e ñ o r a d o ñ a A s u n c i ó n B a r b e r e n a O y a r z a -
b a l , v i u d a de E c h a v a r r í a , de g r a t a m e -
m o r i a . 
E n d i f e r e n t e s t e m p l o s de M a d r i d , e n E l i -
z o n d o . y O r o n o z ( N a v a r r a ] , se a p l i c a r á n 
m a n i f i e s t o y m i s a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
de l a d i f u n t a , a c u y a s h i j a s , d o ñ a M a r í a 
L u i s a y d o ñ a D o l o r e s ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n 
P e d r o G a s c u e y d o n M a n u e l U b i l l o s , y de-
m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a , r e i t e r a m o s l a ex -
p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
N O T I C I A S 
neral.—Durante las ültiuma v«iuticua^^Í 
ras llovió por toda España y princü^S^B 
en Andalucía, Caauila, CaLaluña , Ua.UI!le!lIí 
cuyas comarcan otí observaron precipiĵ 4, ^ 
copiosas. ^^iiíj 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . S u s t i t u 
p o r c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o i e m e i a ^ i 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
Datos del Observatorio del Ebro — 
tro, 75,6; h u m e d a d , 83; v e l o c i ú a i i d e l ^ 
en k i l ó m e t r o s por h o r a , 32; recorrido t o f * ! 
las v e i n t i c u a t r o horas . 315. T e m p t - r a t u r ? ^ 
x i m a , 1G,4 y r a d o s ; i n u i i u i u , 6,0; uidUa^ 
S u m a de las desvuic ioues d i a r i a s de 
p e r a t u r a m e d i a desde p r i m e r o de año • 
59,5; p r e c i p i t a c i ó n a c u o s a , 1,5, ' ^ 
—o— 
S e e n s e ñ a r o n los d i e n t e s dos v a l i e n + J 
y , t r a s fiero l u c h a r , q u e d ó u n o solo 
¿ Q u e c u á l q u e d ó ? E l q u e e n s e ñ ó los '¿{^ 
l i m p i o s y r e l u c i e n t e s :; 
p o r e l L i c o r d e l P o l o . 
A R E N A L , 4. T .o M . 44. P o m p a s P ú , ^ 
CONVENIOS ESPAÑOÎ fí. — La Socj¿¿j 
do Nacioues ha registrado y dispuesto lj 
blicación de los siguientes Tratadogl 
dos p o r . el Gobierno español: Tratado* 
amistad concortado en Angora entre fe. 
y Turquía; Convenio hispano-mejicaif 
tivo a la propiedad científica, literaria tística; Convenio comercial entre 
Austria y «modus vivendi» en tre EsnüT1 
el Canadá. 
F' C A F E S . C o n c e p e i c n J e r 6 n i n « i 
* ( j u n t o a A t o c h a ) . B o n i t o s 
L a C o m p a ñ í a , d e « C A X . V L I Z A C I O N v 
F U E R Z A S D E L G U A D A L Q U I V I R » n ( J 
s i t a a d q u i r i r t r e s g r ú a s p a r a c a n t e r ^ * 
u n a p o t e n c i a d e u n a t o n e l a d a , prefiriendo 
l a s de^ t i p o D e r r i c k , d e u n o s tres metro 
d e a l c a n c e , s u j e t a s c o n v i e n t o s , movidj 
a m a n o . E n t r e g a i n m e d i a t a . 
P r o p o s i c i o n e s , D i r e c c i ó n de l a Comni 
n í a . M a r q u é s d e C u b a s , 19. 
A t r o p e l l o s y choques 
E n l a c a l l e de T o r r i j o s anoche , a las 
n u e v e , e l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r , matrt* 
l a de M a d r i d n ú m e r o 6.888, que guiah 
A n g e l A l v a r e z O l i v a , a t r o p e l l o a Marú 
C a r v a j a l d e l C e r r o , de v e i n t i ú n a ñ o s , con 
d o m i c i l i o e n E s p í r i t u S a n t o , 14, y a se 
n o v i o , q u e l a a c o m p a ñ a b a , M a r i a n o Ve-
l á z q u e z M u ñ o z , de v c i n M v a t r o , peluquea 
h a b i t a n t e e n A g u s t í n D a r , u , io. f P i 
L a m u c h a c h a r e s u l t ó c o n l a fractoráde l 
f é m u r d e r e c h o y o t r a s l e s i o n e s de carác-, 
ter g r a v e . E l n o v i o s u f r i ó contusiones y | 
e r o s i o n e s l e v e s . L o s a t r o p e l l a d o s proyectil 
b a n c o n t r a e r m a t r i m o n i o e l m e s entrante.! 
— E n l a c a l l e do l a M o n t e r a r o b a l o , c a l 
y e n d o a l s u e l o , M i g u e l G a e i a D u r á n , di] 
s e s e n t a y s e i s a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Al-
c á n t a r a , i , e n e l m o m e n t o e n que pasaba 
e l auto 3.196, que c o n d u c í a M a r i a n o Ma-
teo J i m é n e z , e l c u a l no p u d o ev i tar que el 
a n c i a n o f u e r a a t r o p e l l a d o p o r e l vehículo. 
M i g u e l G a e t a r e s a l t ó c o n l a pierna de-
r e c h a f r a c t u r a d a . 
— A n t o n i o de l R í o G a r c í a , de cuarema 
a ñ o s , quo v i v e e n l a C a v a Alta, 14, y que 
es s e r e n o d e l c o m e r c i o , con la demarcad 
c i ó n e n l a c a l l e de A t o c h a , fué atiopeHadoI 
l a m a d r u g a d a ú l t i m a c u a n d o c r u z a b a . - ^ ' 
c a l l e f r e n t e a l n u m e r o 7. p a r a acudir i f 
u n a l l a m a d a , p o r u n a u t o m ó v i l , que lic-[ 
y ó a t o d a v e l o c i d a d . 
E l s e r e n o r e s u l t ó c o n g r a v í s i m a s lésk-
n e s . No p u d o d e c l a r a r a c a u s a de su es-
tado . 
— E l auto 7.231 f u é a c h o c a r contra un 
c a r r o d e d i c a d o a l t r a n s p o r t e de leche en 
e l p a s e o de l a F l o r i d a . L a m u í a quedó 
m u e r t a y e l c a r r o y e l auto resultarot 
c o n g r a n d e s a v e r í a s . 
— P o r e v i t a r u n a t r o p e l l o e n l a calle dei 
P a c í f i c o , c h o c ó c o n t r a u n á r b o l el auto-
m ó v i l g u i a d o p o r J o s é M a r í a Carvajo* 
de c i n c u e n t a a ñ o s , e l c u a l s u f r i ó en el 
a c c i d e n t e l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o reservad 
E l t r a n v í a de E l E s 
Funcionará para el próximo verano 
E n e l G o b i e r n o c i v i l se c e l e b r ó ayer un» 
j u n t a , p r e s i d i d a p o r e l g-obernador, p*0 
v e r l a m a n e r a de s o l v e n t a r l a s d i ierenci í i 
q u e e x i s t í a n e n t r e e l A y u n t a m i e n t o <»{ 
S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l y l a EmprtS* 
A v a n t o s , q u e es l a q u e e x p l o t a r á e l 
v í a q u e i r á d e s d e l a e s t a c i ó n a l pueblo. 
L a c u e s t i ó n q u e d ó r e s u e l t a . y en e'P'J 
x i m o v e r a n o f u n c i o n a r á y a e l tranvía f 
r e f e r e n c i a . 
Folletín de E L DEBATE 4 4 ) 
R O G E R D E S FQURNIELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s l c ' l a n a e x p r c s a m e n i e h e c h a 
p a r a E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—S¡; tal parece, al menos. 
—¿Por qué no hablas con el joven lenienle Clou-
tier, ya que tu propio padre no vaciló en rpgaHe 
que velase por su hijo? 
—Le confieso que nu me ulrevu. Estoy todavía 
indecisa sobré la conteslaciúu que ww. ha pedido, 
y que un día u olio tendré qüe «lar a sü̂  pre* 
tensiones, y por si fuera iif¿idivii. no quíswra 
brindarle demasiatlas ocas¡oi<ie3 de pr̂ digafine sus 
favores, aunque éstos favores re refieran a mi 
ht'niiiiuo... 
— ¡Eres una niña] Si quieres proteger a darlos 
contra ios errores y peligros de la vida, fuerza 
será que utilices los medios de que puedes dis-
poner. De momento, puede decirse que no tienes 
a mano otro que el que le ofrece la amistad de 
Juan Cloutier... ¡Sírvele de éll 
—¿No ve usted inconveniente alguno en lo que 
baga? 
—No, en absoluto. ¿No me has dicho inüchas 
veces que el teniente Cloutier es un perfecto ca-
ballero, de gran discreción y respetuoso COIIIÍLTO 
y con tu hermana? ¿Pues qué más quieres? IV 
falta decisión, pero no debes olvidar que para 
hacer el bien es necesario saber querer y no aco-
bardarte aulc ninguna clase de dificultades. Ade-
más, en tu caso, ni siquiera son grandes, ciumlo 
menos invencibles; y, por si fuera poco, debes 
contar con Dios, del que nos viene todo auxilio. 
¿Crees que la Providencia te va a abandonar, que 
va a permitir que una obra de salvación de un 
alma pueda serle perjudicial? ¡Vamos, vamos! Sé 
más enérgica y confíale sin miedo a aquel a quién 
Dios le reserva, probablcmcnle, para que sea tu 
esposo cuando el momento llegue. Yo te prometo 
rogar por ti. 
Forlalecida por estos prudentes consejos, Er-
nestina se decidió a hacer confideule de SiXs le-
mqres y preocu|»:ieioues a J I K U I Cloutier. 
Ni que decir liene que el oficial áviacfór s e sin? 
lió tan halagiulo como agradecido por a c u e l l a 
prueba de confianza que la muchacha le daba, 
COMUUI/.Ó por tranquilizarla, prpm&théndole <|ue 
vigilaría estrecha y discretumenle a su heiniauo, 
^ I I olvidarla de hacerle las prüdentfts obsérváció-
nes que fueran del caso, si las npcesituba 
Algunos días después de la entrevista en que 
la señorita Dnbief le había hablado al leniéíHe 
Cloutier de sus ¡nquieludc^i una fárdé, cuáridb 
Ernestina, cumplida su obligación, salfa del hos-
pital mililar, acompañada de Juanita, vió al joven 
oficial que les salía al paso. 
Después de haberles ofrecido sus saludos, les 
pidió permiso para acompaiuirlas. 
—Hoy n u iré a v i s i t a r l a s — l e s d i j o — , p o i q u e 
Carlos no podrá quedarse en casa. Ha pedido y labra. Cuando llegaron a su casa, Carlos no las —¿Tiene usted la bondad de decirme rf vivfl 
obtenido un nuevo permiso de dos días, y tendrá esperaba ya. Había dejado un papel, en el que, 
que ponerse en camino. Ksloy seguro de que a escritas con lápiz, se leían estas palabras: 
estas horas las espera a ustedes para prevenirlas «Tengo que tomar el tren dentro de unos mo-
do su ausencia. nieiilOS, y no os espero, porque lo perdería. Re-
—¿Pero todavía tífro péfmilbT1-exclamó contra- gresaré mañana por la tarde o el domingo por la 
riada Ernestina, sin poder disimular su 'disgusto, ¡mañana. Adiós.» 
aquí la señorita Ernestina Dubief? 
—Sí. ¿Qué desea? 
—La llaman a usted del hospital. E s urg 
porque se trata de un herido muy grave. 
—¿Quién le envía a usted? 
El enfermero mayor; Y me ha encargado 
i ¿Adonde lendrá que ir Carlos para necesitar nada! —¡Cosa más singular:-observó Juanita-. ¿Nollc diga que vaya usted sin perder momento. 
menos que* dos días enteros? |has notado que siempre emprende sus viajes en 
—Ya sé dónde va, porque he adquirido noticias sábado? Las veces anteriores, igual que hoy. 
de buena fuente—respondió Cloutier-. Va a Bu-i —¡Hs verdad...; no.había reparado en esta coin-
carest, como las veces pasadas. cidencia! 
—¿Y qué tiene que hacer cu •Bucarest mi her-j l'l do-mingo transcurrió sin incidente digno de 
mano > mención. Las señoritas Dubief retrasaron la hora 
—No me lo ha dicho; pero el capitán que ledo cenar, esperando a su hermano; pero, al fin, 
firma los permisos, y a quien he interrogado, lo se sentaron a la mesa, convencidas de que Carlos 
sabe: si bien se ha limitado a responder a misino regresaría hasta el día siguiente por la ma-
prégynlas; aNo tenga usted ningún cuidado, te- ñaña 
nieute, porque estoy al corriente de cuanto hace 
el sárjenlo Dubief, hasta de sus menores ge-los: 
el general comu-e (anibién lo que motiva sus repe-
lidas y periódicas auseuciasi». 
-Me quila usted !ÍaJ Corazón un pc$0 enorme, 
que me madin/.aba—suspiró Ernesuna—̂  Si sus 
lid-mos jefes ¿̂b&jp ln que hace > le aiiioli/.aii 
pará háceríoj cj indiulalde qne se trata de bisun-
tos del serucio. ¡(iraeias! 
—¿Lslá usted ¿ranquiia ya| 
— ¡Casi, easi! 
— ¡<¡racias a Dios! Si usled me lo petiuile, iré 
Corría el mes de octubre. Terminada la cena, 
las jóvenes esperaron aún, y ya larde, se retira-
ron a su habitación para enl redarse al descanso. 
Dormían profundamente cuando mi fuerte cam-
panilla/o que las hi/.o esl remecerse. 
Me pareee que lian llamado—dijo Ernestina a 
BU hei uiaria—. ¿Tú no has oído? 
—No—contestó Juanita—; peiu nlgo ha deludo 
porque yo dormía tranquilamenle, y me he 
despertado como >ubre-allada. 
NQ había acabado de hablar, cuando nuevameu-
tfi e dejó oír la campanilla, repicando desespe-
a saludarla cuando Carlos ha\a r e g r e s a d o a Jas.-y. radameule. 
¿No le parece? La hermana mayor se tiró del lecho y corrió u 
Será usted bien recibido. Nosotras vamos dcjla ventana. A través de las cristales, y en medio 
prisa para no hacerle esperar demasiado. !de la o b s ; und>id de la noche, distinguió el unifor-
Las dos jóvenes coutiuuaron su camino a'presü-jVnc de un soldado, 
r a d a m c n l c y s i n c a m b i a r e n t r e e l l a s u n a s o l a pa-j Este, o y e n d o q u e abrían la ventana, p r e g u n t ó : 
orden de acompañarla a ustec para que 00Jl 
sola a estas horas por la calle., Esperaré en 
puerta a que baje. 
—Un minuto, no más. En seguida estoy. 
..id J 
Ernestina cerro la ventana v se vistió a p n i | 
corriendo, haciéndole notar a su hermana q^f; 
la primera vez que la reclamaban en el hosp* 
durante la noche. 
—No te dejo sola. Iré contigo—dijo reiî 1 , 
mente Juanita. 
—Si no te es muy molesto, te lo agradeceré 
cho. ¡Acabemos ya! ' u 
De allí a poco estaban vestidas, y J:)aÍaron̂ ji 
calle. Kn la puerta encontraron al soldar'.» y J B 
ron a andar di Irás de , 1 , MM dejar de iMerrog31 
ctíríodataente ^1 
VA muchacho no sabia nada concretamente. 
había ingn ido en el ho.pdD! un herid-
grave estado, y une le bal ,..!• e-Aia lo a ^ ^ 
a la señorita Eruesliiia Dubief, enfermera 
sala número 3. Lslo era lodo. 
—¿No es usted la señorita Dubief? 
—Sí; yo soy. 




•n a la ambulancia. En 
s 
M A D R I D . — A n o X V I . — N ú m . 5.16b 
J u e v e s 4 d e f e b r e r o d e 1926 
vivi 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F . 68 .50 ; 
E . 68 .50 ; D , 68 ,60 ; C. 69 .15 ; B . 69 .25 ; A, 
6 9 . 7 0 ; G y H . 70 p o r 100. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F , 82 .15 ; 
E 82 1 5 ; L), 82 .50 ; C. 83 .75 ; A . 84.50. 
\ P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B . 
€ 7 . 9 0 ; A , 87.90. . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e n e E . 
94 '>0- D . 9 4 . 2 0 ; A , 94.60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E ( 1 9 1 7 ) . — S e n e 
C 94 1 0 ; A , 9 »,50. 
O B l ' l G A C l O N E S D E L T E S O R O - S e r i e A . 
i m 8 0 - B . 101.45 ( e n e r o ) ; A . 102 .75 ; B . 
S V e b r c r o ; ; A . 102.50; B . 101.30 ( a b r ü ) ; 
A . 102.75; B . 102,45 ^ n o v i e m b r e ) ; A . 102.2o, 
R " 10-' 25 ( j u n i o ) . „ 
A Y I : N T \ M 1 E N T 0 D E M A D R I D . E m p r é s -
t i t f l 8 6 S 91 i n t e r i o r , 04 .50 ; V i l l a d e M a -
d í i d . 1 9 Í 4 8 7 ; Í d e m . 1918. 8 6 . 7 5 ; í d e m . 
" D E l ^ f F E R n O V l A R l A . - S c r i G A . 99 .85 ; 
"B 99 80 
C E l S u L A S H I P O T E C A R I A S . - D e l B a n c o . 
4 p o r 100. 92 .40 ; í d e m . 5 p o r 100. 99 5 0 : 
í d e m . 6 p o r 100, 107.95; a r g e n t i n a s . 2 .94. 
C R E D I T O L O C A L . 98.80. 
M A R R U E C O S . 82. 
A C C I O N E S . — B a H C O d o E s p a f i a . 5 8 0 ; H i -
p o t e c a r i o . 400 ; E s p a ñ o l d e C r é d i t o . 1 7 5 ; 
F é n i x . 2 5 8 ; E x p l o s i v o s . 4 6 8 ; A z u c a r e r a s : 
p r e f e r e n t e s , c o n t a d o . 102.50: o r d i n a r i a s , 
c o n t a d o . 3 9 ; fin c o r r i e n t e , 3 9 : M . Z . A . : 
c o n t a d o . 409 : fin c o r r i e n t e , 4 0 9 ; M e t r o p o -
l i t a n o . 127,50; T e l e f ó n i c a . 1 0 0 ; F e l g u c r a , 
46; T a b a c o s , 2 1 1 ; N o r t e . 4 6 3 ; fin c o r r i e n -
te. 466 ; T r a n v í a s . 63,50. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a n o e s t a m p i -
l l a d a , 5 1/2 p o r 100. 95 .50 ; í d e m ( b o n o s ) . 
98.50; U n i ó n E l é c t r i c a 6 p o r 100. 99 .75 : A l -
m a n s a s , 317 ,50; C i u d a d R e a l - B a d a j o z . 98 .25 ; 
Nortes, p r i m e r a , 60 ,50 ; í d e m 6 p o r 100. 
103,15; H i d r o e l é c t r i c a , 6 p o r 100. B . 9 5 ; M a -
d r i d . Z a r a g o z a y A l i c a n t e , G . 6 p o r 100. 
100,80; H 5 1/2 p o r 100. 95 .75 ; T. 6 p o r 100 
lOfl.80; A n d a l n c n s . i n t e r é s fijo. 5 8 ; g r i s v a -
r i a b l e , 1 3 7 ; P o ñ a r r o y a . 9 8 ; C h a d e s . 100 .10 : 
Bif , A . 91 ,50 ; B . 80 . 75 ; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 
101. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . - 26 ,70 ; 
be lgas . 32 .30; l i b r a s . 34 .42 ; d ó l a r . 7.075. 
BARCEDOXTA 
• I n t e r i o r . 68 ,60 ; E x t e r i o r . 84 .20 : A m o n i -
zable 5 p o r 100, 94 .40 ; A m o r t i z a b l e 4 p o r 
100. 87 ,75; N o r t e s , -564 : A l i c a n t e s , 410 ; A n -
daluces , 70 ,50 : O r e n s e s , 21 ,95 ; C o l o n i a l . 
66; f r a n c o s . 26 .75 ; l i b r a s , 34.47. 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s . 127; E x p l o s i v o s . 4 6 8 ; R e s i -
.nera . 155 ; P a p e l e r a , 103 ; B a n c o d e B i l b a o . 
1.660; U n i ó n . 150. 
Z i O N D B B S 
Pese tas , 34 ,43 ; m a r c o s , 129,50; f r a n c o s 
su izos , 25,2312; d ó l a r , 48 .65 ; l i r a s . 1 2 1 ; 
florín. 12.1225. 
P A B I S 
Pese tas . 376.75; l i r a s . 107 .10; l i b r a s , 
129,70; d ó l a r , 26.65.. 
E l n i ñ o d e s c u a r t i z a d o 
E l d i c t a m e n d e l a a u t o p s i a 
—o— 
L o s m é d i c o s f o r e n s e s s e ñ o r e s C a n s e c o y 
L i n o h a n e n t r e g a d o a l j u e z c o m p e t e n t e e l 
d i c t a m e n de l a a u t o p s i a p r a c t i c a d a e n l o s 
/restos de l a c r i a t u r a q u e h a c e d í a s f u e r o n 
h a l l a d o s en l a s p r o x i m i d a d e s de l a p l a z a 
de los M o s t e n s e s . 
E n el d i c t a m e n se d i c e q u e l a c r i a t u r a 
d e b i ó v i v i r d e o c h o a d i e z d í a s , y q u e 
c u a n d o l o s m é d i c o s r e c i b i e r o n sus r e s t o s 
l l e v a b a m u e r t a d e d o c e a t r e i n t a h o r a s . 
H a s t a a h o r a l a P o l i c í a c a r e c e d e t i n a 
p i s t a q u e p u e d a l l e v a r a l e s c l a r e c i m i e n t o 
del suceso, n o o b s t a n t e l o s t r a b a j o s q u e 
v i e n e r e a l i z a n d o . 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
G i m n á s t i c ü - V a l e n c i a y C e l t a - D e p o r t i v o . L a s e l e c c i ó n 
g u i p u z c o a n a c o n t r a P a r í s 
• c o 
F O O T B A L L 
L o s p a r t i d o s de c a m p e o n a t o a c e l e b r a r e l 
d o m i n g o p r ó x i m o s e r á n l o s s i g u i e n t e s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Cataluña 
F . C . B A R C E L O N A - G r a c i a E . C . 
T A R R A S A F . C . - F . C . M a r t i n e n c . 
R . C . D . E S P A f J O L - U n i ó n S p o r t i v a , S a n s . 
C . D . E u r o p a - C . E . S a b a d e l l . 
Valencia 
S. C . C a s t a l i a - E S P A N A F . C . W . o. 
G I M N A S T I C O F . C . - V a l e n c i a F . C . 
L E V A N T E F . C . - C . D . C a s t e l l ó n . 
S A G U N T I N O F . C . - C l u b N a t a c i ó n . A l i c a n -
te. W . o. 
B U R J A S O T F . C . - S t a d i u m F . C . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
R E A L M A D R I D F . C . - ü n i ó n S p o r t i n g C l u b . 
Andalucía 
E l domingo p r ó x i m o es n n d í a s e ñ a l a d o p a r a 
los p a r t i d o s ap lazados . S i l a m e m o r i a no nos 
es inf ie l , quedan pendientes los dos s i gu i en -
tes : 
R E A L B E T I S B A L O M P I E - E s p a ñ o l F . C , 
C á d i z . 
R e a l B a l o m p é d i c a L i n e n s e - R E A L B E T I S 
B A L O M P I E . r 
E l p r i m e r o es e l que d e b i ó c e l e b r a r s e el 20 
de d i c i e m b r e ú l t i m o , y el segundo el que de-
b i ó j u g a r s e el domingo pasado. A l a h o r a en 
que e s c r i b i m o s es tas c u a r t i l l a s no sabemos 
por c u á l h a optado l a F e d e r a c i ó n ; de todos 
modos, c a r e c e de i m p o r t a n c i a , porque no i n -
fluye en l a m a r c h a del campeonato , y lo nor-
m a l es que gane el B E T I S los dos encuen-
tros . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Guipúzcoa 
C . A . O s a s u n a - R E A L U N I O N , I r ú n . 
T O L O S A F . C . - C . D . E s p e r a n z a . 
Vizcaya 
S E S T A O S P O R T - A c e r o C l u b O l a v e a g a . 
B a r a c a l d o F . C . - A R E N A S C L U B . 
Cantabria 
M u r i e d a s F . C . - R A C I N G C L U B , S a n t a n d e r . 
U n i ó n M o n t a ñ e s a - R . S . G I M N A S T I C A , T o -
r r e l a v c g a . 
C U A R T A D I V I S I O N 
Galicia 
C L U B C E L T A , V i g o - R . C . D e p o r t i v o , Co-
r u ñ a . 
E s posible que se ce lebre a lguno de los c i n -
co p a r t i d o s pendientes del campeonato , por 
e jemplo . R a c i n g - E I R I N A . A T I I L E T I C - Ü n i ó n o 
E I R I Ñ A - U n i o n . 
Asturias 
S t a d i u m C l u b A v i l e s i n o - C L U B F O R T U N A , 
G i j ó n . 
R e a l A t h l e t i c C l u b - R E A L S T A D I U M O V E -
T E N S E . 
Castilla-León 
S. D . F e r r o v i a r i a , V a l l a d o l i d - S . C U L T U R A L 
L E O N E S A . 
U . D e p o r t i v a . S a l a m a n c a - R E A L U N I O N . 
V a l l a d o l i d . 
Todos los par t idos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los C l u b s c i tados en p r i m e r l u g a r . 
L o s nombres en m a y ú s c u l a s son los f a v o r i t o s ; 
cuando aparecen con los m i s m o s c a r a c t e r e s . 
I q u i e r e c o n s e r v a r e l t í t u l o de c a m p e ó n ; u n 
' e m p a t e l e s e r i a f a t a l . 
T a l c o m o se e n c u e n t r a e l c a m p e o n a t o ca -
t a l á n , l o s p a r t i d o s t i e n e n u n i n t e r é s e x -
t r a o r d i n a r i o . A u n q u e p o r e l m o m e n t o e l 
E S P A Ñ O L o c u p a e l s e g u n d o p u e s t o , c r e e -
m o s q u e s e r á e l c a m p e ó n r e g i o n a l ; p a r a 
e s t o b a s t a r í a q u e g a n a s e e l p a r t i d o d e l d o -
m i n g o , p u e s e l d e l T a r r a s a l e s e r á m á s f á -
c i l . O p i n a m o s a s í p e n s a n d o , n a t u r a l m e n t e , 
e n q u e e l B A R C E L O N A g a n e a l a c t u a l l e a -
d e r . H a s t a e l S a b a d e l l y l a U n i ó n , d e S a n s , 
p u e d e n t e n e r a s p i r a c i o n e s ; p e r o l o p r o b a -
b l e es q u e e l G r a c i a o b t e n g a , p o r l o m e -
n o s , e l s e g u n d o p u e s t o . 
E l p r ó x i m o p a r t i d o e n e l c a m p o d e S a n 
J u a n , d e P a m p l o n a , o f r e c e m e n o s i m p o r 
D o ñ a B e r t a d e R o h a n 
c o m e c o n l o s R e y e s 
I n v i t a d a p o r s u s m a j e s t a d e s , a l m o r z ó 
a y e r e n P a l a c i o , e n c o m p a ñ í a de l a r e a l 
f a m i l i a , s u a l t e z a r e a l l a p r i n c e s a d o ñ a 
B e r t a d e R o h á n , q u e h a s i d o v i s i t a d a e n 
e l h o t e l d o n d e se h o s p e d a p o r s u m a j e s -
t a d e l R e y . 
L a a u g u s t a s e ñ o r a l l e g ó a l r e g i o A l c á z a r 
a c o m p a ñ a d a de s u d a m a y e n a u t o m ó v i l 
d e l a r e a l c a s a , q u e f u é a l h o t e l a r e c o -
g e r l a , c o m o d e s p u é s p o r l a t a r d e v o l v i ó a 
l l e v a r l a . 
A s c i e n d e n 8 c o r o n e l e s p o r m é r i t o s d e g u e r r a 
F r a n c o , F a n j u l , V e r a , G o d e d , D o l í a , S á n c h e z O c a ñ a , C a r r i l l o y 
C a b a n e l l a s ( d o n V i r g i l i o ) . T a m b i é n a s c i e n d e n 2 7 t e n i e n t e s c o r o n e l e s 
E E I 
U n a n o t a o f i c i o s a s o b r e r e c o m p e n s a s 
E J B 
S o t a o f i c i o s a . — * E \ G o b i e r n o h a a p r o b a -
d o e n e l C o n s e j o d e a y e r l a r g a s p r o p u e s -
t a s d e r e c o m p e n s a s m i l i t a r e s a f e c t a n t e s a 
g e n e r a l e s , c o r o n e l e s y t e n i e n t e s c o r o n e l e s 
q u e p e r t e n e c e n o l i a n p e r t e n e c i d o a l E j é r -
c i t o d e M a r r u e c o s d u r a n t e e l p e r í o d o d e 
p r i m e r o d e a g o s t o d e l 24 a p r i m e r o d e 
o c t u b r e d e 1925, a l q u e es d e a p l i c a c i ó n 
el n u e v o r e g l a m e n t o y e l r e a l d e c r e t o de 
2) d e - . c t u b r e d e 1925. q u e s i m p l i f i c a e l 
C o n s u m a j e s i a d d e s p a c h a r o n a y e r m a -
ñ a n a e l p i e s i d e n i e y l o s m i n i s t r o s de l a 
G u e r r a y M a r i n a . E l m a r q u é s d e E s t e l l a 
d i j o q u e e n l a p r e s i d e n c i a f a c i l i t a r í a l a 
i n f o r m a c i ó n . L o s d o s ú l t i m o s , q u e . a p a r -
te l a firma, m u y n u m e r o s a y d e l a q u e 
e n e l m i n i s t e r i o s e r í a f a c i l i t a d a n o t a , n o 
t e n í a n n a d a s a l i e n t e q u e c o m u n i c a r . ( a l d í a e n b u s c a d e l a n o r m a l i z a c i ó n e n 
t a n c i a q u e e l d e l d o m i n g o a n t e r i o r . P o r l a ¡ E n a u d i e n c i a f u e r o n r e c i b i d o s p o r s u e s t e a s u n t o , c o m o t a n t o s o t r o s , d e t e n i d o s 
s e n c i l l a r a z ó n ( p r e s t e n a t e n c i ó n l o s i n c o n - 1 m a j e s t a d e l g e n e r a l d e d i v i s i ó n d o n R a f a e l p o r i n e r c i a o f a l t a d e v a l o r p a r a a b o r d a r -
d i c i o n a l e s y e x a l t a d o s d e l a R e a l S o c í e - P é r e z H e r r e r a , i n t e n d e n t e de l a A r m a d a l o s . S e r í a v i v i r - f u e r a d e l a r e a l i d a d des-
d a d ) d e q u e e l O s a s u n a t i e n e m e n o s p r o - d o n F e r n a n d o L a n u z a . c o r o n e ] d o n V i c e n t e c o n o c e r q u e t a l d e t e r m i n a c i ó n h a d e se i 
h a b i l i d a d — i n s i g n i f i c a n t e — d e v e n c e r a l o s ' R o d r í g u e z C a r r i l , i n t e r v e n t o r d e d i s t r i t o o b j e t o d e v a r i a d o c o m e n t a r i o , j u z g á n d o s e 
i r u n e s e s q u e a l o s d o n o s t i a r r a s Y n o h a - I d o n A u r e l i o G ó m e z C o t t a . t e u i e u t e c o r o n e l p o r u n o s p o c a s l a s c o n c e d i d a s y p o r o t r o s 
b l a m o s n u n c a d e m e m o r i a : y a l a P r e n s a d o n J o s é M a r í a B o r b ó n y d e l a T o r r e , a u - m u c h a s , d e b i e n d o p r e v a l e c e r e l c r i t e r i o d e l 
d e S a n S e b a s t i á n d i c e l o s i g u i e n t e : « E l i ^ i t o 1 " de b r i g a d a d o n P e d r o A l v a r e z V e l l u - G o b i e r n o , q u e l a s e s t i m a e n l a s j u s t a s e n 
I r ú n s e r á c a m p e ó n d e G u i p ú z c o a m e r c e d i ' , c o m a n d a n t e d o n C a l i x t o S e l i c h a l , c a p i - n ú m e r o y c a l i d a d . 
a l a a c t u a c i ó n d e l O s a s u n a . . [ t a ñ e s m a r q u e s d e N o v a l l a s y d o n L e s m e s ! PSfe c , . j t e r ¡ 0 nPCeS i t a s u f n n d a m e n -
í E l R E A L U N I O N , d e I r ú n , s e r á c a m p e ó n D e h e s a A b r i a t r e t . r a m . d e A l a b a r d e r o s , y t ac iV)n a f l v i r t i o n f í o a n t p s b r e v p l a . 
d ¿ G u i p ú z c o a y d e E s p a ñ a ? i t e n i e n t e d o n M a n u e l F e r n a n d e z S i l v e s t r e . z o , ) a h „ - i n (Ie s e r o b j e t o ' j p r e s o k i c i ó n y 
E l p a r t i d o d e M a d r i d es d e l o q u e l o s L - T a m b i é n r e d b i o a s i e t e c a p u a n e s , s i e t e ' a p r o b a c j ó n | a g p r ü p u e s t a s r e f e r e n t e s a c l 
c l á s i c o s l l a m a n i n c o i o r o . p e n i e n t e s y d o s a l f é r e c e s d e l r e g i m i e n t o m a n d a n t e s ; c a p i t a n e s , s u b a l t e r n o s y c l a s e s 
q u i e n q u i e r a i n d i s p o n e r e l á n i m o c o i e c t m s 
c o n m u r m u r a c i o n e s p u n i b l e s , a p r o v e c h á n -
d o s e d e l d e s m e m o r i a m i e n t o d e l o s q u e h a -
y a n o l v i d a d o y a a l o s m u c h o s y g l o r i o s o s 
m t u e r t o s , h e r i d o s y m u t i l a d o s e n u n a e m -
p r e s a e n q u e E s p a ñ a h a a v e n t u r a d o s u 
p r e s t i g i o y a c a s o s u s e g u r i d a d n a c i o n a l , r e -
c u p e r a n d o , a f o r t u n a d a m e n t e , e l q u e h a c e 
t i e m p o se l e d i s c u t í a . 
N o h a y p a r a q u é d e c i r q u e e n e s t e a s u n -
i n c o l o r o . 
de I n f a n t e r í a d e l R e y 
* * * — F u é c u m p l i m e n t a d o p o r e l c a p i t á n ge-
S A N S E B A S T I A N , 3 . — L a F e d e r a c i ó n C l u i - ' n e r a l a c t u a l y s u a n t e c e s o r e l g e n e r a l M u -
p u z e i a n a h a s e l e c c i o n a d o y a e l e q u i p o q u e ñ o z C o b o s 
se o p o n d r á c o n e l d e l a L i g a d e P a r í s e l 
d í a 14 d e l p r e s e n t e m e s . H e a q u í l a f o r -
m a c i ó n : 
I z a g u i r r c ( P e a l S o c i e d a d ) . + J u a n í n ( O s a -
s u n a , P a m p l o n a ) — G a l d ó s ( R e a l S o c i e d a d . 
+ M a t í a s ( R e a l S o c i e d a d ) — t G a m b o r c n a 
( R e a l U n i ó n , I r ú n ) — A r i z ( O s a s u n a ) , S a g a r -
z a z u ( R e a l U n i ó n ) — + R e n é P e t i t (ReíTl 
U n i ó n ) — + E r r á z q u i n ( R e a l U n i ó n ) — t E c h e -
v e s t e ( R e a l U n i ó n ) — M u g u i r o ( O s a s u n a ) . 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a hoy 4: 
M A D S I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
t r o s ) . — D P 14.30 a 15,30, S o b r e m e s a . O r q u e s t a 
A r t y s . E f e m é r i d e s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o y 
R e v i s t a de l ibros . U l t i m a s n o t i c i a s de P r e n -
sa.—18. « L u c a s J o r d á n » , c h a r l a por A n t o n i o 
B a l l e s t e r o s de Martos.—18,15, M ú s i c a do cá -
m a r a . G i s y K a c o r ( soprano) . S e ñ o r e s F r a n c o , 
F r a n c é s , O u t u m u r o , del C a m p o y C a s s a u x . 
10,50. U l t i m a s no t i c ia s do Prensa .—20 , C i e r r e 
do Ir. e s t a c i ó n . 
Radio Castilla ( E . A . J . 4. 340 metros) .—16. 
L i t e r a t u r a y m ú s i c a . O r q u e s t a M a j e r i t y lec-
t u r a do p á g i n a s se lec tas por L u i s Medina.—18, 
C i e r r o de l a e s t a c i ó n . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . I , 325 m e t r o s ) . - 1 8 , 
C o t i z a c i o n e s oficiales de l a B o l s a do B a r c e l o -
na.—18,05, E l t r í o R a d i o . - 1 8 . 1 0 . S e ñ o r T o r e s -
k y . r e c i t a d o s . - 1 8 , 3 0 , E l t r í o Radio. .—18,50. 
U l t i m a s i n f o r m a c i o n e s do P rensa .—21 , R e -
q u i e r e d e c i r que. lo n o r m a l s e r í a un empate . | t r a n 8 m i s i ó n de l a 5pora <Le8 B u r g r a v e s » . 
que se d a r á en el G r a n T e a t r o d e l L i c e o . 1 
p r o c e d i m i e n t o p a r a l l e g a r p o r é l a l a n i - t o . t a n t o e n M a r r u e c o s a l h a c e r s e e l e x a 
v e l a c i ó n d e l a s r e c o m p e n s a s , s a c á n d o l a s m e n d e l a s p r o p u e s t a s , c o m o e n e l á n i m o 
^ f 1 , ^ t r a s o e n e s t a b a n y p o n i é n d o l a s ' d e l G o b i e r n o a l r e s o l v e r l a s , m e d i a n d o e l 
d i c t a m e n d e l C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a , l a i n t e r v e n c i ó n p e r s o n a l d e l ge -
n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a s i d o d e c i s i v a . 
D i r e c t o r y t e s t i g o d e l a c a m p a ñ a s a b e l o s 
e s f u e r z o s q u e se h a n p r e c i s a d o p a r a v e n -
c e r l a s y s a b e t a m b i é n q u e n i u n a f e c t o n i 
u n a r e c o m e n d a c i ó n h a n i n f l u i d o n i e n s u 
á n i m o n i e n e l de l o s g e n e r a l e s y j e f e s a 
s u s ó r d e n e s , p a r a s e ñ a l a r a l o s d i s t i n g u i -
d o s . S u p r o p i o C u a r t e l g e n e r a l , n o o b s t a n -
t e s u í m p r o b o t r a b a j o , p o r f a l t a d e o c a s i ó n 
a d e c u a d a , n o figura p a r a n a d a e n t r e l o s 
p r o p u e s t o s . 
Q u i e n v i v e t a n e n c o n t a c t o c o n e l E j é r -
c i t o , a q u í y a l l í , n o d e s c o n o c e q u e a h o r a 
e x i s t e , c o m o e x i s t i ó s i e m p r e , u n a c o r r i e n t e 
a s u j u i c i o a b s u r d a y a d e m á s i l e g a l , c o n -
d e t r o p a , q u e se e s t á n t r a m i t a n d o c o n i a 
r a p i d e z p o s i b l e . 
N o h a y p a r a q u é r e c o r d a r q u e e n l o s c a - I t r a l a s r e c o m p e n s a s , e s p e c i a l m e n t e l o s e n 
t o r c e m e s e s q u e a b a r c a e l p e r i o d o n u e ! p i e o s p o r m é r i t o s d e g u e r r a y s a b e c u á n t a s 
— E n P a l a c i o e s t u v i e r o n c u m p l i m e n t a n - | a h o r a se r e c o m p e n s a , se h a n d e s a r r o l l a d o ¡ v e c e s se h a c l a u d i c a d o a n t e e s t a s p r e s i o n e s 
d o a l a S o b e r a n a l a d u q u e s a d e F e r n á n - i m á s y m á s d i f í c i l e s c o m b a t e s q u e e n r i n - 1 c o n s a c r i f i c i o y d e s i l u s i ó n d e l o s q u e t u -
N ú ú c z y l a c o n d e s a , d e M o r a . g ú n o t r o , y . s i n e m b a r g o , se l e h a s e ñ a - i v i e r o n l a f o r t u n a d e m e r e c e r l a s , c o n a r r e -
• , l a d o d u r a c i ó n d e m á s d e l d o b l e t i p o d e l ; g l o a l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s y c o n p e r -
Q ^ P P Í A r i P P Í T I H P l H i <IUe v e n i a r ' R ' R n d o . y q u e a l a u s a n z a ¡ j u i c i o d e l m e j o r s o r v n l o . E n e s t a c o b a r d í a 
O C ^ V / l w l l v l C ^ C l l l U C l v l a n t i g u a , m u c h o s d e l o s q u e a h o r a v a n a y e n es to e n g a ñ o , a l o s q u e t a n t o s m é r i -
t o s c o n t r a j e r o n , n o p o d í a c a e r n i c a e r á n u n -
c a e l j e f e d e l G o b i e r n o , p a r t i d a r i o d e E n c o m e n d a m o s con e l m a y o r i n t e r é s a nues-
tros lectores e l s i gu i en te caso , digno de ser 
a t e n d i d o : 
o b t e n e r u n a r e c o m p e n s a p o r a c u m u l a c i ó n 
d e m e r e c i m i e n t o s . I m b i e r a n o b t e n i d o v a -
r i a s p o r p l u r a l i d a d d e p r o p u e s t a s . H a i m -
p e r a d o , p u e s , e n e s t o u n a v e r d a d e r a so-
. | b r i e d a d . 
U n pobre m a t r i m o n i o , per tenec i en te a la i A ^ „ „ , 
c l a s e m e d i a , con t res h i j o s , se e n c u e n t r a ! 1 / " ^ ^ . . P a a , r e z , c a p1 ™ ™ 0 ™ « « C é s i v o . p o r a o o i r o m o a o n o se c o n s i d e r a r í a d i g n o d e l 
d e s a h u c i a d o de l a h a b i t a c i ó n q u e o cupa . E l £ í í l ^ ^ f f S ! ? ^ ? ^ V T H ' ALT0 PUEST0 QI ,E 0 C U P A ' NÍ DE SU P R 0 P Í 0 
padre , cesante desde hace v a r i o s meses , Bi , - ^ ^ f * ^ ^ n L * f ^ " " ^ ^ n 0 m b r C -
! i o s c u a d r o s de m a n d o n o a l c a n z a n i n g u n a 
a f r o n t a r y d e s p e j a r l a s d i f i c u l t a d e s , v e n -
g a n d e d o n d e v i n i e r e n , c u a n d o t i e n e l a 
c o n v i c c i ó n d e c u m p l i r c o n s u d e b e r , p u e s 
d o o t r o m o d o n o se c o n s i d e r a r í a d i g n o d e l 
fre u n a ú l c e r a en el e s t ó m a g o . S ó l o c u e n t a n 
i r e c o m p e n s a , p o r q u e f a l t ó l a o c a s i ó  d e 
para su subsistencia con 100 pesetas que gana trastar méTÍto f . e x t r a o r d i n a r i o s q u e l a s 
a l mes uno de los h i jos . 
A u n q u e a ruego del in teresado no damos 
su nombre y d o m i c i l i o , e s tamos a u t o r i z a d o s 
p a r a c o m u n i c á r s e l o s a c u a l q u i e r donante que 
lo so l ic i te . 
m m m 
D o n a t i v o s rec ib idos p a r a l a r e p a r a c i ó n de l a 
i g l e s ia p a r r o q u i a l del pueblo de R e l i n c h ó n . 
( I n f o r m a m o s a n u e s t r o s l ec tores de este p a r -
t i c u l a r el d í a 29 de enero de lOüfi.) U n sus-
c r i p t o r de E L D E B A T E , 100 pesetas. 
D o n a t i v o s rec ib idos p a r a l a c o m u n i d a d de re-
l ig iosas c o n c c p c i o n i s t a s f r a n c i s c a n a s de que 
d imos c u e n t a ú l t i m a m e n t e : S u m a a n t e r i o r , 
845 p e s e t a s ; M . V . C . D . . de G e t a f e , 5; 
F . O . B . . de S a n t a E u l a l i a de l R í o . 14,50; 
xin e s t u d i a n t e . 15; u n a m o n t a ñ e s a , p a r a quo 
rueguen a Dios por sus d i f u n t o s . 25; d o ñ a 
E . L . . v i u d a de E . P r i e g o , 15. Total, 919.50 
pesetas. 
j u s t i f i c a r a n , n o o b s t a n t e e l p u n t u a l y p e 
n o s o c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r q u e de toc tos 
h a n e x i g i d o l a s d i f i c i l í s i m a s c i r c u n s t a n c i a s 
p o r q u e e n M a r r u e c o s se h a p a s a d o d e s d e 
a g o s t o d e l 24 a o c t u b r e d e l 25. 
A p a r t e d e l d i g n o y n a t u r a l s e n t i m i e n t o 
d e n o h a b e r t e n i d o o c a s i ó n d e t o m a r p a r t e 
E s t a n o t a e s t á d e s t i n a d a a p r e v e n i r e l 
á n i m o d e l o s n o b l e s y b u e n o s , q u e s o n l o s 
m á s . c o n t r a p o s i b l e s s u g e s t i o n e s y e s t i m u -
l a r l e s a q u e c e l e b r e n y f e s t e j e n l a s r e c o m -
p e n s a s q u e a s u s c a m a r a d a s se o t o r g a n , 
s e g u r o s de q u e l a s h a n m e r e c i d o , h a c i e n d o 
h o n o r c o l e c t i v o a t o d o s y p a s a n d o p o r u n 
c o n t r a s t e m u y s e v e r o d e s u s s e r v i c i o s . 
D o s p a l a b r a s m á s , d e s t i n a d a s a l o s m u -
c h o s q u e h a b i e n d o t o m a d o p a r t e e n e s t a 
* * « 
D e e s t a v e i n t e n a de p a r t i d o s d o s s o n l o s 
q u e l l a m a n e n p r i m e r t é r m i n o l a a t e n c i ó n 
d e l a f i c i o n a d o : se h a b r á a d i v i n a d o q u e 
n o s r e f e r i m o s a l o s p a r t i d o s c u m b r e s de 
V a l e n c i a y G a l i c i a . 
I V p o c o t i e m p o a e s t a p a r t e l o s v a l e n -
c i a n o s h a n s u f r i d o a l g ú n c a m b i o e n s u 
f o r m a c i ó n , q u e h a c e d i s m i n u i r s u m é r i t o . 
L í /3 g i m n á s t i c o s , e n c a m b i o , p a r e c e q u e n o 
h a n c a m b i a d o d e v a l o r . E s t o s d e t a l l e s y e l 
d e j u g a r s e e n e l c a m p o d e l V a l l c j o s o n l o s 
ú n i c o s h e c h o s c o n c r e t o s q u e n o s l l e v a n a 
c r e e r que. s ea p r e c i s o c e l e b r a r u n p a r t i d o 
d e c i s i v o e n l a c a p i t a l l e v a n t i n a , s i es q u e 
e l V a l e n c i a n o s u f r e a l g ú n p e r c a n c e c o n -
t r a e l L e v a n t e . 
D e l p a r t i d o de C o y a p o c o h a y q u e h a b l a r 
d e s p u é s d e l r e s u l t a d o r e g i s t r a d o e l d o m i n -
g o p a s p a d o . E l C E L T A t i e n e q u e g a n a r s i 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 4 Jueves. — S a n t o s A n d r é s C o r s i n o , 
Remberto v F i l e a s . m á r t i r e s y O b i s p o s ; E u -
t iquio. A q u i l i n o , G e m i n o , G e l a s i o . Magno y 
Donato, m á r t i r e s ; J o s é L e o n i s a , A v e n t i n o . 
I s idoro y G i l b e r t o , confesores ; Beato J u a n 
de B r i t o , S. J . , m á r t i r . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de S a n A n -
d r é s , con r i to doblo y color b lanco . 
Adoración Nocturna.—Cor M a r i a c . 
Ave Alaria.—A l a s once, m i s a , r o s a r i o y 
comida a 40 m u j e r e s pobres , cos teada por 
d o ñ a M a r í a Gal lego . , xr 
Cuarenta Horas .—En l a s C a r m e l i t a s de M a -
iravi l las . . , „ „ 
Corte de M a r i a . - D e los D o l o r e s , en las 
¡ p a r r o q u i a s del C a r m e n , S a n L u i s , ban He-
I b a s t i á n . S a n t a B á r b a r a . S a n t a C r u z , b a n t a 
T e r e s a , Santos J u s t o y P a s t o r e ig l e s ias de 
'Arrepent idas . C a b a l l e r o de G r a c i a . C r i s t o de 
l a S a l u d y S e r v i t a s . i^. - l i 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, m i -
s a p e r p e t u a por los b i enhechores de la pa-
Troquia . _ . , , 
Parroquia de San J o s é . - C o n t i n u a l a n o v e n a 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l a P u r i f i c a c i ó n . A las 
• t i t de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de S u ^ v l ° a Mo-
lestad, e s t a c i ó n , r o s a r i o , « e r m ó n por el s e ñ o r 
T o r t o s a . r e s e r v a y g r a n sa lve . 
Parroquia de San L u i s . - C o n t i n u a la n o v e n a 
^ N u e s t r a S e ñ o r a de l B u e n P a r t o . ^ ^as d iez 
m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n d e c , b u , ^ n ( ! " a 
M a j e s t a d , s e r m ó n por don P e d r o S á n c h e z L e s -
C o n f e r e n c i a por e l d i r e c t o r de l a r e v i s t a c h a 
D o n a C a t a l a n a » ! sobre la moda . 
P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a 
U n l o c a l p a r a g u a r d e r í a i n f a n t i l , e s c u e l a 
d e n i ñ e r a s y h o s p e d e r í a d e n o d r i z a s 
L a C o m i s i ó n e j e c u t i v a d e l a J u n t a p r o -
v i n c i a l d e P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a , d e 
M a d r i d , h a a p r o b a d o y s o m e t e r á e n s u d í a 
a e s t u d i o y c o n f i r m a c i ó n d e l p l e n o l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n l o c a l d e s t i n a d o a g u a r d e -
r í a i n f a n t i l , e s c u e l a d e n i ñ e r a s y h o s p e -
d e r í a d e n o d r i z a s . 
E S P E C T Á C U L O S 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J U R I S P I U J D E N C I A (sec-
c i ó n t e r c e r a ) . — 7 1. D i s c u s i ó n de l a M e m o -
r i a d e l s e ñ o r RUÍR I b á ñ e z s o b r e « P r o b l e -
e n t a n d u r a c a m p a ñ a , ó d e n o h a b e r h i e n - , c a m p a ñ a , n o h a y a n a l c a n z a d o l a s a t i s f n e -
c o n t r a d o de d i s t i n g u i r s e e n e l l a , e l G o b i e r - c i ó n d e s e r r e c o m p e n s a d o s . E n e l d e b e r 
n o t i e n e l a c o n v i c c i ó n de q u e l o s e l e m e n - i c u m p l i d o l a e n c o n t r a r á n y e n o s t e n t a r 1a 
t o s m i l i t a r e s h a r á n j u s t i c i a a l e s p í r i t u r oe - m e d a l l a o p a s a d o r q u e e l G o b i e r n o se p r o -
t o y s e v e r o c o n q u e h a p r o c e d i d o e n e s t a I p o n e c r e a r p a r a c o n m e m o r a c i ó n d e e s t a s 
m a t e r i a . N o l a t i e n e t a n firme de q u e f a l t e g l o r i o s a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . » 
- C E -
L O S D E C R E T O S F I R M A D O S 
Q j 
G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que el g e n e r a l de 
b r i g a d a don L u i s M o n r a v á C o r t a d e l l a s , cese 
en e l cargo de c o m a n d a n t e genera l de Inge-
n i e r o s de la c u a r t a r e g i ó n y paso a s i t u a -
c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a por h a b e r c u m p l i -
do l a edad r e g l a m e n t a r i a . 
P r o m o v i e n d o a l empleo de g e n e r a l de b r i -
g a d a a l coronel de I n g e n i e r o s don M a n u e l 
L ó p e z de R o d a S á n c h e z . 
D i s p o n i e n d o que e l i n spec tor f a r m a c é u t i c o 
; de seirunda c la se en s i t u a c i ó n de p r i m e r a re-m a s n a c i o n a l e s d e D e i c c h u p u b l i c o » . H a - « « u » u n i . •«« .«>•» • . . i i 
s e r v a don R i c a r d o G a r c í a Scgond paso a la 
s egunda r e s e r v a por h a b e r c u m p l i d o la edad 
P A R A H O Y 
— o — 
A P O L O . — (Opera.)—9,30, A i d a . F l e t a - N i e t o 
P R I N C E S A . — 6 , 3 0 , L a p r o p i a e s t i m a c i ó n . — J u a r r o s : « L a s p s i c o n e u r o s i s » . 
10,30, P r i m e r o , v i v i r 
r á n u s o d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s M o r e t , 
P é r e z C a r d e n a l y E l o r r i e t a . 
U N I O N I B E R O A M E R I C A N A . — 6 t. D o n Jo-
S é R c - g e r i o S á n c h e z : « U n a g l o s a a c e r c a d e 
S a n i a R o g e l U t » . 
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A ( E s p a r t e r o s , 
9 ) .—7 t . S e s i ó n c i e n t í f i c a , e n l a q u e t o m a -
Í r á n p a r t e l o s d o c t o r e s G o n z á l e z A l v a r e z , 
G o n z á l e z E d o y C a v e n g t . 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E O D O N T O L O -
G I A ( F a c u l t a d d e M e d i c i n a ) . — 7 t . S e s i ó n 
c i e n t í f i c a , c o n i n t e r v e n c i ó n d e l o s d o c t o r e s 
V a l d e r r a m a y C a l v a c h e . 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L C R I M I N O L O G I C O 
( p a s e o d e A t o c h a , 13).—6 t . D o c t o r C é s a r 
r e g l a m e n t a r i a . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de l a G u e r r a p a r a 
que por el C e n t r o do C o n t r a t a c i ó n genera l 
•de los s e r v i c i o s a cargo del C u e r p o de A r -
t i l l e r í a se a d q u i e r a n , de la c a s a J u a n B a u -
t i s t a Teodoro L a f i t t e , de P a r í s , 50.000 gra-
m é r i t o s de g u e r r a a l g e n e r a l de d i v i s i ó n don 
F e l i p e N a v a r r o y C e b a d o s E s c a l e r a , b a r ó n 
de C a s a - D a va Hilos . 
I d e m a l ¡rónerBl ae b r i g a d a (hoy de d i v i -
s i ó n ) don F e d e r i c o Be r on gu e r F u s t é . 
I d e m a l genera l de b r i d a d a ( m u e r t o en c a m -
p a ñ a ) don J u l i á n S e r r a n o O r i v e . 
I d e m l a g r a n c r u z r o j a del M é r i t o M i l i t a r 
por m é r i t o s de g u e r r a al genera l de b r i g a d a 
don J o s é R i q i i i ' l m e y L ó p e z Bago. 
I d e m a l general de b r i g a d a don F e d e r i c o 
de S o n s a y Rebol lo . • 
I d e m l a g r a n c r u z b ico lor del M é r i t o M i l i -
t a r , por s e r v i c i o s p r e s t a d o s y m é r i t o s con-
t r a í d o s en el t e r r i t o r i o do operac iones a l ge-
n e r a l de b r i g a d a don J u a n G a r c í a A l d a b e y 
Mancebo. 
P r o p o n i e n d o l a c o n c e s i ó n do l a m e d a l l a m i -
l i t a r por m é r i t o s de g u e r r a a l b a t a l l ó n de 
n a d a s de m a n o p a r a o fens iva , s i s t e m a L a - | C a z a d o r e s de L l e r e n a . n ú m e r o 11 
fltte. | I d e m del empleo s u p e r i o r i n m e d i a t o de l a 
P a r r o q u i a ¿ e S a n M a r t l » ' - T " , r f .PK A ] M 
v e n a a N u e s t r a S e ü o r a de L o u r d e s A las 
diez, m i s a c a n t a d a con e x p o s i c i ó n de b u ^ D . 
S S S e s U d i por l a tarde * ' - ^ J -
media. mani f i e s to . . s e r m ó n P 0 / ^ ^n0gralve 
quez C a m a r a s a , e j e r c i c i o , T e s J v a ? S , J ^ . 
A s i l o de S a n J o s é de 1» «««rntana ( C a r a 
cas , 1 5 ) . - D e tres a se i s . " ^ ^ . rosa -
D i v i n a M a j e s t a d ; a las c inco y m e d i a , r o s a 
r io y b e n d i c i ó n . 
e x p o s i c i ó n de S u 
inco y m e d i a , rosa -
Carmelitas do M a r a v i l l a s ^ u a r e n t a H o r a s ) . 
Continúa l a n o v e n a a l a P u r i f i c a c i ó n de .Nue.-
tra S e ñ o r a . A las ocho, e x p o s i c i ó n de on '/>-
v i n a M a j e s t a d ; a las diez y m e d i a , m i s a 
solemne; por l a t a r d e , a las c i n c o y me.f 
ástacion, rosar io , s e r m ó n por e l p a d r e A l l o n 
80 Torres, S . . 1 . ; rt-serva. l e t a n í a y s a l v e . 
J e s ú s . — C o n t i n ú a l a novena a N u e s t r a Se-
t o r a de l a P r o v i d e n c i a . A l a s s iete menos 
c u a r t o , rosar io y e j e r c i c i o ; a las diez, m i s a 
so l emne , con e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a Majes -
tad y e j e r c i c i o ; por l a tarde , a l a s c i n c o y 
inedia, manif iesto , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n 
por el padre L a u r e a n o de las M u ñ e c a s , e jer-
cicio y r e s e r v a . 
H a r í a I n m a c u l a d a ( F i i e n c a r r a l . 1 1 1 V — U e 
diez y m e d i a a se i s y m e d i a de l a tardo , es-
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d . 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes» 
( F o r t u n y , 2 D . — C o n t i n ú a l a novena a su T i -
tular. A l a s doce, m i s a con e x p o s i c i ó n do 
Bu D i v i n a M a j e s t a d ; por l a t a r d e , a l a s cua-
tro v m e d í a , m a n i f e s t ó , f ^ t a c i ó n . r o s a r i o , ser-
món por ol f-oñor V á z q u e z C a m a r a p a , re ser -
v a y sa lvo . 
Sag-ado Corazón y San P r a n c i s c o de Bor-
l a l a - once, en l a c a p i l l a de las Con-
t T M a c i o n e s . m i s a p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de 
S a n t a B á r b a r a con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór -
gkno y p l á t i c a por el padre L a r i a , S . J . 
B O B A S A N T A 
P a r r o q u i a s . — A l m u d e n a : P o r l a tarde, con 
m a n i f i e s t o . — E l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s : A l a s 
once de l a m a ñ a n a , con e x p o s i c i ó n . — C o r a z ó n 
do M a r í a : A las c inco y m e d i a de l a t a r d e . 
S a n L o r e n z o : A las s iete , con e x p o s i c i ó n . 
Iglesias.—Buena D i c h a : A las s ie te y me-
d i a de la t a r d e . — C a b a l l e r o de G r a c i a : A las 
se is de la t a r d e . — C a p u c h i n a s (Conde de T o r e - j 
n o ) : A lai» c inco de l a t a r d e , con e x p o s i c i ó n 
y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s do S a n t i a g o : A las 
ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , con e x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a M a j e s t a d . — E s c l a v a s del S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s : A las c inco de l a t a r d e , 
por el padre M a r t í n e z . S. J . — F r a n c i s c a n o s de 
S a n A n t o n i o : A l a s c i n c o de la t a r d e — H o s -
p i t a l de S a n F r a n c i s c o de P a u l a : A las c inco 
de la t a r d e . — N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s : A 
las c inco y ined ia de la t a r d e . — P o n t i f i c i a : A 
las c inco v m e d i a de la t a r d e . — R e p a r a d o r a s : 
A las c inco de l a t a r d e —Sagrado C o r a z ó n y 
S a n F r a n c i s c o de B o r j a • A las se is de l a 
t a r d e , por el p a d r e J o s é M a r í a R u b i o . — S a n 
M a n u e l y S a n B e n i t o : A l a s se is de ta tarde . 
— S a n V i c e n t e do P a ú l - A las c i n c o y me-
j i a . — S e r v i t a s : A las c i n c o de la tardo. 
A. C. N. D. P. (comunión mensual) 
M a ñ a n a , a l a s ocho, en l a c a p i l l a de S a n t a 
T o r o s a , do l a p a r r o q u i a de S a n J o s é , se cele-
b r a r á la m i s a de c o m u n i ó n m e n s u a l regln-
m e n t a r i a p a r a los p r o p a g a n d i s t a s del C e n t r o 
de M a d r i d . 
A D O R A C I O N N O C T U R N A P A R A SEÑORAS 
l a s se is de l a t a r d e , se c e l e b r a r á n 
C U L T O S D E EOS V I E R N E S 
Parroquias .—Almudona: A las ocho, m i s a 
de c o m u n i ó n p a r a el AtK.stolado de l a O r a -
c i ó n — S a n I l d e f o n s o : A l a s ocho m i s a de co-
m u n i ó n p a r a el Aposto lado de l a O r a c i ó n . -
S a n G i n é s : A l a s ocho, m i s a de c o m u n i ó n 
n a r a el Apostolado de l a O r a c i ó n ; por l a 
tarde , a l a s c inco , e j e r c i c i o , s e r m ó n y reser-
v a _ E 1 S a l v a d o r y S a n N i c o l á s - . A l toque de 
oraciones , v i s i t a de c r u c e s y e x p l i c a c i ó n de 
un m i í t o de D o c t r i n a C r i s t i a n a . - N u e s t r a Se-
S o r a * l w D o l o r e s : A l a s ocho y m e d i a , m i -
"a de c o m u n i ó n p a r a el Apos to lado de l a O r a -
d ó n por la t a r d e , e j e r c i c i o de desagrav io 
I g l e s U s . - B e r n a r d a s del S a c r a m e n t o : A las 
i J r , V , ^ de c o m u n i ó n p a r a el Aposto lado 
T i ; o A o i ó n - C ^ o de la S a l u d : D e diez 
" doce v de c inco a - d é t e ¿ e ^ £ 1 » ^ 
r i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d - C r i s t o de S a n 
" . M tooue de orac iones , e )erc ic i08 con 
C i n e s : A ; . 3 t caano« (le S a n A n t o n i o : A l a s 
S m 7 s ^ ' r : c o m u n i ó n y e i e r c i c i o _ a l S a g r a -
Ho C o r a z ó n de 
jpS,-1;i—Sagrado C o r a z ó n y S a n 
. A l a s ocho, m i s a de co-
F r n n c . s c o de B o d ^ J ^ do f . O r a c i ó n ; a 
1 " S S a i r i p v J l a s se i s , e j e r c i c i o c o n ser-m 
,n-' 0 n ^ ; p í i .- .dre A r e c h a v a h l a . y r e s e r v a . -
" n l e s a ^ p r i m e r " l o n a s t e r i o ) : A las ocho m i -
c o m u n i ó n p a r a el Aposto lado de l a 
A n ñ o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , 
^ Í S í S p o S i f i e i a : A l a s ocho, m i s a de ccv 
ejercic ios stolado de l a O r a -
1 TP«erva - S a n V i c e n t e de P a ñ i 
(lo l a t a r d e , r o s a r i o y v i a c r u c i s . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
COMEDIA.—6 ( m a t i n é e p o p u l a r ) . E l s o n á m -
bulo.—10,15 ( f u n c i ó n p o p u l a r ) . E l s o n á m b u l o . 
F O N T A L B A . — 6 y 10,30 (pupulares , 3 pese-
t a s b u t a c a ) . Poderoso caba l l ero . . . 
E S L A V A . — 6 , M a r y , l a insoportab le , y fin 
de fiesta por L a Yankee.—10,30, L a p r o v i n c i a -
n i t a . 
APOLO.—6, E l c h a n c h u l l o . 
E A R A . — 6 y 10,15, S i yo q u i s i e r a . . . 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 , 3 0 y 10,15, L a boda 
de. Q u i n i t a F l o r e s . 
L A T I N A . — 6 , E l m í s t i c o . — 1 0 , 1 5 , E l consp i -
r a d o r . ( 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 3 0 , L a m a n o de A l i -
c i a ( e s t reno) . 
COMICO.—6.30 y 10,30, E l cas t igador . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 , E l n i ñ o de oro.—10,15, 
C u r r i t o de l a C r u z . 
Z A R Z U E L A . — 6 en punto . L a l i n d a t a p a d a 
( r e p o s i c i ó n » . — 1 0 , 1 5 , L a c a l e s e r a . 
PAVON—6.30. L a gente s e r i a y L a s m u e r -
tes de Lopil lo.—10.30, Don Q u i n t í n , el a m a r -
gao. 
N O V E D A D E S . — 6 y 10.30. D o ñ a r r a n c i s q u i t a 
P R I C E . — 6 y 10,15. C o m p a ñ í a de c i r c o . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, P r i m e r o , a re-
m o n t e : O c h o t o r e n a y G u e t a r i a c o n t r a Pas i e -
gui to y Z a b a l e t a . Segundo, a p a l a : Amorebie -
t a I I y C a n t a b r i a c o n t r a A r a q u i s t a i n y O c h o a . 
C A S A D E L E S T U D I A N T E . — 7 t . E l co -
m a n d a n t e j e f e d e l o s s e r v i c i o s d e r a d i o d e 
C u a t r o V i e n t o s , d o n J o a q u í n P é r e z S e o a n e , 
s o b r e « E l r a i d E s p a r t a - B u e n o s A i r e s » . A s i s -
t i r á n e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a y e l c a p i t á n 
g e n e r a l d e l a r e g i ó n . 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
—o— 
I n f a n t a B e a t r i z 
H o y j u e v e s , a l a s s e i s d e l a t a r d e , d e b u -
t a r á n e n e s t e t e a t r o l a s g r a n d e s a t r a c c i o n e s 
q u e p r e s e n t a l a D i r e c c i ó n d e l C i r c o d e 
P r i c e . 
F i g u r a n e n e l p r o g r a m a e l n o t a b l e p r e s -
t í m a n o F l o r e n e e , l o s o l í m p i c o s T e n e r , l o s 
g r a c i o s o s « c l o w n s » V i c e n t y N i ñ o , e l f a -
m o s o V a l í c o n s u s c o c o d r i l o s y o t r o s v a -
r i o s . 
L o s e l e c t o d e l p r o g r a m a h a c e s u p o n e r u n 
i n m e n s o é x i t o , d a d a l a d e m a n d a d e l o c a -
l i d a d e s . 
B u t a c a , t r e s p e s e t a s . 
TOS 
d e s a p a r e c e c o n l a s 
P A S M A S P E d O R A l E S 
L . E . Ó M 
C H A M P A G N E V E U V E C L Í C Q U O T P O N S A R D 1 N R E I M S 
F i e l a s u t r a d i c i ó n s e c u l a r , e s t a C a s a s i r v e s i e m p r e los d e l i c i o s o s v i n o s d e s u s 
a f a m a d o s v i ñ e d o s d e l a C h a m p a g n e 
L O S M E J O R E S 
a r c h i v a d o r e s d e a c e r o c o n b a s c u l a c i ó n a u t o m á t i c a e n 
C A S A D E A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
Concediendo l a g r a n c r u z del M é r i t o M i l i -
t a r con d i s t i n t i v o rojo a l v i c e a l m i r a n t e de 
l a A r m a d a , don F r a n c i s c o Y o l i f y Morgado, 
en r e c o m p e n s a a sus p r e e m i n e n t e s s e r v i c i o s 
y m é r i t o s como c o m a n d a n t e g e n e r a l de l a 
E s c u a d r a , en aguas de M a r r u e c o s . 
N o m b r a n d o i n spec tor de S a n i d a d M i l i t a r 
de l a p r i m e r a r e g i ó n a l i n s p e c t o r m é d i c o de 
p r i m e r a c la se don J u a n V a l d i v i a S i s a y , que 
a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a i g u a l cargo en l a s e x t a 
I d e m en c o m i s i ó n i n s p e c t o r t é c n i c o y jefe 
de los s e r v i c i o s de h i g i e n e de l E j é r c i t o a l 
i n s p e c t o r m é d i c o de p r i m e r a c la se , don 
E d u a r d o S e m p r ú n S e m p r ú n . 
I d e m i n s p e c t o r de S a n i d a d M i l i t a r de l a 
s e x t a r e g i ó n a l i n spec tor m é d i c o de segun-
d a , don A n g e l R o d r í g u e z V á z q u e z , que des-
e m p e ñ a igua l cargo en l a segunda . 
I d e m i nspec tor de S a n i d a d M i l i t a r de l a 
s egunda r e g i ó n a l i n spec tor m é d i c o de se-
g u n d a c l a s e , don N i c o l á s F e r n á n d e z V i c t o -
r io y C o c i n a . 
Propon iendo a los coroneles de I n f a n t e r í a 
don L u i s C a m p s M e n é n d e z p a r a el m a n d o 
del reg imiento de T e t u á n , n ú m e r o 45; don 
E n r i q u e P e r i q u c t M a r t i n a , p a r a e l de A s i a , 
n ú m e r o 55; don J o s é R a s a A l c ó n p a r a el 
do l a V i c t o r i a , n ú m e r o 76; don C e l e s t i n o 
G a r c í a M i r a n d a l í a t o , p a r a el de r e s e r v a de 
A l i c a n t e , n ú m e r o 26, y don Diego G a r c í a S a n -
tos, p a r a e l de r e s e r v a de A v i l a , n ú m e r o 57. 
I d e m a l coronel de A r t i l l e r í a don A m a r o 
A l u f r e y D u e s o , p a r a el m a n d o del s é p t i m o 
r e g i m i e n t o pesado. 
I d e m a los coroneles de I n g e n i e r o s don 
S a l v a d o r N a v a r r o de l a C r u z p a r a «1 mando 
del segundo r e g i m i e n t o de F e r r o c a r r i l e s , y 
don J u l i o Soto R i o j a p a r a e l de l a C o m a n -
d a n c i a y r e s e r v a de V a l l a d o l i d . 
I d e m a los coroneles de C a b a l l e r í a don Se-
b a s t i á n P o z a s P e r e a p a r a el mando del sex-
to reg imiento de r e s e r v a ( B u r g o s ) , y don 
J a v i e r O b r e g ó n G a u t i e r p a r a el del s é p t i m o 
( V a l l a d o l i d ) . 
I d e m a nn jefe y ocho oficiales de d i s t i n -
t a s A r m a s p a r a l a c o n c e s i ó n de la M e d a l l a 
d" S u f r i m i e n t o s por l a P a t r i a , pens ionada , 
p r h a b e r sido her idos por el enemigo o en 
identes de A v i a c i ó n . 
1 "roponiendo a dos gonerales , c u a t r o coro-
ne es, c u a t r o t en ien te s coroneles , t r e s co-
m a n d a n t e s , t rece c a p i t a n e s , c i n c o tenientes y 
un a l f é i c z p a r a l a c o n c e s i ó n de la m e d a l l a 
do S u f r i m i e n t o s por l a P a t r i a , s i n p e n s i ó n , 
por haber s ido her idos con a n t e r i o r i d a d a l 
2& d t j u n i o do l'JJS. 
conced iendo e l e^iplec de genera l de d i v i -
e s c a l a a c t i v a de su A r m a por m é r i t o s de c a m -
p a ñ a a l t en iente do C a b a l l e r í a (hoy c a p i t á n 
de E s t a d o M a y o r ) don L u i s M a r t í n M o n t a l v o 
G u r r e a . 
I d e m de l empleo s u p e r i o r i n m e d i a t o de sus 
r e s p e c t i v a s esca las y C u e r p o s por m é r i t o s de 
g u e r r a a los t en ien te s coroneles que a cont i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n ; 
E s t a d o M a y o r . — D o n A b i l i o B a r b e r o S a l -
d a ñ a . 
Infanter ía .—Don MÍRUCI A b r i a t C a n t ó , don 
Anton io de l C a s t i l l o L ó p e z , don A m a d o B a l -
mes A lonso , don J o s é P c r m n y M a n z a n e q u e 
( fa l l ec ido) , don E m i l i o M o l a V i d a l , don E l í -
seo A l v a r o z A r e n a s , don P a m ó n L o s a d a P o c e s , 
don B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z F r a n c é s (fal le-
c i d o ) , don E d u a r d o M a r t í n e z M a r c o s , don G o n -
zalo G a r c í a R u i z de C a s t a ñ e d a ( fa l l ec ido ) , 
don C l a u d i o T e m p r a n o D o m i n g o , don D o m i n -
go C o l o r a d o C a r l o s , don M i g u e l C a m p i n s A u -
r a , don S e b a s t i á n M o l í de A l b a ( m u e r t o en 
c a m p a ñ a ) , don J u a n de L i n i e r s M u g u i r o , don 
J o a q u í n E s c o l a n o M a t e o , don S i n f o r i a n o G ó -
mez H e r n á n d e z , don I s i d o r o O r t e g a M a r t í n , 
don B e n i g n o F i s c e r T o r n e r o , don J u l i o M e n a 
Zueco , don J u l i á n A n d r a d e B a r r e n o (des-
a p a r e c i d o ) y don L u i s C a s t e l l ó P a n t o j a . 
A r t i l l e r í a . — D o n Modesto A g u i l e r a y R a m í -
rez do A g u i l e r a . 
P r o p o n i e n d o l a c o n c e s i ó n do c r u c e s roja.» 
del M é r i t o M i l i t a r , de l a c l a s e correspon-
d iente a s u s r e s p e c t i v o s empleos , a c i n c o co-
roneles de d i s t i n t á s A r m a s y C u e r p o s y a 
17 t en ien te s coroneles de I n f a n t e r í a . 
I d e m l a í d e m de c r u z b i c o l a r de t e r c e r a 
c la se del M é r i t o M i l i t a r por s e r v i c i o s pres-
tados y m é r i t o s c o n t r a í d o s en el t e r r i t o r i o 
de operac iones de M a r r u e c o s a l coronel de 
A r t i l l e r í a don R a f a e l M o r e l l ó y a l t en i en te 
corone l de E s t a d o M a y o r don E d u a r d o R o -
d r í g u e z C a r a c c i o l o . 
I d e m l a í d e m do l a c r u z de M a r í a C r i s -
t i n a de s egunda c l a s e a ocho coroneles y 17 
t en i en te coroneles de l a s d i s t i n t a s A r m a s y 
C u e r p o s . 
I d e m l a í d e m del empleo s u p e r i o r inme-
d ia to por m é r i t o s de g u e r r a a los t r e s te-
n i e n t e s coroneles que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
p r e s a n : 
E s t a d o M a y o r . — D o n M a r i a n o S a n t i a g o G u e -
r r e r o . 
I n f a n t e r í a . — D o n M a n u e l R o m e r a l e s Q u i n -
tero . 
I n g e n i e r o s . — D o n M i g u e l G a r c í a de l a He-
r r á n . 
I d e m l a í d e m c r u z de M a r í a C r i s t i n a de 
segunda c l a s e por i g u a l e s m é r i t o s a n n co-
s i ó n , por m é r i t o de g u e r r a , a l genera l de ronpi y 13 t e n i e n t e s coroneles 
b r i d a d i don J o r g e S o r i a n o E s c u d e r o . 
I d e m el empleo de genera l de b r i g a d a por 
m é r i t o s do g u e r r a a l c o r o n e L de I n f a n t e r í a 
don V i r g i n i o C a b a n e l l a s F e r r e r . 
I d e m l a í d e m c r u z r o j a de l M é r i t o M i l i t a r 
de l a c l a s e c o r r e s p o n d i e n t e a u n coronel y 
11 t e n i e n t e s corone les . 
I d e m l a í d e m b ico lor de t e r c e r a c l a s e dol 
I d e m a l coronel de A r t i l h i í a don Al fonso M é r i t o M i l i t a r a n n corone l m é d i c o 
C a r r i l l o y S á n c h e z de T o v a r . 
I d e m a l coronel de E s t a d o M a y o r don J o s é 
S á n c h e z O c a ñ a y B e l t r u i . 
I d e m a l corone l de C a b a l l e r í a don A n g e l 
D o l í a L a h o z . 
I d e m a l coronel de E s t a d o M a y o r don M a -
n u e l Goded 1-lopis. 
I d e m a l e o r u m l de I n f a n t e r í a don F é l i x de 
V - i . i V a l d é s . 
I d e m a l corone l de I n f a n t e r í a don F r a n c i s c o 
F r a n c o B a a m o n d e . 
I d e m a l coronel de E s t a d o M a y o r don J o a -
q u í n F a n j u l G o ñ i . 
I d e m l a g r a n c r u z de M a r í a C r i s t i n a por 
I d e m l a í d e m c r u z b ico lor de segunda c l a -
se de l M é r i t o M i l i t a r a tros t e n i e n t e s coro-
neles . 
I d e m l a í d e m de l empleo s u p e r i o r inme-
d i a t o por m é r i t o s d e g u e r r a a l teniente co-
rotiel de I n f a n t e r í a don F e r n a n d a M a r t í n e z 
M o n j e y T'esfoy. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
V - r , 
L O S M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L E S 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
Jueves 4 de (ebrero de 1926 (6) E 1 L - u . : CL toTATEL M A D R I D — A S Ó X V I . — N f l m . 5.16« 
C L A S I P I C A D O 
E N S E C C I O N E S 
£ / precio de los nnuti- | 
ctos de cs /a S c c c / ó n es 
de 0,60 p é s e l a s lineo 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
p é s e l a s por i n s e r c i ó n 
en conceplo de dere-
cho de T i m b r e . 
E l DEBATE fac i l i la di-
bujos y c l i c h é s sin au-
mente de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. I E 
POTENCIA ECONOMIA 
S&GURlOA^0H5£RWCU?'Wl 
A u t o m ó v i l e s 
GhrV5ler 
E l m e j o r c o c h e / r g e r o 
E S EL I D E A L 
DEL AUTOMOVILISTA 
ITURRALDE Y R1BE0,5-A 
P / y M A R G A L L M 
W f - m A PLAZA 0 £ TO/tOS.B 
L A M A R C A A L E M A N A 
0 U £ M A R C H A B N 
P f í / M f f í A f / L A 
fí£PfíeS£tfrAN7f3 
P A f t A E S P A Ñ A 
MERC6LÍf5 -£5PAÑ0LA 
5 . A . A V A K > R I K ) 
AV£H/ÓA £ f ¿ COHÚE 
á £ P £ N A L V £ f í - 2 5 . ^ 
BAfTCELOfiA. R CATAH/HA\m 
TRUST m m m i m m 
N E. W - V O R K 
L U B R I F I C A N T E S 
/AARCA RECilSTRADA 
/ ' I 
C a l z a d o s 
S U E L A C R O M O 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, modi-r-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
m j ñ S f i m s 
A U T O P Í A N O S 
m t m s ó E E s c m R 
C O S E R . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
F U £ N C A R F A L - 4 5 -
$k «5 
P A a A ingresar Bancos , 
uliciiDi.i. clases de caligra-
t ia . IÍKI;: ¡graf ía , ortogra-
í í a , c ix i t i i l ) i l idad , cá l cu los 
uicrcauti i i 's , corresponden-
cia, i i l ioii ias. Tarde, no-
che; a l u m n o s , alumnas. 
Kscui ' la P r e p a r a c i o n e s , 
l'cz, 15. 
SEÑORITA e spaño la , per-
tecto conocimiento ing lés 
y f rancés , profesora piano, 
ofrécese i n s t i t u t r i z , tardo 
entera o lecciones por ho-
ras. D i r i g i r s e p e r s o n a l -
mente o por escri to: Lope 
do Uaro, 16, segundo de-
recha. 
F i l a t e l i a 
!ti ctniRO Ninmico 
C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i -
mo, 8. Compra 
sellos E s p a ñ a , 
en c u a l q u i e r 
can t idad , pa-
g a n d o a l t o s 
prec ios . Ven-
ta a la pieza, por series 
y sobres. E n v í o s a esco-
ger, contra referencia. 
PLU 
tx i jdse este s e l l o e n t e m t o 
B p X U i L f H £ 5 P £ M / r 
CASA M E N D i C O U A Q U E 
L E J " P E T I T / 
^ U I ^ E J " 
fLa m e s grande v d r i d d c 
decdlzados e n E s p a ñ a 
F E R N A N D O Vl ,17 
ORAN V / A . f i y l O 
J E V I L L A . I Ó 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
L o c a l q u c o c u p a n 
l a r o h e m a j ; 
H 
C O M P R A - V E N T A 
(Pdldcio MBdncoifedi/ddo) 
M o d a s 
F A J A S y 
J Q S T Z H Z / 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y C A U C H O 
W R f í f l D E L O / I Z M 
y V E S T I 6 B t E f i 
RLCfILR 5 5 ( m i O ) 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobil iar ios , ob-
jetos. Santa B r í g i d a . 3, 
Quosada. 
E n s e n a n s a s 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
p r ó x i m a convocatoria. Es-
cue la de Preparaciones, 
Pez, 15. 
M u e b l e s 
R A B R I C A 
V A L V E i n O E . - l 
C1JAO»UPL1CADO 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óp t ico . Are-
nal, 21. 
1 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 5. 
P e r f u m e r í a s 
'MARY5ALL" 
V 
L A S Q A V 1 0 T A 5 
P I E R R E . L H A N D E 
T M O U C I Ú f i P O R 
R A F A E L R O T L L A f j 
« n c ^ o ^ í l a J l ibr«nai»v 
¡ q U ¡ O S C O d í ' E L D E B A T Í 
Í ^ E / l S T A DE 
ALCOHOLES 
DtAIVADAS 
MAEA VILLOS08 • PEODÜCTOS 
AL R A D I U M . 
PELETERIA 
P R E C I A D O / . I O 
Sntrcj-uolo. 
Granjurt idocn 
c n ¿ n t j y t o d a 
K Í a f e efe pieles 
• - j a d o r n o s 
pjSí? ! ; . r o r m a n ( 
c u r L ' . n y finen 





Loción, 5 pts. 




L a Oriental, 
Carmen, 2. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barqui l lo , 9. 
7 ¿ A Í I N H Q N " 
LA REINA 
DE L A J -
Calle |!o AÍCJÍIA. frente 
« las Cnlut inras 
N i m d n c h á , 
n i d z s t r u y q , 
¿ 5 q u i l a c h c , 4 
TCLÉFO/VO 3e>.26-J 
P A P Á 
D E V E N T A B.INI T O D A S 
y A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . ; M a d r i d : P r a d o , 30. 
P A R T E 
B a r c e l o n a : 
3 
M a l l o r c a , 198 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I S T A R I A 
9 
rgjT t l B ^ l ^ M 6 g ^ ^ | | | p f de dos tercioo del pago d« 
ttM' * Machanuido, v i ñ e d o el tefi» renozn-
brade o » la r e g i ó n . 
B l r e c c l ó u : P E D R O DOMECQ í C¡A„ Jero» de la F r e n t e r a 
O p o s i c i o n e s p a r a A d u a n a s 
Completa preparación por personal técnico para los 
Cuerpos Pericial y Administrativo. E l más higienice 
Internado de Madrid. Pídans-e prospectos y reglamen-
tos. Programas y apuntes gratis a nuestros alumnos. 
Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11. Madrid. 
A s o m e 
de todos los tejidos por cambio de negocio. Las gran-
des rebajas lo justifican por vender a precios como de 
regalo. Verdadera oportunidad para comprar géneros 
buenos por poco dinero. Casa Prieto. Esparteros, 7. 
T U F A S E c T O N O l v r í C A S 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
P U E N C A R R A I i , 50.—Pida detalles. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d , 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
^ e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
HERNIAS 
Bragueros cien- | 
tilicamente. 
J . Campeo 
único M E D I C O l 
O R T O P E D I C O 
do M A D R I D 
i o s n s í o F i g u c r ü a S j 
í SÓM8RÍIAS\«̂lí.(tS/ASAHK̂Í. iA 
|GAJA^E:LE;ZVÍ 
t i eeciSffRtMcoio 
No perjudica 
ia salud. S i n 
yodo ni deri 
vados del yo-
do ni thy 
roidina 
Cornpo-
s i c i 6 n 
n u e v a 
Dcsapa 
r ic i r tn de 
gordura su 
perflua. 
Venta on todas Ins 
ínrmneins. ni precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el lahoi ntoi iti P E S -
Q U I ; por corren. 8.50. 
Alameda, 17. f • yt-
bast ían (Ouu o. 
España. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
¿.929. S E A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
C O D E V U E L T O A G t 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
LO/ TITANES 
DE LA RAZA. 
porfLORENTlNO SORIA LOPE2 
Ca mejor novela contemporánea 
mtRaAHTe-aíirAucmAMWQrxA 
VENTA CN UBRtRlAJ* 
U N T O i A O D E . 
L E C T U R A S 
C U R R O V A R E A S 
3 . 5 0 m s ^ t a s 
I e n r o d a s las l i b r e r í a s y 
£JUÍ0$C0CÍ?*EL O E B A T r l 
Publ icac ión para el estu-
dio y defensa de los in-
tereses de las industrias 
de azúcares , alcoholes, vi-
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
mería y similares. Direc-
tor, don Blas Vives. Sus-
cr ipc ión: un año, 12 pese-
tas. Publicidad, según ta-
rifa. Alcalá, 119, Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año . 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
x imo Arena l ) . 
PAPEL DE punn 
- A . 
S M D K i N S 
SERA EL PREFER DO POR 
LOS FUMADORES Di GUSTO 
t V ' Ú f c c a r ú c U c e 
B I B E R O N Y 
C A L I E N T A - B I B E R O N 
Prodigioso Invento. 
Sirve para calentar una 
botella con agua, leche, 
t é . café , caldo, medica-
mentos, agua mine ra l . 
Precio, 12 pesetas. 
C A T A L O G O G R A T I S 
S. A. M E T A , Martínez 
Campos, 2, M A D R I D . 
Preciosas esciiltum 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas íscapularo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
dran adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z i V I O L L N A 
C A R R E R A D E S A N 
J E R O N I M O , 29. 
A R M O N 1 U M S 
Y O R G A N O S 
Tofé y Bonilla para tocat 
por n ú m e r o s , sin saber 
música . Los más modernos 
prácticos y económicos del 
mundo. Patentados. Verlos 
es adoptarlos. No confun-
dirlos con otros por nú-
meros. Tec lados sueltos 
por números para los ór-
ganos, pianos y annoniuma 
actua les p a r a tocar en 
ellos por números , sin ha? 
cer ninguna re forma en 
sus teclados. Pedidos o in-
formes al inventor, don 
Saturnino Tofé y Bonilla, 
párroco de Gimileo (Lo-
groño). Fábrica construo 
tora, señores P u i g n a u y 




N Q V E L ñ ¿ U G E S T J V A 
o € 
CUPRO VARQA5 
5 e v e n t a 
tu l o d a j l a / l i b r e r í a ; u 
q u i o / c o de E L O E B A Í E 
mejores 
G U A N T E S 
A. L U Q U E 
S A N S E B A S T I A N , 2. 
Precios de fábrica. 
*ffera c e r d o s 
^ % » * & £ P E S C A h 0 
i L . FRESCO 
" J E S T E V E " 
Premiada ©n !a Exposl-
nón do Fipnerns (Gerona) 
ion medalla de plata y 
<li|iIoina dé honor de 1881). 
DrPoSITAKIO EXCLU-
SIVO l'AKA MADRID: 
CARLOS MAH QLAJf O, 
LEO K, 9. PJIIHCIPAL, 
ALMACtN AL POR MA-
YOH San Raimuudo, VJ. 
I'ant l¡< vcnUi al delallu. 
Casa Kufinú Inglés, calle 
del l'iudo. 3; t«léívno3i>-00. 
Uiifíno Aguadu, í'raucob 
ii'odritjuo/.. 15; telcfo-
iiii ll-'S J . . ultiamarinos. • MIHÍ IVinafé. Jaimo Gii-o-
mi. 'I, iilntiicéa de cereales, 
Cioabanchel Bajo. Angel 
Cuzurla. Biavo Mun-
lio. 147. pii'jerfu. 
Not».—fíe «lesean agente» 
' en los pueblos. 
Otra.—Para dar facilida 
"lê  a los señores que quie-
r-jtM htu-cr ensayos, har 
f-aejb de 10 kilos. 
P0-
L a s dimensiones de 
estos anuncios no 
d r á n exceder del ancho 
de una columna y Q^ 
tura de 100 l íneas (fc> 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo relaeio, 
nado con la publicidad 
de esta S e c c i ó n diri. 
¡ a n s e a EL D E B A TJ 
S e c c c i ó n de Publicidad 
Apartado 466. Teléfa 
no 398 M. y 365 # 
M A D R I D 
antUUctr ' a ^ . <yxv i * 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U ' N C I Q S 
P R A D O - T L L L O 
T E L E F O N O 
Ventas 
S E V E N D E casa labor, 
dependencias, vaquerías', 
abundante agua y gran 
extens ión terreno, apropó-
sito para colegio o comu-
nidad religiosa, a 8 kiló-
metros de Madrid. Socie-
dad Española Publicidad, 
Mayor, 4; cnatro-seis 
tarde. 
P R O B A D Anís Goya. L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
Oui sa r , P r e i r . A s a r , 
tostor,planchar «tc.€tc. | 
5olo cu«itd cinco céntim?! 
por hora usando nuestro 
HOR.NIU.O-COCINA 
" E X P R É S " 
d e ^ d s o l i n d o patrol«Q 
\Hdn<;josena//oS.>n d o r 
S e g u n d a d dbso/i/td 
,r1AgMJ!NAW^ctt^tÓN"1 PLATA DEL ANQE.L 3 • 
A. C L A V E R I E 
de París 
234, Paubourg Saint-Martin 
visitará nuevamente 
Esa gran casa parisién, la más importante del mundo 
entero en su género, tiene el honor de comunicar a 
todas las personas a las cnales ha remitido reciente-
mente catálogos de nuestros 
Aparatos neumáticos para 
ia cura de la hernia 
M E D I A S P A R A V A R I C E S , C I N T U R A S D E S O S T E N . 
C O R S E S V A P A R A T O S R E F O R M A D O R E S de todas 
las deformidades del cuerpo humano, 
Brazos y piernas artificiales 
A P A R A T O S E L E C T R O M A G N E T I C O S P A R A SOR-
DOS, E T C . , y a todos aquellos que por primera vez 
deseen consultarnos de viva voz, que hemos acordado 
visitar esa región, y les rogamos tomen buena nota de 
los lugares, días y horas'do recepción.-
No dije usted pues de visitar a 
nuestro especialista en: 
• viernes 5, sábado 6 y domingo 7 do fe-
brero (de diez a cinco). Oran Hotel Madrid (calle 
Mayor, 1). 
CORDOBA, lunes 8 (de dos a seis) y martes 9 (de ¡ 
diez a cinco). Hotel Regina. 
S E V I L L A , miércoles 10 (de diez a cinco) y jueves 11 
(de nueve a dos). Hotel Inglaterra. 
C A D I Z , viernes 12 (de diez a cinco). Hotel de Francia . 
A L O E C I R A S , domingo 14 (de nueve a doce). Hotel 
Térmlnus . 
P e l o n e c a e . t e s o r o m í e mmm% 
Recomiendo con gran I N T E R E S , y en part icular 
a los qne, desgraciadamente, han pasado enferme-, 
dades, contengan l a C A I D A D E L P E L O , usando 
la mi lagrosa 
L o c i ó n C a p i l a r M a r t í n 
P r e m i a d a por autorizadas eminencias en varias E x -
posiciones, con la seguridad que han de quedar su- ' 
m á m e n t e agradecidos. 
D e venta en todas partes. Frasco , pesetas 10. 
Agentes; D o n Antonio M a r t í n e z , plaza Mayor, i r , 
Madrid - 12. 
D o n V a l e n t í n Reparaz, E l c a n o , 23, Bilbao. 
D o n Miguel S. Mangado, T u c u m á n , I.335I 
Buenos Aires . 
Autor: D o n M a r t í n O T H A I T Z , Easo, 9, San Se-
b a s t i á n . 
A I por mayor, en los almacenes de drogas 
y p e r f u m e r í a 
E n los escaparates de la casa B E N I T O , A L C A L A , 6, e s t á n ex-
puestos los a u t é n t i c o s premios y distinciones h o n o r í f i c a s concedidos 
a ta L O C I O N C A P I L A R M A R T I N en R o m a y Bruselas. 
MAfíTI.t OTHAfri 
A G U A d e B O R 1 N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
ngradabia. Kstóir ígo, r í ñ o n e s o infeccioEe« gastroin-
testinales (tifoideas). 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doíh lierreíes RÉríl lo y López de Calle 
C O N D E S A D E A L M A R A Z 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a C o r t e 
e l d í a 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
S u viudo, don J o a q u í n Otamendi; hijos, 
José F r a n c i s c o y J o a q u í n Mar ía ; hermana, 
j a marquesa de Claramonte ; hermanos po-
l í t i c o s , t íos , sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 5 
en l a iglesia de San A n d r é s de los F l a m e n -
cos y la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a c r a -
mento (Claudio Coello, 89) s e r á n apl ica-
das por el eterno descanso de su a lma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbiacla. 
Regalos üeluguees 
HOY . l l i H V E S 4 FEBRE-
RO: JUEGO de 3 cazos 
a lumin io fc», 3.0.i. .TUE-
UO do 3 ollas a l u m i n i o , 
10,20. JUEGO de 2 olla» 
y 2 cneerolns j i l n m i n i o 1.a, 
15.30. CUBIERTOS plata 
inglesa, 1,65; LECHERAS 
nlu in in io , de un l i t r o . 2.80. 
C O L A ) ) O R E 8 toln m e t á l i -
ca. 0.3.r>. .TUIXJO » ollas 
a l u m i n i o E X T R A F U E R -
T E . con íiaas a i s l a n t e s , 
IS.?.1). SOLO ESTOS pre-
cios H O Y \ . E L M E N A J E , 
7, T R E S C R U C E S , 7 
(Gran V i a ) . 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Taja de 
rusto, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
G r a n d e s p r e m i o s 
De este v de fodns lr>c c .̂- - ^ , 
l 'ara el 11 de mayo. 
Oécimos a 50 ptas. 
este y de todos lossni'eoe remite bil letes a provin-
cias y extranjero, remilio» do fondos ¡i su administrado-
ra, D . * Eelisa Ortega. Plasa de Santa Cruz. 2, Madrid. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
IJ. R A M I R E Z . — 3 . Coloreron. 3, M A D R I D . — T e l ^ M , ' 
t 
C A J A S ü N V C S I B L E S B 
Empotrada la C a j a en la 
pared, é s t a queda lipa y 
sin ealientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s 
Pedid ca tá logo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar tado 185 , B l ' b a o 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SESORA 
Roña Hmiiciaciiíi! B a r l n a Oyarzabal 
V I U D A D E E C H E V E R R I A 
Fal lec ió en M i d r i d el día 9 r e l c b r ¿ r o d e l 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus desconsoladas hijas, doña M a r í a Lu i sa 
y d o ñ a Dolores: hijos po l í t i cos , don Pedro 
Gascue y don Manuel U b i l l o s ; nietos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomien-
den a Dios Nuestro Señor . 
Se rán aplicadas por el eterno descanso do 
su alma todas las misas que se celebren el 
martes día í> en la iglesia de San Fermín^ do 
los N a v á r r o e , en los padres p a ú l e s (calic Gar-
c ía Paredes), en los padres franciscanos do 
San An ton io ; las de siete y media y ocho y 
media en la parroquia de Santa Isabel y San-
ta Teresa, así como las que se celebren ese 
d ía en las parroquias de Elizondo y Oronoz 
(Nava r r a ) ; el día 9 el manifiesto y misa en 
las hermanas del Cul to E u c a r í s t i c o (Doña 
Blanca de. N a v a r r a ) ; el día 5. misa y mani-
fiesto en San José de la M o n t a ñ a (Caracas. 15); 
el d ía 4, jueves, la hora santa, a ' M . 0 , £ £ 
en la parroquia del Salvador y San ^ ^ 5 ! j 
Varios señores Obispos i ienen concedida» 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
I 
D E S O L A R E S 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A ü U A DE 
M E S A . - N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y C A T A R R O S 
G A S T a O I N T E S T m A i - f i 5 
